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L o q u e e s y s i g n i f i c a e l t r a t a d o q u e a c a b a d e f i r -
El G o b i e r n o t i e n e ! a c o n f i a n z a d e q u e s@ i t a g u e a c o n s e g i m q u e t o d a f u r c p a e s t é 
u n i d a a n u e s t r o p a í s p o r v í n c u l o s p s p r o c l a m a n s u a m o r a l a p a z 
MADRIí)) 20.—A pniiiieun, hora de 
I-, larde fué ejiltr-egi-iila a la Prensu 
la sigaüpr./ie noki rv-cinsa: 
«Acaiba. d« •fannaiisc1 cu Bruseilas, 
por los si-ñorcs Palacios 3' Vandea1 
yelde, miorv.ro eiiüí.aijaidor y el m i . 
nisitro de Negocios lExtranjí iros do 
B^ílgica, un Jinevo tratado de a rb i 
traje qniie bien pud ie ra decirse qáA 
Dmwíonde al loás alto ideal del De-
recho internacional púb l i co contení 
poráaeo. 
Hasta haoe muy pocos a ñ o s , los 
trabados similares firma dos entre las 
principales potencias europeas, te-
nían por b a w los principios gen*-
rales qaie circuflaban en los comien-
zos de es íe siglo. Apenas si erar, 
más que un ís declaraciones con el 
propósito d(? los firmantes de some-
tor a un ambitraje, la m a y o r í a de 
Jos rasos de Dereclio, que entre ellas 
pudieran presentarse; pero con ta. 
JeS reseryas, que su eficacia (jueda-
im evcl^iida precisamente de los con-
flictos graves, como lo son aquellos 
' que afeotan a los intereses v i tales, 
la indepondíencia y el honor de los 
Estados contiratantes. Pmr el pacto 
de la Sociedad de las Naciones y 
feus consecuien-cáias, el - p r inc ip io de 
arbi trad ha tomado en las relacio-
nes internacionales una impor t an , 
cia orreiente, como se ha reconocido 
en los conwnios ' de este courtextura 
que se firmaron ha,ce m u y pocos 
años en Locairno. Poro los tratados 
(Je Locarno someten en ú l t i m o tér-
mino los conifliotos pol í t icos al dic-
tamen de la Sociedad de. ¡as Nacio-
nes, cuyo diotamén. te tiene tan sólo 
un c a r á o t e r de r e c o m e n d a c i ó n para 
los interesados. 
• No puede, par lo tanto, decirse 
que estos pactos sean umversalmen-
te obligmorios. 
¡Espa.ña y B é l g i c a han dado u n 
paso m á s adelante en es'e sentido. 
El tratado de conc i l ac ión , ainreglo 
judiciai y ar-biitrajc que acaban de 
firmar, es absokutanienite universal 
y obligatorio; es decir, que incluye 
todos los desacuerdos de cualquier 
naturaleza, que sean que puedan sur-
gir entire las dos naciones, compro-
^ettiéndose a m b ó s Gobiernos a solu-
cionar por l a v í a pac í f ica y , s e g ú n 
los casos previstos con el nuevo 
acuerdo, todos los l i t ig ios y conflic-
tos que no huMeran podido ser re-
sueltos per los procedimiejutos d i -
plomático;- ord inar ios . 
El nuevo tmatado se d iv ide en va-
•rias partes. 
Tiene una deo l a r ac ión general de 
principios que por su ampl i tud abair-
como y a hemos dicho, cualquier 
especie de desacuerdo. 
A esta d e c l a r a c i ó n siguen las tres 
partes principales del t ratado. 
'La primera, que se refiere a l a re -
50Ilición de los l i l ig lns , o soa a aque-
llas direi-mcias r n (¡-no eálbé la «Ü 
íis i'i'wdenfi;i.i, por e.vtar t n tela c'1 
ju ic io el reconocimieoto de la "apii 
caciór^ de un derecho. 
La Heguruia pa*t«ó tiene por obje 
i!o la. so lución de Indos ¡os confíi: 
tos pol í t icos y os, naturalniente, i ; : 
m á s inaporiante. 
. T' dos lo? < oollh'los m u no hhya í i 
sido resuelrLos tíltíigáblemente por 
1 o s procedimientos d i p l o m á t i c o s 
usuales y cuya Solur ión no pueda 
soi' hallada en e l fado c o m ú n en 
que se funda el a r l í c u l o segundo del 
fcráitado y para las cuales no es ié 
previste u n convenio de arreglo en. 
itiro las ]>artes, s e r á n sometidos a 
una Comis ión permanente dio c ó n d 
l i ac ión . 
S"! las alias pa/ites coniiiralantes'no 
pueden ser conci liadas, se r í a el 
asunto sometido a la decis ión de .un 
t r i b u n a l ar-bdíral que, a taha de otro 
acuerdo entre las parles, e s t a r á com-
puesto poir cinco luieinibros- delego-
dos p a r a cada, caso • panticular, se-
g ú n el mótodo previsto para l a Co-
m i s i ó n concil iadora. 
'Este t r i b u n a l t e n d r á poderes de 
amigable componeitor y d i c t a r á l a u -
dos que s e r á n obligatorios para las 
partes contratantes. 
(La lancera pai te contiene disposi-
ciones de carácer" general. 
E n el protocolo íinad, E s p a ñ a y 
Bé lg ica reconocen que no existien-
do artujalrnonti' n inguna diferencia 
eniipe amibas naciones, no han hachó 
imUicai i ¡i alguna, aicc-rca de la re'tro-
!-f-ivU?;t.d del itratíulp, p«.r no ha.ber 
nada sobre el par : icular . 
Qt-r pj.-ij;:,: • 1 d » ello, o! pacto e's 
aplicable a las diferenciias relativas 
1, la in; ': rv 1 M' MÜ'Í;'a de cualquier t ra-
í ado anterioir, que después de la ílr-
na ' 'el prppen^e sea aplioado por una 
de las partes, de modo que l a otra 
eatiiijfe 00 eonf..ni¡e a sus Qétechds . 
La firniíi de eslíe tratado—conti-
n ú a diciendo l a nota oficiosa—tiene 
verdadera trascendencia en nuestra 
po l í t i ca intérnale ion al , siendo do des-
tacar la marcha de l a acción po l í -
t ica de E s p a ñ a , de su e s p í r i t u neu-
t r a l e imparciial; se busca siempre 
en fallos j u r í d i c o s la reso luc ión equi-
tailiva de ouaatos desacuerdos pue-
dan exis t i r entro ella y las nacio-
nes amigas. 
Después de los tratados de esta ín-
dole firmados entre E s p a ñ a e I ta l ia 
y Smiiza y ahora con Bélg ica , es 
esperar que siga progresando en lae 
nogoclacionies en cuirso con pa í s e s 
vecinos y d e s p u é s , con otros aleja, 
dos, con l a esperanza de que se lle-
gue a conseguir que todós los p a í -
ses de l 'Ai i ir . j ia osién i inidos a nues-
t r a t i e r ra por víucnilos que precia , 
men su amor a la paz.» 
C í r c u l o Mercantil e Industrial 
s e i s o r o y c i e n 
p l o m a s 
Ayer se • reun ió la Junta Direc t iva 
de esta Asociación bajo la presiden-
cia de don Manuel Soler y con asis-
tencia de los señores Hoppe, Gu t i é -
rrez del Castillo, G u t i é r r e z (don Ju-
lián), Aguilera, G ó m e z (don Severia-
no), Ga l án , Rodr íguez (don Maria-
no), y G u t i é r r e z (don Fé l ix) . 
' L a presidencia da cuenta de haber 
sido citada a una reun ión en la A l -
caldía para t ra tar del mejoramiento 
deil servicio de basuras, siendo con-
secuencia de dicha r eun ión la nota 
oficiosa poiblicada por el Círculo. 
Taimhién, dice, haber asistido a 
una r e u n i ó n de lia Comisión de Fes-
tejos para t ra tar de la o rgan izac ión 
del Concurso Hípico que se celebra-
r á en la segunda quincena de agosto 
Eil i lus t r í s imo Cabildo Catedral da 
ilas gracias all C í m r l o por sus acuer-
dos con mot ivo de la muerte del 
prelado (q. e. p. d.) 
E l vicario capitular part icipa d i -
cho nombramiento por el Cabildo y 
se ofrece al Círeullo en su nuevo car-
go. Se acuerda dar las gracias. 
Don Pedro Mendicouague agrade-
ce el testimonio de pesar del Círcu-
lo por el fallecimiento • de su s e ñ o r a 
madre (q. e. p. d.) 
Los señores administrador pr inc i -
pa1! de Aduanas y coronel de la Zo-
na de Redi atamiento, comunican su 
nombramiento para dichos cargos, 
en los que se ofrecen. 
E:I Consejo de Admin i s t r ac ión de 
Nueva M o n t a ñ a expresa su agrade-
oimiento por e! valioso apoyo del 
Círculo sobre la dec la rac ión obliga-
toria deQ consumo deil ca rbón nac ió -
nail. 
E l señor alcalde de Torrelavega y 
la Asociación de Comerciantes e I n -
dustriales de TíCinosa. aoradecen a1 
Círeullo sus visitas y le felicitan por 
el éx i to en ellas conseguido para 
;ioroximar a todos los pueblos de la 
M o n t a ñ a . 
La Fcderan ión Patronal d-d Co 
mercio de Zaragoza, felicita al 
'NTERESANTr.- • ' > i <• N D E LOS PRIMOROSOS T R A B A Í G S EftíJTjUfttNÍS' P-QR" I AS 
AUJ1^!AS n E , A E 5 C U E L A N A C I O N A L G R A D U A D A D £ N I Ñ A S , DE S A N T O Ñ A , BAJO L A D I . 
H E - C I 0 N D E DOÑA I N E S C R E S P O -
Círeullo por su ac tuac ión a causa 
dell aiumento de las tarifas te lefóni-
cas. 
E l señor comandante de Marina 
da cuenta oficial de haber designa-
do al Círculo para la cons t i tuc ión 
de los Patronatos locales para la 
Obra de los homenajes a la vejez d 
los marinos. 
8e acuerda agradecer el nombra-
jnionto, acentarle y contr ibuir a d i -
cha justa Obra social. 
El señor j.?fe do la S e c r e t a r í a au-, 
xilíiar de la Presidonda del Conce-
jo de Min i s t ro s : e l señor d i r n i n " 
general del Timbre y el e.vcelenlr-:.. 
mo señor minis t ro de Hacienda, co-
munioan la favorable resolución v.' 
ca ída r n las t r d i o n o s bochas pfera 
< onsPíMiir |ip r m o n s l r u c c i ó n de la fíí-
b r i eá de tabacos. 
A p r o p u ^ t ^ do Ja rrosiden la SJp 
hace confiar en acta nn voto do 
grai!,!-? p^rn rtl secretario de la So--i 
oiedad señor Ro-tanzos, por p] acier 
to con ouo ha T , b i r lo llevar rste 
as-unto. hasta ver coronadas por ol 
éx i to sus gestiones. 
E] C-mit '- ÚP 'a Fede rac ión Ta 
baquera d» Madr id . t n W r n f / n n 
Círculo fcili -if anzolo por el resulta-
do de sus trabajos. 
La ryrsidoncia maniriesla babor 
sido visitada por una Comisión áé 
comorciantf s para demostrar los 
oerjuicios oue RP Ies causa de- au-
torizanse las rifas en ilas ferias y 
verbenas. 
COTÍ e-te motivo se da lectura al 
a r t í cu lo 3.° del Real decreto de 23 
de a c o s t ó de lí)26, que dice: ^Oueda 
prohibida la rifa de toda clase de 
art'Vulos u objetos en Jas ferias y 
verbenas. 
P o d r á n sin embarco autorizarse 
por los pobprnadores civiles, previo 
informe de IOÍÍ -alioaídes de las loca-
lidades respectivas Has t ó m b o l a s or-
ganizadas por Instituciones benófi-
oas o^c-ialmente reconocidas, con oh-
ieto de destinar el producto de aqué-
llas a los fines de esa clase de ent i -
dades .» 
La presidencia dice, que con arre-
íJ'lo a A t é "precepto, las rifas e s t án 
prohibidas en absoluto, pe rmi t i én -
dose solamente t ó m b a l a a organiza-
das por Instituciones benéficas, y nó 
creej, por lo tanto, que puedan ser 
autorizadas rifas de ninguna clase. 
Con mot ivo de los agasajas y aten, 
ciones de que fué objeto la repre-
sen tac ión del CírcuJo que vis i tó úl-
t imamente varias industrias de To . ' 
rrellavega, se acuerda consignar eil 
agradecimiento de] Círculo a' Ayun-
tamiento y C á m a r a de Comercio de 
dicha ciudad y a las importantes i n -
dustrias Real Compañía. Asturiana, 
Lechera M o n t a ñ e s a y don J o s é M a . 
r í a S a ñ u d o . 
Expone l a presidencia todas las 
gestiones efectuadas por el Círeullo 
durante m á s , d e un año para conse-
guir Jos servicios ferroviarios intere-
sados por el comercio y la provincia, 
y una vez logrados aquellos deseos, 
propone se exprese en a.-ta la g r ^ t i . 
t u d del Círcuáo a los señores don 
Eduardo P é r e z deíl Mol ino y Herre-
ra, don Pablo A. de Alarcón. je-fe 
•de exp lo tac ión de la Compañ ía del 
Norte, exce len t í s imo señor conde de 
Oüel l , consejero de la misma: don 
Antonio Almagro, jefe de la Secre-
t a r í a de ,1a Presidencia del Conseio 
'̂ e Min i s t ros ; don J o s é Santos, don 
Rafanl Bot ín , don Epifanio B i y á u y 
don Fé l ix Gu t i é r r ez , inspectov de ]a 
.Coinpañía en Santander, ñor el efi-
az concurso prestado a la pet ic ión 
le Santander. 
A propuesta de la presidencia se 
íK'uerda fomentar la cultura y el 
amor a lia enseñanza v al estudio, 
creando seis medallas de oro y cien 
diplomas para ser otorgados en la 
sieuiente fo rma: 
Dis t r i to escolar de Torrelavega.— 
Dos medallas de oro. para los seño-
res maestros y veinte diplomas para 
los n iños de aquellas escuelas. 
Término municipal de Santander. 
—Dos medallas de oro para (los ss-
ñores maestros y ochenta diplomas 
para ]os n iños de las escuelas nac ió -
naiVs. 
Resto de la prTivincia.—Dos meda-
llas de oro para los señores maes-
tros. 
Las medallas de oro s c á n conc? 
'idas por desiernioión Im'-ha por los 
eñores insnectores de Primera En-
señanza v .1o.c (Tiriloimas por los maes-
tros respectivos. 
El señor Gómez (don Severiano). 
-» rv-ura de la clarificación de puer-
f i b r i b a nnr ]a Junta Central, 
'roo nnp p] de Santander, por sus 
•fmdî íon.eis ra '̂̂ alcSj por el movi-
miento de su Aduana y por las lí-
"-•^ t rnr .a l lánt icaa que le visi tan, 
^b i e r a estar cilasificado como gran 
•Mi 'Mo. 
F.-v-^one los proyectos de la 'Junta 
le Obras durante los quince años en 
NOTA D E L DÍA 
E L C O N D E D E G Ü E L L , 
P R O T E C T O R D E L A 
M O N T A Ñ A 
Hemos de empezar confesando que las primeras aclmu iones del 
séñotc conde de Güell como orientador de l a T-rasaitlántica, no nos fue 
ron siiiu| ái ' icas. Sus intentos paira crear en Pasajes un p ro r io de tn r i sm.» 
y luiogo el [lecho dk; haber suspendido sus .buiques el earboñ^io eri San-
i.-.odor, nos i i i . - icron sospechar qu? el i lus t re pnócer, hoiejVro de tan., 
tus .ip las udcs del insigí te tnalípuiés de Coniillas, no hubiera herfí-
iii ido con 0.11$$ «1 aieondrado amor a .Santandier .que dia t ingnb. cu vida, 
al gon< (osn ¡ H ócer miKcto. 
El tiempo ha venido a deshacer en nosotros aquel p i f juici .) , ; i l ver 
las cosas a su luz verdadera y a l apreciar como se debe la a. iMLICÍÓH 
diój BCfior cáiiúfi de Güell en benedeio de la M o n t a ñ a . 
Indudablen^nte , el s eño r conde de Güell fué sincero cu 11 ¡do d i i " 
qiv» -JIO cslc'aa en su mano impedir'.epue los buques de la Ti-asa.li-in'i.-a 
. ai':-n¡ , a-en en Uilbao. Hizo lo posible por remediar aqiiello/í dáSos v 
f i e m o s de miichos generosos esfuerzos que a l iv ia ron Ja situa.-ivo de 
los provisionisias Santanderinoa perjudicados. 
Para convencernos m á s , la actu-aelón del s e ñ o r conde de Güell it 
favdr de nuestra provincia no se . l i a inter r u n d i d o desde squ I pió 
menio. Suya os la, ii e lvabil i tación do Santi l lana, y el milagroso p^ehlo 
resnuge por él de l a muerte m o r a l a que le .condenaba pl olvid . i . v [a m . 
r o m p r e n s i ó n de goneraciones poco celosías dio su g lor iá ! 
Por su inílu-jo y por su influencia, l a Colegiata se es tá V.-SIUUIM» 
do. I'.l revoco sacrilego que c u b r í a l a s piedras venerables, dosapa re v 
y l a bas í l ica vuelve a surgi r pura e ¡n tao ía . E l s eño r conde ha reheehti 
tainl'.ién la Torre del Merino, ha fundado el parador de Gil Blas y < 
troca.ndo en un palacio para l a infanta d o ñ a Paz, la casa de los fíat%. 
No es esto sólo lo que la M o n t a ñ a d e b e r á a este esclaaecúlo varifn, 
que a ñ a d e nuevos cuarteles de cu l tura a sus blasones de nohieza. 
T.a protección a la todustria m o n t a ñ e s a la practica l i b e r a l m V ^ 
1,,. .'.c hace aIguin tiempo, todas las reparaciones, todas las obras de 
importancia que so. e fec túan en los i f rasa t lán t ieos se encomien dan a C i 
g¿s m o n t a ñ e s a s . De algunas de estas obras sabemos ya, y sabemos pfír 
h a b é r s e l o oído a los interesados, que les fueron encomendadas pefí <M'i 
^ expreso del s e ñ o r conde de Güel l , quien tuvo en cuenta solo la 
cal 'dad de m o n t a ñ e s e s de los industriales favorecidos. , 
il a .Montaila d e b e r á al s e ñ o r -Onde la a t r a c o i ó n h a e i á nuestro puer . 
to y ' h a c i a nuestras rel iquias h i s t é r i c a s de la gran corriente del 1 l i -
r ismo europeo, in ic iada y a el a ñ o p)asaclo con los viajes del «Manu, I 
¡.Viniis.., y éste a ñ o con los del «Re ina M u r í a Cristina... 
•Por ser de jus t i c i a recogemos en esta nota del d í a l a s i m p á t i c a 
aotuajción del s e ñ a r conde y queremos que se fije en ella con agrade, 
cimieruto la a t enc ión de todos los buenos m o n t a ñ e s e s . 
P I C K C O M U N I S T A . — A l g u n o s arntiguos lectores de «Pick» nos pre-
unutan por él, suiponíendo que pnetla haberle ocurrido algo grave. 
Nosotros tamibién lo sospechamos, en vista de lo que dice a i /Kcho de 
P a r í s » , llegado a q u í ayer. 
lEn grandes t i tu lares publ ica n n telegrama de Budapest, encabeza-
do a s í : «El leader comunista, Pick, ha llegado de Moscú a Viena». 
lEl telegrama dice: «Según ciertas informaciones, el leader comu-
nista Páck, ILegado de Moscú a B e r l í n en av ión , s iguió ayer a Viena , 
Y a lo soben los que preguntaban por él. 
J A C K . 
Una travesía original 
U n s a n t a n d e r i n o i n t e n t a h a c e r 
l a t r a v e s í a d e l A t l á n t i c o e n u n 
b a r c o v i e j o 
""3 '• • falta 
de opinión para estos asuntos de t a n . 
| '"'•••«'•-Hinr'íf». 
T - -^ntesta externamente la pre-
sidencia. 
N U E V A Y O R K . — U n vrejo marino 
apellidado F e r n á n d e z , que reside en 
Balt imore, va a emprender, dentro 
de poco, la t r a v e s í a del A t l án t i co 
solo, a bordo de un velero que fué 
hundido dos veces durante la guerra 
y que iba a ser vendido como cosa 
inservible. 
F e r n á n d e z se d i r i g i r á desde Ñ o r -
teaimérica a Santander, de donde 
salió a íía edad de doce años , dando 
la casualidad que durante su larga 
vida de marino no volvió a tocar en 
su pueblo natal . 
•Cuando era muy n iño fué llevado 
a A m é r i c a y, hasta hace unos ocho 
años que se e s t a H e c i ó en Bal t imo-
re, se ded i có a la navegac ión . Los 
rígores de la fortuna le impidieron 
siempre retornar a eu patria para 
ver a sus padres. H o y no existen 
és tos y a ; pero deseando visitar la 
población donde nació y abrazar a 
sus hermanos, ha tenido la óriginail 
idea de hacer la t r a v e s í a en ei ve-
lero arrumbado en la playa. 
E l tmi.smo le ha reparado y espo-
ra recorrer las 3.'140 millas que se-
paran Bailtknore de Santander eti 
mes y medio. Ha dotado a la pmbft?-
cación de un aparato de radio del 
sistema m á s p r imi t ivo , y l l evará unas 
( llantas pallomas niensajeras, que i r á 
soltando durante la . t r aves ía , par;? 
dar noticia a sus faniiiliares ciel cur-
so de la navegac ión . 
F e r n á n d e z se propone regresar 
del mismo modo. 
R E B O L L E D O . — C O ROÑAS D E F L O R E S 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a C o n c e p c i ó n G ó m e z M a z o r r a 
FALLECIÓ EL M A 22 DE JULIO DE 1926 
R . I . P , 
So esposo don Juan Venero Sañudo; hijo Juanito; 
padres don Francisco y doña Manuela; herma-
nos padres políticos hermanos políticos, tíos, 
primos y demás familia, 
SUPLICAN a sus amistades la 
encomienden en sus oraciones. 
Los funerales que se celebrarán mañana, día 22 , 
a las diez de la mañana, en la parroquia de Teza-
UOM (Villacarriedo), y las misas qtie se digan este 
día en la iglesia de San Francisco (de Santander) 
y parroquia de Selaya v Padres Escolapios (de 
Villacarriedo). serán aplicadas vor su alma. 
AÑO XIV.—PAGINA DOS EL PUEBLO CANTABRO 21 D E J U L I O 
La política y los problemas nacionales. 
E L M I N I S T R O D E H A C I E N D A A 
V E R A N E A R 
M A D R I D , 2 0 . - A 'Jas diez y media 
de la m a ñ a n a , y haciendo ed viaje 
en automóvil!, ha marchado el s e ñ o r 
Calvo Sotelo con su famil ia a Comi-
llas, donde p a s a r á una temporada. 
Mientras dure su ausencia le sus-
t i t u i r á en el despacho de los asun-
t a del minister io el director del 
Tfeobf.e, don A n d r é s Amado. 
C A R T A S Y T E L E G R A M A S 
En la S e c r e t a r í a del presidente 
del Consejo han manifestado que se 
e s t á n recibiendo centenares de car-
tas y telegramas de fel ici tación por 
P'l feliz t é r m i n o de la c a m p a ñ a de 
Africa y la totaJ ocupación de la zo-
na- espafíoJa. 
L A E S T A N C I A D E L R E Y E N MA-
D R I D 
Ed Monarca rec ib ió esta m a ñ a n i 
en I 'alacio al nuevo jefe del Tercio, 
cnrori/el Sanz de Le r ín . 
D e s p u é s se t rasüadó por la Casa 
de Campo a la Moncloa, con objet 
de presidir a la Junta de Patroijato 
d e ' l a Ciudad Univers i tar ia . 
A l regreso al regio a lcázar conce-
dió nuevas audiencias y de spués in 
vi tó a almorzar al infante don ' 
fonso de' Orleans.. al m a r q u é s de la 
Vega de Incilán y a los jefes pala, 
tinos. 
Esta tarde la d e d i c a r á don Alfon 
so a descansar y en el r áp ido de la-
íüez de la noohe e m p r e n d e r á la mar-
cha a San S e b a s t i á n . 
P A R A L A S C O L O N I A S Y MA. 
R R U E C O S 
&e ha firmado un decreto dispo-
niotuln que los funcionarios aue des-
omiyicñcn en la P e n í n s u l a el cargo 
de registradores de l a Propiedad ? 
que sean desianados para ocupai-ln' 
t n Santa Isabel de Fernando Póo 
o en otro punto del t e r r i to r io espa 
fiol de la Guinea, adquieran la ca 
t ego r í a correspondiente en la situa-
MÓn de rcuistros a secunda clasr 
BiémpVé que df=cmpeñen e] cargr 
duran!o tres años . 
"Por otro decreto se extiende a lor 
condenado? por los tribunailes dr 
justieiS e spaño le s establecidos en 
Marru-cos los beneficios del decreto 
de rmlulto de 17 de mayo ú l t imo con 
cedido con motivo ddl santo del Rey. 
POR L O S M I N I S T E R I O S 
V.\ ministro del Trabajo rec ib ió a! 
doctor Mar tore l l , en r e p r e s e n t a c i ó r 
de la Asociación Nacional de MecU-
ros t i tulares, que le p id ió la meda-
lla del Traljaju para c! módico de 
Villíinvieva' de Córdoba , don Alejan-
dro Yun Torralvo. que lleva cin-
cuenta años en el ejercicio de su pro-
Xesióii. 
J l í ministi 'o de Fomento recibió 1 
una Comisión de Ciudad Real, que 
solici tó unn dis t inc ión para el inge-
niero dp Caminos, s eño r Nar í in io . 
Otra Comisión de Vil larcayo ha-
b l ó ad conde de Guadaiborce de 
asunitir. relacionados oon e? ferro, 
t ai vil de Ontaneda a Calatayud. 
A S U N T O S D E A G R I C U L T U R A 
Fl d i r e d n r s-.eneral de Agr i cu l tu -
vn ha mai'cha<lo a León con obieto 
de inaugiirar la Granja A g r í e d a . 
Se ha resuelto el concurso de i n -
n-p.adoras y colmenas con arreglo 
ai1 decreto sobre ei1 particular. 
E l premio para ell conr-urso df» in -
'••nbadovn? pe divide en dos y el de 
las A m e n a s queda desierto, pero 
la cantidarJ a él asignada se destina-
Vá a la adquis ic ión de obras técni 
<'as. 
La D i r r ' c i ó u General de Agricul -
tura ha editado un folleto para ilus-
ívnr a los agricultores que desee 
u t i l i za r el c réd i to agr ícola . 
E X M I N I S T R O J U B I L A D O 
Fl «Diar io Oficial» publica una dis-
JM ?/( ión jtdnlando all ex minis t ro 
don Luis Esoada, presidente del 
Trfbuiial de Cuentas, cesante con e! 
haber" que le corresponda. 
E L R E T I R O DE C A R A B I N E R O ? 
Y G U A R D I A C I V I L 
i . , «Oaeeta» publica una disposi-
ción relativa a la edad para el r e t i -
ro de Hos tenientes, ' ailféreces y d a -
p̂ s de secuiida v tercera en los 
Currpps de Carabineros y Guardia 
•ciyiñ que se rá a los cincuenta y cua-
t r ^ años . 
Concede un plazo de meses para 
oiTp los interesados puedan solicitar 
e;l ret iro con arreglo a- la ley y dis-
posiciones vigentes anteriores al ac-
tua l decreto. 
E L S E C R E T A R I O D E L G O B I E R N O 
D E G U I P U Z C O A 
se ha dictado una d ispos ic ión de-
clarando en excedencia forzosa, por 
(onveniencias del servicio, a! secre-
tario del Gobierno civi l de G u i p ú z -
coa, don Ricardo Pastrana, y nom-
brando para sustituirle a don Fran-
cisco Javier de Pa íac ios . 
DANDO E L P E S A M E 
E(l .Rey vis i tó a ios condes de T o j 
rre Arias y de Velayos, d á n d o l e s el 
p é s a m e por la desgracia que sufren." 
F A L L E C I M I E N T O D E UN CON-
T R A L M I R A N T E 
Ha fallecido cíl contralmirante d»^ 
la Armada don Angeil Elduayen, ex 
senador y ex diputado a Cortes. 
LO S M E D I C O S T I T U L A R E S 
Eíl Comi té ejecutivo de la Asocia-
•ión de Médicos mulares e inspec-
tores municipales de Sanidad se ha 
reunido, tratando de asuntos reía-, 
•ionados con las údt imas conclusio-
nes aprobadas en la Asamblea que 
celebraron. 
Fueron ultimadas las peticiones 
l ú e se p r e s e n t a r á n a los ministro'-
le Ins t rucc ión púMica y de Gracia 
'/ Justicia, con arreglo a las mien-
ionadas conclusiones, y se acord ' 
olici tar del ministro de Hacienda 
•na fórmula sobre la t r íbutm-ión 
os au tomóvi les propiedad de lo? 
lódicos. 
L A S F A B U L O S A S G A N A N C I A S 
D E L B A N C O D E E S P A Ñ A 
«A B C»- renroduce hoy eil graba-
do de un bil lete leg í t imo de cien 
nesetas al que, sin embargo, dice 
qfue Je fallta Tina formalidad para 
íer vn-daderamente l e g í t i m o : la fir-
ma, del cajero del Banco. 
Con este motivo publica un suelto 
-ludiendo a ¡as fabulosas ganancias 
-pie obtiene el Banco de E s p a ñ a y 
-me alcanzan este a ñ o tú 23 o 24 por 
•i^nto del cnojtal, mientras las de-
m á s industrias narionaCes atravie-
•nn una grave crisis. 
Insiste en que se debe obliga1- r 
F.anco a que haga cuantos gastos 
sean necesarios para meiorar la fa-
V'icación de billetes y evitar las fal-
sificaciones. 
Recuerda que el m a r ó n é s do I V 
f r l l a anunc ió su deseo de remediar 
asunto y le anima a oue los l le-
ve a la p rác t i ca :ai p ropós i to . 
Termina diciendo que no se n u c 
de mantener da insolvencia del Ban-
"O en esta cues t ión . 
UN P R O Y E C T O I M P O R T A N T E 
El ministro de Fomento estudia 
• i ' la actualidad un proy;-.:-to para 
construir Parques nacionales apro-
vechando los bosques de propiedad 
del Estado. 
Hasta ahora sólo se ha aplicado 
nrocedimiento parecido en los Picos 
de Europa, pero en breve aparece-
rá en la « G a c e t a s un decreto para 
aplicarlo a otros bosques nacionales. 
Primero se c o n s t i t u i r á éñ parque 
nacional el Moncavo y segu i rán Sie-
rra Nevada, Credos, Sierra Morena 
v los Pirineos. 
E L L U T O POR I.A M U E R T E D E L 
R E Y D E R U M A N I A 
Preguntado el jefe del Gobierno 
por los periodistas que si h a b í a al-
gO noticiablc. Pr imo de Rivera los. 
nianifestó que h a b í a despachado con 
'e l Rey, aPadiendo que a las nu&ye 
estuvo en Palacio para l levar al Rey 
la firma regia de varios decretos de 
escaso in te rés . 
T a m b i é n man i f e s tó que hab í a cur-
sado un teleprama al Gobierno r u -
mano dándo le el pésame del Rey y 
gobierno españo les . 
A ñ a d i ó que la Corte ves t i r á cinco 
lías de luto riguroso y otros cinco 
le a'livio. 
E L E S T A B L E C I M I E N T O D E 
A E R O P U E R T O S 
L a «Gace ta s publica hoy el de-
creto relativo al " establecimiento de 
aeropuertos. 
Dice que los de i n t e r é s general se-
r á n abiertos aT servicio público y 
•los cons t ru i r án las Diputaciones, 
Ayuntamientos, C á m a r a s •  u otras 
entidades oficiales, pudiendo la co-
opérac ión de Empresas particulares. 
Los aeropuertos particulares que 
sean objeto de concesiones especia-
fes s e r á n exclusivamente para el ser-
vicio de entidades nacionales. 
En tiempo lie guerra todos los 
aornpuertos d e p e n d e r á n del organis-
mo que d i r i j a aqué l l a y cuando sean 
considerados sus terrenos de u t i l i -
dad púb l i ca s e r á n sometidos a ex-
prop iac ión forzosa. 
Se e x c e p t ú a de e] aeropuerto de 
Sevilla, de la C o m p a ñ í a T r a n s a é r e a , 
de lo dispuesto en este decreto. 
ínformadón deportiva. 
u n i n t e -
r e s a n t e m a o í f í e s í o , d e s p u é s d e 
A B Í L I O L O P E Z 
PAHTOS Y E N F E R M E D A D E S 
DS¡ L A MüJí2R 
<£onsuíta de doce a dos. 
B E C B D O , i . — TELÉFONO 
La Eimpireeia « e peinnmle . t m m l a r 
a l p ú b l i c o que boy, jueves, síé ííjau 
gura lia «Gran- tomporada ¡. Uval de 
Variodiaidies», siendo l a CUJÍIÍ-'IÜ-
<tei9l.r&jl4i 'die flia ca.nción» L o l l t a Mvv-
dez, la gieniil teiJialriiia P i l a r Calvo 
.y el inünitabilie y popuJar .-•xcí'n.tric.i 
humfni&ta .Ramipeii-, los en^aru-ü-dcs 
die lats ipri.inoias teesiomeis. 
A temí a ila Di recc ión a o í rpeer nr. 
etsipiect^icuilo aidieicu.ado ,a. esta época 
de. r'xjia.nsiorics lestivaHets. tod>i s'^rá 
íictuaLinente. en iel Teatro Pereda 
sana frivollidad, afegríai, i ivgrnio 
imiúiS'ica iliigiera, ]u.z y calor, yi^ftptí-
dad, constan te î téiSS'iie idie ballíi's > 
elegantes mujeres, gratas y ata-Mia^ 
.secciones de ar'íe in>idcrno y eu^oe-
t ivo , todo cuiamto ion iep*e 12* 
céallco sea cofmpa.tihle í&cm 1 1 ttfóü 
o.-íii iipultaS'a co r r ecc ión y 'rGis:¿;. ío n 
rntestras cmstiiim b ro s. 
Eil ipr incipal laitractivó qnp ha de 
itonier leista it.eimp(jrad!a ei? la conH.tap. 
te r e n o v a c i ó n die m a ñ e r o s y de ar-
tilstás; calda uno de i?ill c» h,a die ocu. 
pa r 'el cartel an.uy poce? dice, y p e 
l a eso&pé d ^ Tcialro Pojisda han d/: 
desfilar en m u y poco tiempo, &4$ 
míis die lois y a ¡citádos, lia n & t o ^ 
vüstoeia a g r u p a c i ó n <(iPairís-Lcindro.s 
Rer l in» de «oSjkie'tcln?» (boeetcis), el 
fannoso i iná tador de «eisiHrVdaso 0 ^ 
ka»?, verdadera, exposieir'm v ¡ , :'":íi" 
dte (mcidais y leleganiciias íenter i ip^r 
Cía lei-^ailpen'dia canc.í iri isla <iMi>'in 
gpefe», l a ei&c.uiltnirail y ai'inii.-a.b!'-
boalar inia (fCustcidia Roaüe^otó (Ir 
Venus de bronce), Tas ceM.'-ul.> 
berananas La-ario, y V e l o r i o Paiillc.? 
Há p r i m o r o .s a o.2riip.ae¡(rn >i. 
«stodclis» que .ca-pltaniea, l i extra 
ordi«iairi,a /y elegante (tved^tit» «eEví 
Sftacbino)), efte., 'etc. Con talf? y 'nr1 
varia-diNs t&S&b&fas no 'dejará, >1 
quedar cuimpl'i'daimienrtie sr<r\ido W 
SÜÍS ipeso.T)ialí?;iimoi9 giusitcis y pi-efe.. 
renclas nin.g-ún espeictaidor. 
>^>í%*v<fs^ 
G R A N C O N C U R S O D E B O L O S 
E N B A R R E D A 
E l d ía 24 de jmlio t e n d r á lugar en 
Barreda un gran cureurso de bolos. 
De 100 pesetas para ja par t ida que 
m á s bellos haga incJuyendo embo-
ques. 
De 70 pesetas, para ?a part ida 
que siga en bolos a la primera. 
De 30 pesetas, para la que siga en 
bolos a la segunda. 
De 20 pesetas, para la que siga 
en bolos a da tercera. 
De 15 pesetas, para, el c a m p e ó n 
de bolos sin emboque. 
De 10 pesetas, para el c a m p e ó n de 
emboques. 
E l concurso t e n d r á Jugar en la es-
p lénd ida bolera «El M e r e n d e r o » . 
bre Har rv Wilis . Para juzgá r en de-
finitiva de este asunto h a b r á que 
esperar eíl resultado del combate de 
día -21, aunque siempre s e r á proble-
ó t ó r g á n d e s é los siguié'ntes premios:- máí ieo que 'Jos organizadores se 
(POB TELÉFONO) 
UN 
Una muerte sentida. 
v e r 8 
d e V e l a y o s , 
DfatoPnla .—üinja!* 
Stupacialista en partM, entérmeáade^ 
dfí la mujer v vían urinarim 
eemuha de ÍO * t tí d$ 3 $ $> 
Am& de EtcaXante. w. - le lé f . 37-74 
Cirugía c«neiPa| y ortopédlM 
R A Y O S X 
w v n v m i T3B 11 A 1 
Alomada Prtmeru, Casa ás\ Or«K 
Cinema, principal izquierda. 
E Para diagnósticos y tratamientos. 
diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnósiico y electroterepia. 
ENFERMEDADES DE LOS HlfJQS 
Consulta de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Aviaos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 33-96 
GRAN T E M P O R A D A E S T I V A L D E V A R I E D A D E S 
Hoy Jueves, 21 de julio.—Inauguración de laTtemporada 
A Uw siata de !a tarde. A Isa dier y media da la noche 
L a gentil P I L A R C A L V O , en sus admirables dan 
zas elásicas y modernas. 
E l celebrado y popular excéntrico humorista RAM-
P E R , mago de la comicidad. 
La eminente estrella de la canción, LOLITA MENDEZ, 
ia 6eí/a aríísía predilecta del público santanderino. en su inagotable, seleclo y 
variado repertorio de exquisitas canciones. 
M A D R I D , 2 0 . - A Ins diez y medi-
dle, l a m a ñ i a n a sa l ió riel nn!."eio f 
los condes de Velayos ln fi'mr'o e en 
m i t i v n para cnndyelr al eein<Miterí' 
el c a d á v e r de la condesa, v i c lúna di 
un nocciidenite die a m o m ó v i l . 
Minufos antes estuvo en ía casa 
mort.iioria ^1 jefe del Cohicimo, l i -n i 
t á n d o s e a dejar i a r M n , y a es-íaru. 
• ¡ s u f i rma en los pliegos. 
FCl féretro fué saeado en hon ' . ' roF 
de faniilia;!vs de l a f i n i d a y Coló 
cad'O en una carroza liouda pr.ir oche 
c i'iallos. 
Se formaron dos prosidoncias. Kr 
la primera, fiigairafoan un ayudante 
de! Rey, ofiro del infante don Fer. 
nando, el Patriairea de las Inó i . i s y 
el. Obisp.o de Mad'.-id. V.n .la segnind-. 
e l conde d̂ e Romanones, el duqn 1 
de San Pedro de Galatino, el conde 
de Torre Arias (.pudre de la finsuda), 
el conde de Yebes y el m a r q u é s de 
Sanita Ciuz. 
!',ii la comiriva figuraban nume-
rosas personas. 
F.l áv.rAo se dos-y/idió freale al ho-
tel- d'el conde de Roniianones, qu.ien 
qaiedó en su domici l io , cont imiando 
y comMiva hasta él ceme.itcrio de 
San Isidiro. 
LeopMo M f é m i 
M E D I C O 
SsptBfsllels sn «nfermadadas da la pial 
I oasratas.—Radlam y Rayss I piara 
rernaterapla profBDifsu 
Muelle, núm. 20.-Teléfono núm. HQ-sts 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
F e r n a n d o E s f r a ñ l 
S I S T E M A N E R V I O S O 
E L E C TÉ O D L \ GN ÓS T I C O 
E L E C TR O T E R A P I A 
lamelar, núm. 1.—Teléfono 1142 
Etta periódico admita esquela» 
noptuoriai h u t a las CÍROO do {a 
iüdguttftda. 
M A N I F í E S T O D E L O S L l -
G U I S T A S 
M A D R I D , 20.—Han celebrado una 
reunión secreta los llamados Clubs 
liguistas, estando representados e' 
Deport ivo E s p a ñ o l y e] De-poilivo 
Eiirona, de Barcelona; el Sport ing, 
de Giión ; el Celta, 'de' V i s o : e! 
AthletTe, de Madr id ¡ el Sevilla 
F . C. ; el F . C. Valencia, e1 Hacing 
de Santander, el Murcia y ei iber ia , 
dé Zaragoza. 
Redactaron un. i n t e r e s a n t í s i m o y 
trniiscemlenta] manifiesto, del que 
e n t r é s a c a m o s lo m á s importante. 
(Los reunid os e'n tienden que re-
presentan, a pesar de su modestia, 
un sector muy importante de'1, fútbol 
nai-ional. 
Fn m manifiesto figuran los si-
guientes puntos : 
Primero.—Se reconoce obediencia 
y disciplina a los organismos Asam-
blea Nacional, C o m i t é y Federacio-
nes regionales. 
.^ í r i índo.—•Protes tan estos Olubs 
del veto formulado por óe tevmina 
d5s Federaciones y piden a los Club' 
campeones de E s p a ñ a que expongan 
su opinión part icular sobre ]ñ cues-
t ión. 
Tercero.—El veto a los s eño re s Ur_ 
quijo y Toja tiene todos los carac-
teres d.? rebeldh e indisciplina en 
quienes lo mantienen. 
Cuarto.—Fn vista de lo expuesto, 
'os ChiKs 7-eunidos no se l imi tan a 
-eñalíív su protesta sfdfumente, sino 
que ademas se creen con derecho a 
lo siguiente: 
a) F l jisoñor U'rqnhV)!. se^reitario 
elegido por 'la Asamblea, debe ser 
oOsr^icnado de su cargo y los de 
presidente y tesorero, vacantes, por 
no haber aceptado los señores dn-
aue de Hornachuelos y Teja, debie-
ran per d e s e m p e ñ a d o s ño r los seño-
res dimitentes que d e s e m p e ñ a b a n 
iguales cargos en el anterior Comi-
té , basta que en la nueva A s a m b l f 
se designen aquellas personas que 
han de i r a 'los puestos citados, en-
tend iéndose que los geñores m a r q u é s 
le Someruelos y Olave debeq <:i" ' 
ajar c-n sus cargos hasta este mo. 
nento de n"eva elecci'Vn. 
ígüalirtyeht*» se considera improcc-
lente lo pul^icndo en él Bole t ín de 
•'a F r d c a ' - i ó n Nai ioi ial . trotando do 
!ia cuest ión del señor Trrouiio. 
%) T;0^, OUiibs arr iba , citados se 
•xbstendrán, hasta quo por un .niie-
•o ü ' .uerdo Sí? lleirue nj levontíimií.-n-
-1 del velo al señor Urqu i jo , de a l -
ternar con aquellos Clubs e spaño-
les que lo hayan suscrito, en rungu-
ia cTa"se l^artidos. nrocu^aado, no 
•listante, por los medios l íci tos, de 
Mc/nr a una solución a rmónica y 
''•ordin>l, buscar as í el mejor 
'fjgrnvolvírniento dr-l fútbol éspafío ' . 
ÉIL C A R C F L O N A . D E E X C U R S I O N 
BARCFT.OiNA, ?/).—La Directivci 
F. C. Barcelona anuncia, para 
&ntos del ^vóximo campeonato, rea-
lizar una interesante excurs ión por 
r-] Norte de E s p a ñ a . 
V i s i t a r á las poblaciones de San 
Sebas ián , Pdlbao, Oviedo, Gijón, 
rciTiifta v Vigo. 
A N T E E L C O M B A T E S H A R K E Y -
D E M P S E Y 
N U E V A Y O R K . — E l gran comba-
te entre los «chal lengers» al cam-
peonato mundial despierta una ex-
pec tac ión no conocida en N o r t e a m é -
rica. 
Los cr í t icos deportivos de todos 
los diarios dedican largas columnas 
a comentar la forma de los piunlis-
tas y las probabilidades de vic tor ia , 
atendiendo a su entrenamiento. 
E'j favorito del piiblico es, sin du-
da, Dempsey. que, no obstante estar 
alejado de Nueva York , tiene siem-
pre varios centenares de espectado-
ras presenciando su entrenamiento. 
En esta predi lección influye decisi-
vamente la Prensa, que le señaüa 
"como favorito del combate, sin te-
ner presente que Sharkey, a su vez, 
trabaja con extraordinario esfuerzo 
¿ a r a recibir dignamente aJ ex cam-
ipeón. 
: Pasado el momento del combate, 
apenas si se recuerda ya a Paulino, 
bo obstante los ofrecimientos que 
ke a seguró que Tex Richard le ha-
b ía hecho después de su tr iunfo so-
avengan a tener presente al vasco 
para la compet ic ión mundial , cuya 
fecha e s t á tan p r ó x i m a . 
Hasta este momento las localida-
des vendidas para el «match» Demp-
sey-Sharkey ascienden a 'la cifra de 
52 millón de dallares, y todo bacc 
suponer que el gran estadio se lle-
n a r á completamente, y que, a pe-
sar del esfuerzo de la Pol ic ía , la re-
venta h a r á p i n g ü e negocio. 
Tras este combate, para eil vence-
dor se presenta a d e m á s la perspec-
t iva dél encuentro contra Tunney, 
que se rá modo de redondear en b 
vi simo plazo una fbrtuhita. 
LO Q U E P E R C I B I R A N 
G I L E S 
LOS 
N U E V A Y O R K . - T e x Rickard h 
asegurado a Dempsey un m í n i n j ^ 
le 250.0001 dó1ares, que s e r á aume 
tado con el 30 por 100 de las éntr' 
Jas que pasen de un millón de ru ' 
lares, y a Sharkey el 20 por 
100.COO dó la re s de bolsa. 
10Ü, y 
U N A R T I C U L O D E PAULTlJO 
N U E V A Y O R K . - P a u l i n o XJz" i 
^un, en un artíci-do que ha esei4' 
aara el «Ne^v Yro-k Wo^'d», dife^,'0 
•1 n róx imo ccrnliate entre DeirmJ» 
v Sharkey ya a poner tórminp a ^ 
carrera pus i l í s i iea de í a c k D:n,0 
ey. norque va el ex campeón nmn 
dial ha perdido totalmente su fUeM' 
za, mientras Sharkey e s t á en la wj^ 
aitud de sus facultades, lo que C 
ne^mi t i rá vencerle en los primeros 
asñl tqs . 
Paulino dice que b o x e a r á con é) 
>?nmdor de este encuentro, deil euaj 
sa ldr ía el contrincante del campeón 
Genne Tunney. 
Por la capital y por la proviacia. 
y o t r a s c o s a s . 
E N F E R M E D A D E S D E L O S N I Ñ O S 
R a f a e l E s t r a ñ i 
M E D I C O D E L A <GOTA D E L E C H E 
Isabel II , 0, 3-0—Consulta de 11 a 1 
Teléfono 24-46 
E L CAMION Y E L B U R R O ; E U 
G E N I A , L E S I O N A D A 
P ü r la, calle de B- Femafn-do ca 
minabai ¡ t r anqu i i a día u egreeo a Sfctw 
i a ÍMaliina, su pueiblo, Eugenia G ó . 
mez, imomada en u n modesto, i n -
tej.igcnie y huanáidie poll ino. 
De j i ron to iel ca in ión nüriMero 
2.345, o par u n faJ&o vira je , o por 
un eoctraño de ibeiívoziroia, d ; 1^ 
leu con tro n^azo aJ •pebné bu r ro y de-
r r i b a a Eusen¡ :a ai suelo. 
Haty neioeeiidiad dio i r ¿1 la dv-n 
de -Socotiro pama «fue ilcxs í a c u l l a t i . 
vos die gu.'irdia cui-cn a Eugenia 
u n a comliusión en el codo y e n el 
braizo izquierdo, 'de fpoca ' h n p o r í a n 
E N LA R E G I O N LNA&AL 
L a •cnfituiniibre ha,ce ley, d-?I mis., 
m o d » quie—icoiríó dijo un iritól^e. 
tua j .de i a « v a n g u a r d i a l i te: ••,: i 
grriega, 'aantie.'rior ia CrliS'to—hace: ' Í-
noranrtes y hace isabios. 
As í en fuerza dieil continuo vir-i-
teo ia Oía 'Oi&a d"̂  Scconro, nos-
itros, ccijno :eil cé lebre can 6 $ duc 
t iii- Mata., neis aieimos fami l iar izado 
y,11 con ül-js diagncsi-ko-?. 
Poj- eso rei'.ia b r w c notictia ,1a th 
municamiCKS 'del modo guie vén para 
decir que l a niiña die dus añci5 Aane* 
d o r a .Laivai Maza, fuié -cuiuda ayer 
die ama he r ida 'contusa en l a r eg ión 
n-asad. 
G E N T E CONOCIDA 
Dám;') jgé i m piaiseíto iban •ay?r ni'a 
•ñaua les ageinites di? ila po l i c í a gu • 
beirnativa don A n d r í e Góm ez y don 
Lorenzo Ve^as, cuando su vi-*ia, 
s-iieimpre «diJirgent© y 'en ia'a:iaya i s 
( iser vac ión , "llroipiei/.ó •con un t ipo dc 
wS&i q-n? a c'.an 'leguais de distancia 
.hneie-n .f¡i RttiíSb*. 
Lias dió el üi.fi.llo ^oroip.I-o ¡ que p | 
c ] . ! tnidn é $ 't odo hamipón y K? 
•echaron el ca'azo». 
m «infeiliz» r^sufiló sur C l a u l i " 
'Manzanaircs Ric.-go, de X) ¡afee; 
Oviedo, y c m ñ mici 'lio a l l í áoiífüi 
la cogió ta fruiouto icón deis «^tjfeí'j.s-' ' 
paira ai lqui íar uu.a MpUtra». 
Co3a .las coEBidííiracio'nes que p-jj 
«e-evada» ailcuirntm r-xf 1.1:, lo-r dr 
r#p$íp de («cartón-p'iedi'aj. r e q u e r í a 
fn.é t rasladado a Comi-so'rf.a y 'pasa 
r á % iquinlcena en ieil ¡ijjütofea©^ lio-
(fol de Sa.nía M a r í a Fp\nci'.vca. 
¿QUE HIZO U S T E D , ISIDORA? 
f i a ki.'e bacen-e féi p:regun{a q i " 
titufja m i m l í n e a s , con cierto ge&l: 
idie aifíTirnibro. 
P o n q u é L- idorn . ,r,Q un,a, «irvn^rdr 
'del n ú m e r o 5 d,? líái PCa^a 0é Dato, 
ique bien ipeir ipereza, bien por igno 
ranc ia o h'hi poique t¡M la vino en 
giana>, 'nirfrajó 'per éfl balcé-n a lia 
ll» l a brf;;'za dieñ fog-ón que fu,' • 
c m r a dos pa-soB de doiide. en s á q ^ 
inis^aníe, m i?«nic):)ní;rt,a.ba «fl '"i.-calde 
Y lo que di,rá Ts.id «ría cuando f?'̂  
ic-rdi-nw- de I-IB cousecuencina, dr'l afisk 
graieiado bcicho», y lo di¡rá con en 
vMisá die (th$¡ Gran Vía» : 
¡Pobre cbica, l a que tiene que 
servir! 
A F I N A N LOS P E R R O S CON E S . 
TOS C A L O R R E S 
Como quiera que eon muehes Tos 
canes que -a' i lMñs boruis eircubivi 
•poir lesats lcaill'a5, s in bozal y sin ca-
dena, nada de e x t r a ñ o tiene que s-e 
Ies culclen/da lai ®a.ngie con ¿'Sto* 
caldms y irfetpaa-tan equilativ^nnen+e' 
cuantos mordiiscos pueden en tire lo* 
itraneeunites que encuientr.an 'aíl al-
oanee de BUIS1 (dieutef. 
Ayer t a rde tocó el iturrib al n i -
ño, die 9 a ñ o s Juan í . ena P é r e z , a 
<]ui,?.n un peirro le pirodujo u n a be-, 
riiiai en l a r eg ión g-lútea izquierda 
Ique le fué leurada ien illa Casa die So-
coinro. 
E N LA CARA, E N LA O R E J A . E N 
L A S MANOS Y SIGA U S T E D 
Dásguistos que tuvo ayer tarde en 
« L a Sue l ta» , de tcainros, C é s a r Gu-
tiérilez Ruíz , die. 53 a ñ o s , cion un 1)0-
irrenidielro, ¡Le 
parili? enn poca tontuna y en la o í . ' 
sa de SOCCHTO l iub ioron de ciiriij- a ' 
Cósair yairias erosiones en la caja 
en l a oreja diereclia y en le juanas. 
—Araceli Ba i lón P é r e z , de 25 a^os, 
taanbién «tuvo So suyo y . del encu*]» .• 
t ro saílió con una, cointueión en oí 
hombiro y cltia ie¡p la, cadera .Ir-;-,-., 
cha. 
D E L I C A D O S P E R F U M E S 
«Airomafrizaba el •ambicnlc—¡vava 
í is i i lo!—ayer «a laj? kmee dü la ma. 
fiaaia de=de i& Ribera a tai Plaza 
P í y Margiall , con un car io idie Un-., 
yes, cargado de residuos de ipcscaú-
do & rairreteTo Desiderio Mnñiz. 
dejando un.a estel-a de «fpcmfuimtv?,) , 
tan de.licade®, que Y.cdr.- Itm i n in . 
seuntee. al prsa-- jutütv) al veliícula 
se tapabau IfiIS niarices. 
No bay que decir que e l carruto-
ro "ipe^fuinisla» fuó d.^nunciado. 
Por 'la inMV.ma r azón se donun-1.-) 
31 Mn.nui-i1 Sn'as. 
LA G U A R D J A r i V S L D E T I E N E A 
UN «ZUBI» 
P o r el cabo de la ibencnirrita den 
Mairi-ano 'Lcmbaf»?, y .guardia C^ye, 
(.ano P é r e z , de ¡Bteffe puerto, íué da 
tenido' ^n i'a. tflirdft. di* ayéT en i S i 
-afreníiiles de M M # < 9 ^ el GorKvcíá̂  
ladirón An-jceto Ta.mw d n a d í a . .ís 
20 a ñ o s , n a t u r a l de Cubo, y recia, 
•mádo por el Jnzgádc.- dol F.sté p-'ra 
cu.m|r'iTiir varir;,-- eí>r,d^nas pe^ . 
Ivl T-'lmes Éc'bani.dín. ovo i^vn 
íaíJÍÉ^iáp el Wbm di0! «ZuW». hahik 
vien'ido die Ri^ibeJ^ reícierii'.eimenfe. 
F u é nu^i-to a disioosieión del Tuz-
.gádo die iguaírdiiia'. '̂ 1 que ordenó # 
ingreso en l a cárcied. • 
^ S / S P ^ T ^ 
L a jornada regia. 
S u M a j e s t a d e l R e y 
h a s a l i d o p a r a S a n 
S e b a s t i á n . 
M A D R I D , 20.—En el expreso de 
'UTO n ' a r c h ó esta nocbo, a las diez. 
-9 r a San S e b a s t i á n S ú Majestad et 
Rey. 
A r c m n a ñ a al Monarca en su viaje 
S] infante don Alferga de Or^añ' ' . 
' dunue de Miranda , el conde de 
Maceda v di s^ñoT Asúa, inspector 
de los Rea'les Palacios. 
A ' la es tación acudieron a desa-
s i r al Monarca los infantes don Fer-
nando, doña M a r í a Luisa, don Luis 
Alfonso y don J o s é Eugenio. 
Tanibi';n 5.3 hallaban en e! andén 
W presidente del Consein. general 
' v i i n o de R i v e r a ; d ministro de 
í i o b e r n a c i ó n , señor Mar t í nez Ani-
do ; el gobernador, el alcalde, el ge-
neral Saro, los directores trenerale5 
y numerosos jefes y oficiales tif- , 
E jé rc i to . 
E l Rey l legó a la es tación con el 
tiempo preciso para montar en el 
tren. 
Se l imi tó a saludar brevemente * 
las personas que h a b í a n acudido í1-
despedirle y subió al coche-salón. 
— • «^rf'Sí's^v— • 
O T I C Í A S 
UN T E L E G R A M A D E SANJURJO 
M A D R I D , 2 0 . ~ L a Comisión 
nícipaÁ Permanente ha recilñdo 
irilcsra-ma del general Sanjurjo, 3 # * 
deciepdo en nombre del E j é r c i ^ 1:1 
ca r iñosa fel ici tación del Áynn'tmí^' 
to con motivo de >a terminaciónv*16 
la camniiVi rri M"irrne(fos. 
E N T R E G A D E D A H I R E S 
V I L L A S A N J U R J O , ' 20. - E l 
ra l Dol ía , en r e p r e s ¿ n a c i ó n del ge-
neral Castro Girona, ha m a r c h ^ 
a Beniurr iaguel p a é a hacer entlSB 
de los dahires a los ka ídes recieofce' 
mente nombrados. .0 
R E P A T R I A C I O N D E TROPAí» 
V I L L A S A N J U B J O . 20 . -Hoy m 
llegado m á s soldados l i cenc ia^ ' 
procedentes de Tare-uiví. oue .mar-
chan repatriados a la Península-
P A R T E O F I C I A L • 
M A D R I D , 50.—Se ha fac¡lHa|P * ¡ . 
madrugada el siguiente parre 
Han sido j-^cogados por la 
de I n t e r v e n c i ó n 115 fusiles. / ; 
iucieiron Uova^ u n a j . po r i0 d q m á s , sin novedad^ M 
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« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e g a . 
t 0 S M A E S T R O S D E L A S E S C U E -
LAS N A C I O N A L E S D E C A M P U . 
¿ANO Y S U S D I S C I P U L O S S E 
HAN GANADO NQ P O C A S F E L I -
C I T A C I O N E S 
El día 16 dol actual fueron visitu-
<las por los concejales pertenecien-
j , ; a 1.a Junta locad de Primera En-
«eflanza, don Ignacio M a r t í n e z y 
¿0/i José Reca, lag exposiciones que 
JM diversos trabajos de m é r i t o te-
nían, expuestos los n iños y n i ñ a s <1« 
IJÍS escudas de Camipuzano en sus 
je:-:pecti vos locales. 
Atenta-mente invitados por los se. 
flores maestros d o ñ a Demetria Go-
jjycz y don Mar t in iano G. Zamora, 
hfjuos apre<;iado esas (labore? y s in-
tCT'.ni'̂ Tite felicitamos muy de veras 
a los jwíqiies de amibos sexos, qun 
fantíis pruebas dan de laboriosidad 
v trasto exquisito. 
Según nuestros informes, las ñ i -
flas que m á s se han distinguido son : 
.Aurora Rubayo. Asunción de la 
F«i.ente, Carmen Rubayo, Vic tor ia 
Mantecón. Cristina Ruiz, Vic tor ina 
Pérez, Fel ici ta Rodr íguez , Glor ia 
Puerta, P i lar González , Nicdlasa 
Busliüo, Angeles Torre y Aonelia 
Torre. 
fí>2 los n i ñ o s sobresalen con sus 
trabajos. Segundino Puente, Benito 
Píaz, Miguel Rolado, T o m á s Gómez , 
Antonio Rolado, T o m á s R o d r í g u e z . 
Jerónimo Argumosa, Santiago Rodr í -
mez, J o s é Gcnzállez, Luis Puente, 
Vií 'ihira G ó m e z y Carlos Ca&aiz. 
"Entre los trabajos dignos de admi-
ración, teniendo en cuenta la edad 
do Jos n iños , hay uno dedicado a! 
iseñor inspector de Primera E n s e ñ a n . 
ya.; otro, a la Comisión municipal , y 
un tercero a Ja Prensa, honor que 
por lo que a nosotros respecta agra-
decemos muchís imo. 
Fellicitamos cordialmente a estos 
«uJtos y activos maestros y asimis-
mo a , todos sus queridos discípulos , 
v ahora nos permitimos indicar a la 
Corporación municipal , que no esta-
ría demás premiara de a lgún modo 
IR. meritoria labor de los profesores 
y niños de las eseudlas de Campuza-
no, quienes sin duda alguna queda-
rí%n encantados de la vida, con una 
pequeña recompensa, que, a nuestro 
juicio, midiera consistir en ponerles 
a BU disposición unos au tomóvi l e s 
ómnibus para que el d ía que les pa-
ipricse reallizaran una excurs ión en-
colar que rndudaírllememte' Tes re-
íüJtaría agradable, a d e m á s de p ro . 
veíhosa. 
Sabemos (|ue con esta indicación 
herimos la modestia de los señores 
maestros, pero nosotros creemos 
cunmür ron nuestro deber pidiendo 
abm que es de justicia, y ya que el 
Estado no dedica n ingún dinero a 
premiar esta-s cosas, el Ayuntamien-
to, ri quiere, bien puede emplear 
«has peseldllas para tan plausible 
fm. 
DE S O C I E D A D 
Ra regresoido de Saro de Carrie-
ü", donde ha poTmaneciii'Jó una t.nn-
porada, l a gentil soñcrLía Mo,ría Or. 
toj'-írta. 
rnWogiü de Zamora el aveMajado 
«^lidiante de Medicina, don AJonso 
Bobo Garc ía . 
—Proofdernte do Lar&Aé se encuen;-
"re, pasando unos d í a s en n.uestrn 
Jidatf, el envineiVe m é l i c o don 
francisco Rodir%uiez T á n a g o . 
-r.on.-Tíljjeío de pasar la tompo-
rarla W a r i t ó g a en - l Sái^l inoro, l i a 
-lo para dicho punto la respo ía -
bje señora Üoña Coilsufelo Ruiz de 
V^lla. 
—Ha feaJido para Oviedo, de spués 
«e-pasar unos d í a s en é?iía, nuestro 
^fi t iu-^o aiuigo don S e b a s t i á n R o n í . 
8 'ERRAPANDO, NO Q U I E R E E 3 . 
C U E L A S 
iKSta •(« la deducción que liemos 
tocaáo de La visi ta que a.y.>r bicn-
mos a dicho pueblo. Tris te es con-
fesarlo, Pern la realidad no deja k i . 
S'n" a la. más m í n i m a duda. 
'Mientras oí A.^unlamicn.to dé t o -
rrclavega so preocupa do una inn-
^em harto p l a í ^ i b l o (te dolar a Sio-
Tüjpando de una escuela éoftfeirmc 
las neceaidadies lo rr.quieren, los v . 
P l a z a d e T o r o s 
D E S A N T A N D E R 
Oomingi, 24 de julio de 1927 
A IM cinco da la tarda 
ült 'ma e ¡rpevoftable función 
de Circo 
D E S P E D I D A 
NUEVA COMPAÑÍA 
DE liONARD PARISH 
día te RINGENS. qua por s«gun-
I úlUma vez ejwulará su airojadííi-
"10 yt£m»r¡rto ejecic'o. lanzándose de 
"/¡a £Muia de 3a metrjs a una piscina 
"8n« de agua, que aperas ¿ene 1'50 
metros de profundidad. 
m u COMPAÑÍA. DCBUl de todos los 
Jt sias. PROGRAMA ownplefemants VA-
?m2!. a la funBi,í', "twer. 8e«SA-
MUHAL y GÍANOIOSA FUNCION éo ista 
Apérate. A fas cinco de la tarde. 
cinos de cUa.do lugar, unos con su-
e.^ií-r-ih-ia.-: y á í ó s con su g ran . in. 
'dife-rencia a.nite problema que tan ín-
l^nainonl. j y 'tik manera tan direct-.. 
les afe. ia, d'e:-bai-a.tan los buenos do 
seos y los planos ya concebidos de 
iiliiésítra, ÚóttforM ióu. 
Ha^e ya tiempo, cuando con mies , 
t ro alcalde baiblaanos sobre el pro 
• l i l m a escolar en los diferentes pue 
blos que comjponen nuesKro Ayén ta -
miento, nos man i f e s tó el sefkvr B&k 
t a ñ í a n t e que as í como en (lamp-uza 
no v Viénunles .sus vecinos se b ibían 
nio-sirado propicios ¿ dar .oda. cla-
se d..' facilidades pa ia la adqu i r í 
cU'ni del teirrenb doi.de se R a b r á á dk 
coi i fdruir los grr:¡,os esoolcres, m 
ocuiTÍa lo proipio en S í e r r a p a n d o 
donde so h a b í a n puesto b á s t a n l e s d i . 
fiioidtades por pai-ío d*e los q w iná-
obligados eotaban u ayudar a. núes 
t ras amtandados en tan beneficiosa 
(Ara . 
No obstante, nosotros croñimo; 
que las trabas a que a i ü d í a el se 
ñ o r alcalde h a b í a n de dH'sa.parooei 
por ser raaona/ble que se llegase ;. 
un aouterdo con ailguno de los due 
ños do las fincas de dicho pueblo. 
No ha sido as í ; ha t ranscurr ido 
el t iempo y boy se encuentran las 
gies.iiones en el mismo punto que 
cuando comenzaron, y no cier ta . 
;nienite por cuilpa de nuestras auto, 
ridades. 
I'nr-N.a p r incraniente la vista en 
un nÉjgitiíábo terreno situado en %a 
c i inetora que part iendo do la gene-
r a l (leí Norte conduco a la caipilla 
de. d'icho, pueblo, hubo que desistir 
de su compra, (par no aceptar «ni 
oforta» su. d u e ñ o . 
A r r e ello, se encaminaron las ges-
tiones do compra a un solar, propio 
dad de los ber deros de don Víctój 
Tejedor, situ.ado en lugai ' cén t r ico , 
resvüt í índo fácil su adqu i s i c ión ; m á s 
entonces, cuando ya sé creía, rosuc! 
iq el problema, no faltó quien pu 
pílese d-ofectos, alegando no reunir 
las debidas cond'iciones paira el uso 
a que se destinaba, oipinión esta que 
aainquo resjiettamos, no c o m p a r t í , 
mos. 
Varios Ifltéimbfe n iás se l ian bocho 
en el senil ido indñcaxlo, con otros 
propietarios, ncsultamlO como íot 
anleriores, infructuoso?. 
Así, amargamente, nos lo confo-
saba el vencraible maestro de Sierra-
pando, don Fernando González . C i . 
tado señor , todo bondad y s i m p a t í a , 
se v io oibligado el pasado curso a 
d a r dnatrücción a 133 n i ñ o s que te-
n í a maitrioulados en su escuiela, en 
•un local de cuarenifa y cinco me-
tros cuadrados; es decía*, capaz so. 
l á m e m e jJáfa ouaventa y cinco edu-
candos. Piuedc con csíe solo dato • 1 
lector darse cuenta aproximada de 
Jas condiciones que para bi labor 
educativa r e ú n e ci a la es-iiela. 
Esto mismo debí-m pensar los pa-
(Sréf de las eriailniras que a dh-bo 
local acuden a recibir e n s e ñ a n z a , 
pa ra aynidar, en vez d j entorpecer, 
las gesCl'.ones encaminadas a la cons. 
tnu-c ión de un ir íoderno grupo es 
colar. 
MATRIMONIO 
Ante el virtuoso saccr.iole don A n -
dr?s Gato» -on'.rajeron ayer m a t ' i i . 
monio, !a s.-ñoriia (ti i va Or.'.íz Saiz 
con don Aurel io Pérez González . 
Reciba el nuevo mat r imonio nues-
tra feüeiivación. 
" " D E L A Y U N T A M I E N T O 
El pasado mar,.es. y bajo la pre-
sidencia del s eño r alcalde, don I s i . 
dro Díaz Busi'.amanlc, ce lebró ses ión 
ordinaria, la Comis ión mun ic ipa l 
Permanearte, asistiendo a la misnia 
el teniente idc alcald'e, don I V d r o 
M. Gómez; concejales don l imacio 
Mar t ínez , don Onofre Hubín y don 
José Reca; iríítiBryenrtor, sc-fioi' I . . 'Ma-
ma, y secretaiio imtíirino, sefmr \b> 
reno, a d o p t á n d o s e los acu 'rdos - - i -
gu i en tes: 
(Pasar a informo <1<© la Imna ve-
cinal dM .[Niobio de Viémoli'.s, el es-
a i i i o do dnn Carlos Saiz, solicitan 
do &e le conceda un sobran.e de \ 
i idílica en el barr io de ftioai1 ba, 
si t io d'3 la Serna, de dicho pueblo. 
A .inionne (!•• la ('.omisiiai d.e Fp-
mento y técnico munic ipa l , el de 
don A n t ó n i n o Fernánd-.'Z, sol ici tan-
do .••formar una casa de su pro-
piedad, sita en la calle de Consol \ 
ción, as í como el escrito de don 
Áfnado ( av-- t-s. sol'ri.'Mido .aula1 
cuaAro á rbo le s . 
Concedier servicio dle agua, píi.ra 
la e jecución de unas obras, a don 
Santiago Mesones y don José M a r í a 
Cabanas. 
A^.rn'.ar la m'.mina ÍG j ó m a l e s i n . 
vciitidos en el arreglo dtel Palacio 
miuniciipaJ. 
A.uloi.i:zar a <]ou Saluslia.no Rmiz 
Ca.iperj, la G á m & m W ñ de un edi-
Hci.. en la calle de Carrera, debíeu-
d-o sujcitarso a l a a l i neac ión que en 
su día se le d a r á por el técnico mu-
nicipal . 
Igual auforiza-caón a" don José S á n . 
chez M u i ñ l a g a , para eslablocc..- nna 
alcantariilla en un chale, p r o p i e d a i 
de la .cLechera I ^ m í a f e s á » , en el 
]>as;.o de . julio Hauzeur, si bien con 
algunas PcsíriccJnrjc&i 
L\ don IAICÍO San Emeteiao, [iara 
con./'.'iua- una. casa, vivienda en la 
Mies do Vega, de conformidad con 
los planos-q.uo a c o m p a ñ a , y d-:hien. 
do sujetarse a la a l i neac ión . 
'Conceder a don José Quin.a.nal 
ocho metros de losa del sobrante de 
las aceras para reparar una a ¡can-
tar i l la al doscuiderfo en el pueblo 
de Barreda, 
Pasar a informe del Íe¿r¿pó ase-
sor el c o r i t o de don O&Sar Hidalgo, 
solicitando aiiiforización para extr i - j -
arena y piedra del sitio denomina, 
do «Los Alisa.res)). 
Cooiperar a la. e j ecuc ión de los 
tirabajos para la constmiicción de.un 
puente sobre el r ío Besaya, a 
l ición do don Agusi ' ín M a i :.. .-. 
Airtorizr.r a la C á m a r a de Comer-
cio la constniR-ción de nn edificio 
l indante con la Chuna, debiendo pro-
sentarse copia de los planos y su-
jetarse a la. a l i neac ión que se le de 
Fel ic i tar al e.xcelenitísimo ^eñor 
presiden/le del Consejo de n n n i s í r o s 
y alto comisario en Mamiecos , por 
la feliz t e r m i n a c i ó n de la camjpaña 
en Marruecos, debido a la hábi l ges-
tiión áeñ Gobierno de Su Majestad 
y eficacia, del mando en el cumpl i -
miento de ó r d e n e s de él recibidas. 
Dar las gracias a don Manuel 
Blanco por el ofrecimiento que ha-
ce al Ayun/tamionto sobre los pro-
giraifti/as dte las p r ó x i m a s fiestas del 
ífK-s de agosto, y facultar a la Co-
mis ión de Fesíiejos para, la organi-
»aic<ón do los mismos con entera in -
d'cijicndeiicia:--
P^ l i^Áar . á los sefures uKiestros 
de las escuelas dio Campuzano en 
vista de los trabajos realizados por 
los n iños dnrante el oi'irso escolar, 
h a c i é n d o s e constaa- la satisfa-cii'ai 
de l a Comis ión . 
SACUDO. 
m 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Oftntult» ¿« lo a t 7 (U i • 9 
Calle Ancha, 4. 1.* 
1 0 R R E L A V E G A 
DESDE CABEZON DE LA SAL 
L A S O B R A S NO S E H A C E N A 
M E D I A S 
Se es tán llevando a cabo las obras 
de l epa ración de la acera de ¡a ca-
lle de la Torre, en la margan iz-
i|uiri<Ia ; pero a jnzsar por bis t r a . 
zas el arreglo va a hacerse sobunen-
te en el tramo (pie coniprende dos 
i iaporlanlcs edificios, ( ¡nedando en 
lapjejjtablo estado el linal de dicha 
a< era. 
Xo admite jusl¡fu-ación posible el 
oue los dueños de las casas a don-
de la rofornia abanza, cóntr ibwyan 
pon cantidad determinada, lí! Ayun-
trrniento debe ob'ií<ar a h's otros 
p :on¡c ta r ios a (pie hagan lo proi-i-1 
y si alguno de ellos se negase, ha-
Gí*t la« obras a sn cuenta, aunque 
desdo luego se considere la s i tuación 
económi'-a de algunos de ellos. 
Lo oue en modo afiguao j-aicd" 
r-onr.rnlirsí' c-s hacer bis cosas a me. 
dias debmdo unes tres metros do 
ai era sin lenninav para (pie los fo. 
vasleros lo vean. Para eso erá pre-
fciiMe haberlo dejado l o d o como 
estabn. poroue ahora sólo se consi-
gup el nue dcsl'"ine más r l lavpicñ ' 
trozo a 'ndido. Si se tratase de algu-
nos rhílés de pesetas. KabHa un^ 
justificación ; pero de lijo que no lle-
ga a ciento cinenenta el dejar l ina 
obra de urban izac ión muy necesari.i, 
totalmente 1 e rm i n a d a. 
l'.-reraiinos que el señor al<vailde 
nos a t p n d n á . procediendo a orde-
n'1'• oue la r epa rac ión se termine 
obligando a los dueños a contr ibuir 
con una cantidad prudencial. 
LA F I E S T A D E SAN V I C E N T E 
D E P A U L 
.SoJ( mnidad oxtraordinaria revi - " 
hi fipslk reilgiósji que bis Hijas de 
.San Vicente de Paúl celebraron eil 
Y I N T E R E S A N T E 
E l Agua m á s perfecta , la m á s indicada para las enfermedades del 
P i ñ ó n , ve j iga , n e f r i t i s , C O R C O N T E , c l i m a fresco, a l t u í á m e d i a 
ideal 840 me t ros sotbre el mar . Hoteles c o n f o r t moderno , bab i lac iones 
con b a ñ o s independientes , s e l e c t í s i m a coc ina , r é g i m e n , r e p o s l e n í a G a -
riibay, preicios módi icos , t a m b i é n hos'pedajes para d a s e media desde 8 
a 13 peseta-» ' todo comprendido. 
P í d a n s e habitaciones dirtectamelíte a la" D i r e c c i ó n del Balneario , 
apartado nfimero 8. Reinosa , o a la A d m i n i s t r a c i ó n Central , Paseo 
Poreda, fifi — S A N T A N D E R . 
su capilla en honor do su íundado i 
A las diez y media dió coraienzo 
la solemne misa, en ía que oíieió de 
preste el capel lán de .la Conninidad, 
don p r i m i t i v o (¡ouzáiez,, actuando 
de diácono y subdiáconp , re&pe» t i -
vamentc, el pá r roco de Ontoria, don 
Facundo González , y el capel lán de 
ía señora viuda de ( ¡ u l i c n - z de O 
ü s , de Carrejo, don Lino G u t i é r r c r , 
y de maestro de ceremonia don Es-
teban At r i s t a in . 
Bajo la ace r t ad í s ima directaón del 
oi -íanista de la parroquia don Abun-
dio Díaz, se can tó una misa a tres 
voces, .inspirada composic ión del 
maestro Rabanello, siendo magistral 
mente intei orelada por el nuevo le 
ñ o r de la Santa Iglesia Catedral 
don Pag ino Sáiz., ñor el sochantre 
de líi misma, don Seraf ín Serrano, 
v el joven de esta vi l la don Julb 
Jenn o. 
El ?ermón estuvo a cargo del re-
verer 'o Padre Ontoria , hijo de' 
ptóeélo del mjsmo nombre, y que 
perten Re a la VencraUle Ordo-
Franciscana. 
E l ? ;d re Ontoria cau t ivó al dis-
tinguido auditorio que. sabedor de 
nup iba a o c i - n n v la sagraila cá t e -
dvn. acudió a oir su cvangclizadora 
palabra. 
Es el Padre Ontoria un orador 
fácil v sencillo a la vez, que sn!,e 
cemponr nmv bien, e x p r e s á n d o s e 
con grn "aridad y en pá r r a fos ver-
dndp- - nte h e m o s í s i m o s . ^ 
•pi • plnruente pe ro rac ión se h i -
• í n a n d e s y merecidos elogios. 
" n;.o fe-licit.adísimo por casi todos 
.os asistentes, oue al fmni de la m i -
sa nasaron a estrecharle la mano. 
Es ¿sfe» l a segunda vez que el Pa-
dre Ontoria predica en esta vi l la , 
núes ya nos era conocido con ocasio-i 
ék lás fiestas de nuestra Patrona. 
la Vlro-en del Cnmpo. cuyas glonaf-' 
¿ • n Ú con exoinf i ta í ralanura de es' 
l i ' o hace dos año-?; Que muy pronto 
tnniriimos la d^-ba de éwuí^a i? a i y 
olo.'.ente orador sagrado, honra d | 
la M o n t a ñ a y de esta vi l la , pvinci . 
Pf l 'men^, de la oue le consideramo? 
como hi io . ya que lo es de un pue-
HTn inmediato. 
T,as o s r i ^ - ^ " i d a « bi''as de San Vi 
rv^ntfl de ñii4eTÓt\ ayer de 'ma 
nifVrato •su deO' Pdo gusto en el ador 
no dp In m ^ ' l : , «nc ofrecía un a« 
-°H.o deslumbrador. 
v•• , esi',men • '"ía f ir sln i-Mtriosn 
% mí*» V ) fnlló r-l m^nor dptn'lp 
De&pÚ^g de los cultos de la m a ñ a , 
ná, i'ás Hermanas expusieron los va. 
riados trabajos cjaé durante el cursq 
han hecho sus aventajadas alumnas, 
pudiendo ser dmirados muchos de 
gran mér i to . 
Por la tarde t e r m i n ó la novena en 
honor de<l Santo con exposic ión de 
San t í s imo y otros actos religiosos. 
N A T A L I C I O S 
En E d í a s dió a luz üos robustos 
niños doña Caridad Paiiz. esposa de 
nuestro amigo don Cre-cencio i rue-
ba. Kelicitamos al joven ma t r imonia 
—Taml-iéu dió a luz felizmente un 
hermoso niño la esposa de nuestro 
amigo don Jacinto Cadavieso, a cu-
yo "matrimonio felicitamos muy de 
M U E R T E S E N T I D A 
Ha sido a q u í muy sentido el fa-
I W i miento ocurrido ei\ Hinogedo 
dd! maestro de a'-piel pueblo, don 
\ralcriano A g ü e r o s , por ser persona, 
muy conociiía y pasar varias tempo-
radas con sus hijos, nuestros apre-j 
dables convecinos don Ealdomei-q 
de Cciis. del comercio, y d o ñ a Con-
.surdo A g ü e r o s . 
Tí-ciba su atribulada familia, y en 
, •, ' CKÍII cil uiat.vbnonio citado, con 
r l une nos unen glandes lazos de 
amistad, nur-s-iro p é s a m e rná* senti-
áo por tan iii,ci)aiable p.érdiJa. 
E | corresponsal. 
EN CABEZÓN DE Lft S I L 
durante éj ñ u s de agosto, tendrá 
consulta é dentista Doctor Baraja. 
Vr -fr ^ 
E REOCIH 
F A L L E C I M I E N T O D E L A M U J E R 
H E R I D A E N UN A C C I D E N T E DE 
A U T O M O V I L 
A ia-s veinticuatro iaOra-a de oeu 
n i d o el accidente de que dinur 
cuenta el pasado viernes, dejó de 
existir íla anciana Avelina Ruiz, q w 
como n c o í d . n á i i nuestros iectores, 
fué ni i-opellada r-or un au tomóv i ' . 
B E N D I C I O N D E UNA B A N D E R A 
E l pasado domingo ha sido bende-
cida con toda snlciun'd. ' ' . la precio-
sa bandera adquirida por suscrip-
DE TODA LA PROVINCIA! 
ción entre Jos SÍKÍOS del Sindicato 
Oatólioo Agrícola de l leocín. 
V.v. las piimeras horas (ie ja m a ñ a -
na se fueron congregando los nume-
rosos invitados a la fiesta en la casi 
•social del Sindicato, e n c o n t r á n d o s e 
É-ntre és tos , adc^iái* de muchos do;.-
(.onocidos para nosotros, los señores 
don Lauro F e r n á n d e z , conciliario do 
la Fede rac ión de Sindicatos; don 
Eloy Vil lanucva ; y una representa-
ción deü Centro Minero de Reoi ín, 
compuesta por don Elias Bust i l lo , 
don Narciso Sal. don Victoriano A'-
calde y don Enrique Ca lderón , can 
su bandera. 
A Jas diez de la m a ñ a n a fué saci 
da la nueva bandera, a c o m p a ñ a d a 
de la dei1 Centro Obrero y porta ' ' ' ' 
-'mbas por los abanderados don F j -
dcl ' P é r e z y don Enrique Caki , 
•le la (;;sa social nara dirigirse en-
Ire e¡ incesante disparo de bombas 
•' 'ohetes y p.'-cc'tadas por SOCÍQI. 
mvitados y numeroso público a 
ermita de San A d r i á n , del puebjp 
Val l rs , donde tuvo lugav la ben-
•bi \6ii por el n á r r o - o de Hc.lguera, 
bm Juan A r - i d e . ayudndQ no,, ¡os 
-•án-ocos de Q u ü a s v 'Reocín, don 
J o s é Cucrra y don L á z a r o Alvarez 
;:ctiir.rido de madrina la distinguida 
y bella señor i ta Rosa Ruiz Hoyos, y 
padi ino. r l fío dn la madrina y cul-
to abosado don Luis Hoyos. 
Scguidaiiienle dió principio un;', 
solemne misa que fué oficiada pol-
los mismos sacerdotes que of ic iann 
en la bendición de ja bandera y can-
tada ñor un nutrido grupo de niñijs 
v ' dñas . 
En un intermedio dr '!a misa, don 
7iian A r - i d ^ . p rommeió una ckiciiea-
'-'sima '-('.-;ii(.n, a'usiva a! a.'¡o oiv' 
"e celebraba. 
. A la una se ce lebró en la casa so. 
ial1 un banquete, aJ oue asistieron 
'o-merosos socios. Dicho banquete 
fué servido admivab'^mpnte por \? 
•'•re<'iiada casa de Pepe <.e; de l | 
Ramilla >. 
A cont inimri .bi t uvo lugar la Juifr 
'a gener;!' d r ] Sindicato, siendo ey 
•"nc^to por pi1 srcrptario r l estado dp 
aipn+s* qu" fué enrobado ñor u n » . 
'midnd : di''i,uiendo la paralo a a !o | 
•«¡ist-ntr-s '7"n F%y Vi' lati- 'ova v 
'on Lauro E c - n á n d e z , mif» d ^ r t * v 
on :?c'rt«d»'?'••xn*T^nt» acerca de di-
• id re' temas agr ícolas . 
C^n la rifa, entre los .socios dej 
bidii i t u . d^ diversos aperos de b i -
'•¡m/i dió foi a esta sencilla, n»-
o merit 'sima 'fiesta, que ha dejado 
nn gratos rpenerdos entre 16% nu-
n^vossos" asistentes. 
Desea estp hnmildp conesponsal 
que, sirviendo de guía la nueva han-
lera, llegue a éñiécái*,e el Sindicato 
•^afíi'' o Asrrario de Ecoc ín , á la ca-
beza de sus similares. 
DOS B A U T I Z O S 
En nuestra iy.esia parroquial les 
"ueron impuestas el pasado domin 
'p Ins aguas bautismales a dos jSteJ 
iosos v robustas n iños . Míos Ao loa 
•eporodes nint i imonios don Braulio 
vroi roio-doñn Dionisia Gonzál 'ez v 
'on ?N¡anuel E i a ñ o - d o ñ a Josefa Mén-
dez. 
Fueron, i r c í i v a n i e n t e . apadiina-
lo'3 por don A n d r é s Gonzá lez y 
vIana Terersa González. Bplado y 
Ion Lei ' iT ' do B a r t o l o m é y cloña En-
iinn-la Fe i nández . 
Reciban los pa.pás; tan buenos 
nmigos nuestros, la en^ rabuena de 
G O N Z A L E Z 
Reocín, 13-VII-927. 
Conservas 
S o n p r e f e r i d a s a t o c i a s . 
I. PPÍSII1Í8S 0 6 N T I S 7 A 
V I A J E R O S 
So enouenitra entre nosotros el dis-»' 
.in.giiido ingeniero do la Confedera-
ción Sindical Hidrográf ica , del l ibro,; 
don J o s é González Laeasa 
—Hemos saludado a don Valen t ín ' 
Laisoca y 'Lcirrea, inspector general 
'do los corresponsales de « F l Sal» y 
(cLa Voz». 
M U E R T E S E N T I D A 
H a dejado de existir, a los dioci-
seis a ñ o s , cuando m á s l a s o n r e í a m 
vida, l a agraciada señemita Cánd ida . 
Cantoro León , haibiendo prodiuddi; 
tan r á p i d o e i n e a p e r a d ó desenlace,' 
una g ran pena en el vecindario. 
El entáenro celebrado ayer consiti-
itruyó .una imponenfte manifestaeion; 
de duelo, prueba evidente de las m u -
cbas s imipat ías con efue cueniUi k t 
fami l ia . 
De todo corazón expresamos nues-
t r o m á s semtido p é s a m e a los des-
consolados padres y les recomendar • 
mos santa r e s i g n a c i ó n para sobfe? 
l levar peso tan abmmadoi ' . 
D E L « B O L E T I N M'JNICIPAL» 
A cont í i íudc ion p.ubLl Jamos, sm co-
naentarios, desde l a go, dos notas 
exitraetadas del ó r g a n o del Concejo,! 
que merecen ser conocidas de iodos, 
y dicen a s í : 
«•UiN RíllEOO.—JRué siempre s í n t o -
ma, de ciiMiura en un .paieblo, el res. 
pefto al arbolado. 
El i l u s l r í s i m o Ayuniamiento rue-
ga al vecindaráo coopeire a la guar-
da del arbolado die reciente p lan ta -
cdón en paseos públ icos , denuncian-
do a toda persona que se dediqjue a 
peí];:<!;(•• n- a aquél por cualqruior 
prceediniieidb, l irciendo con olio 
alarde tb faKa de cul tura , para quo 
l a a l c a i d í a .pueda aplicar la sancioi» 
correspondiente. Es labor de educa-
ción que honra a quien par t ic ipa em 
ella 
UiNA ADVERTENCIA.—Es propóy 
s*o del i l u s t r í s imo Ayuntaaniento. 
agotan todo .procedimiento, dentro de 
sus pos.itdli.iades, para mantener l a 
v i l l a limipia; pero ello se hace BM» 
ti i ialnientif- imippsible si el vecinda-
r io no ayuda, en esta labor, evi tan-
do quo se arrojér t a la vía pública.' 
papeles, trapos, re&idubs d o m é s t i c o s 
y. .•!!'!.. gc!:erv de mai/Mias qu.e per-, 
manecen tláspersas hasta que el ser-
vicio de lÉnropieftt vuelve a rondar 
por el lugar. A fin de evi tar lo se da i í 
ópdenes a los eimptleados munieipa-
les (pama que denunci.m tales hechos 
que s e r á n castigados con la multüy 
d'e 25 pesetas. 
N A T A L I C I O 
Ha dado á luz con enrtera fel ic i -
dad, u n a .preciosa n i ñ a , la esposa 
de mi cairo buen am'go don Julio 
López L a n t a r ó n . 
Enviamos nuestra enhorabuena a l 
jovoo maitrimonio. 
LA C A R R E T E R A D E B A R R U E L O 
A REINOSA 
Una .d<e las necesidades m á s i m -
portantes de esta, r eg ión es l a cons-
VÍAS URINARIAS - SECRETAS (Diatermia) 
D . S o l í s C a g i g a l 
Médico por oposición de la higiene y 
profilaxis de las enfermedades venéreo-
sifilíticas en Santander 
Ccmulta: de I I a i y de 3 a 4 y media 
S. \N J O S E , u ( H O T E L ) 
P U F N J E , i D ' I P W . A D O . f-RAL. 
M E D Í C I N A I N T E R N A 
Aparato digestivo y nutrición 
De 11 a 1 y de 4 a 6. 
I S A B E L I I , num, 2, primero. 
m J 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OÍDOS 
Comuita de 11 a in (Sanatorio del 
Doctor MadraKo)!de tz a 1 y de 4 a 5, 
Waa Ráa.s . -Teléfono ii-75t 
Difractes d» !a Gota da i ; » ^ » 
Médico Qspsciatíttü en enfermtáádm 
de la infancia, 
ÍSomultorio de niñón de pech* 
Burgos, 7 (de it o ly.—Teififfma ^fi-oa 
LOS MÁS ARTÍSTICOS 
LOS MÁS PERMANENTES 
LOS MÁS ECONÓMICOS 
J o a q u í n M a d r a z o 
Mf.NDEZ NÚÑEZ, 11-SANTANDER 
Selo jM ¿ « toda* feisa** y í o n a » . 
Taléfono, 17-M 
AMOS D B E B C A L A N T S . « ¿ a . 
¿ i n g e ! R u i z Z o r r i l l a 
V/AS URINARIAS. .S/ ( R E T A S 
CIRUJÍA G E N E R A L 
Consulta de 11 a r y de 4 a 0. 
Peso, n." 1.—Teléfono 3G 
L u i s R u i z Z o r r i l l a 
M E D I C O , 
Garganta, Nariz y Gí los-
Cirugía de cabeza y cuello. 
De diez a una y de tves y media 
a cinco., 
M E N D E Z N U Ñ E Z . núm, 13. 
Í I I 8 R D D P E l i l H i i 
A B O G A D O 
Limita su consulte., durante lof 
meses de julio, agosto y septiem-
bre, a los lunes, miércoles y vier-
nes. De 9 a «. 
Burgos, 7. Teléfono, 2990. 
G R A N C I N E M A 
T r a n s f o r m a d o e n 
C I R C O E C U E S T R E 
A ias diez y m e d i a 
de l a noche 
INAUGURACIÓN 
| Y D E B U T D E L 
C I R C O P A R I S H 
I 
D E MADRID 
i 
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ftfqiGciión ráipida de l a carretera de 
Barruelo a Reinosa. Su i n t e r é s na-
ce d'e una serio d é consideraciones 
económtci t s m u y atendibles, m u y ra-
zonadas y m u y .ideales, ya que no 
p w d e n permanecer aisladas dos po-
blaciones de indoidmible alitiura indos . 
t r i n l , por los mondes de esta cordi -
l lera C á n t a b r a . 
Se observa a p r imera vista, en íy 
actaiiaOidad auai, l a torpeza pol í t ica 
o l a a iml i a ciudadana en un asun-
to que es un beneficio c o m ú n . Pa r a 
esto doben eoopierar los pueblos por 
entero. No sirve dejar a dos bom-
bres tan ontusiiastas de la idea como 
el ipresiden^te de l a C á m a r a de Co-
mejicíio local, don Adolfo G. F e r n á n -
dez C a s t a ñ e d a y el dliputado pro 
v inc iu l don Federico Olano, a mer 
ced d'e su generosidad y de su t r a . 
bajo pa t r i ó t i co . Estos ada'idos ne-
oosi'ían ed e s l ímu lo de todos. 
Dnrrnelo y Orbó, los dos cenitro; 
mineros, pagan la mi tad del costf 
de l a cons/trncoión, aproximadamo-n 
te u n á s 55.000 pesetas. Reinosa, un 
do pulsada su op in ión ya, es tá 
•iisp-i.'ftia a pagar la otra m i l mi, ges 
üiTose. sin emibargo, qufc la l ^ i -
i ' : ; ac ión sanitiandenina contriibnyf, 
son 27.590 pesetas. 
EO peso del ddnero es agobiadoi 
para un comercio local sin gu-üiidos 
•pretensiones. Una susc r ipc ión para 
el resto enltire p o q u é ñ o s comerciai i . 
debe Hace ísé y el Ayuntái i i iér i tc 
'•nibr.ir la cantiidad basta obtener e l 
rcsullado pecuniario; y contando con 
la seguridad en este sentido baco 
nna labor de actividad, do polítii.'; 
noble y conciensTida.' 
'La fueraa de l a necesidad, el es 
fuerzo de los .pueblos béheñciadoí 
y el idea l comunicat ivo de las do? 
provincias bermanas. Falencia y 
Santander. cni fñyp 
Sanlaiví ler . por l a cinta do la cn.rrc 
tera, ^.travesandio los montes ñ 
C&mpép, es algo que vk ' ro a core 
nar de éxito e! deseo agrzapado cr 
los espiri táis de un crecido n ú c l c i , 
de nomlbres trabajadores que qüit ' 
rea engrandcic^r l a c o m a l i a con ¿a 
K a l i d a d bella de los becbos. 
VICF.NTK HAMOS. ' 
D E S O C I E D A D 
Procedentes de Madr id han llega-
do a é s t a , donde p a s a r á n una larga 
tcimporada, don Francisco Carretero 
y su esposa. 
— D e s p u é s de haber recorrido a l -
gunas poblaciones e s p a ñ o l a s y ex-
tranjeras, en viaje de novios, regre-
isaron d o ñ a Jesusa Garc ía y su es-
poso "don "Joáé M a r í a t a v í m " - -
Bienvenidos. 
E N E L S A L O N T U R I S T A 
Dos noches llevamos saboreando 
las exquisiteces del arte que a ma-
rav i l l a interpreta la C o m p a ñ í a «Es-
p a ñ a » con sus n ú m e r o s de v a r i e t é s 
y melodramas. En esto ú l t imo , t r a -
baja a l a perfección uno de los se-
flores que componen dicha Compañ ía 
interesando grandemente al públ ico 
que asiste al local" con verdadero 
gusto, ya aue es algo difícil ver por 
es to» pueblos a artistas de tan ta 
vallía. 
L a ú l t ima noche nos demostraron, 
sus valiosas cualidades artísticfi'S, 
exhibiendo un s innúmero de cuadros 
p l á s t i c o s , que a pesar de las defi-
cientes condiciones del local nara 
esta clase de trabajos, el públ ico 
p r e m i ó la labor de los artistas con 
prolongados aplausos. 
E l s á b a d o nos l ian prometido, ac-
tuar con variado programa, repitien-
do algunos cuadros p lás t icos • que r i -
gurosamente serán del agrado de loa 
que no lo presenciaron. 
Amigos de la sinceridad, hacomoR. 
justicia al elogiar a estos s i m p á t i c o s 
ai i is tas , que h á n venido a dar a co. 
i i u c r r a nuestro púbilico un eapee-
t ácn lo tan vafiado, como d i s t r a í d o y 
(meritorio. 
H. V. G. 
derecha t e n í a un anillo de aluminio 
que llevaba el número 6.3(;G, y la 
inscr ipción Bbrdeaux, C, 25, Franco 
y en 'la derFcba está perforada con 
cuatro agujeros y otra inscr ipción 
que decía,, Bordeaux* Loubcr?i, Lou-
b r i , 9, place,Dormoy, sobre un a n i . 
l io t a m b i é n de aluminio superpuesto 
otro de cauchú. 
Hoy se h a b r á dado aviso del ha-
llazgo al cónsul de la vecina Repú-
blica francesa. 
El corresponsal 
• • • 
DESSE VIVEDA 
Todos ilos domingos, a ipartir del 
ípróximo día 2-4, y en el Campo del 
T i r o Nacional, t e n d r á n lugar ejer-
cicios de fuego por los somatenistas 
de esta capital , debiendo efectuarse 
con el arma para cuyo uso e s t án au-
torizados. Si allguno,, por exeepc ión , 
no pudiefa u t i l izar l a propia, p o d r á 
(proveerse de una de la RenT&senta-
c ión del Ti ro Nacional y de m u n i -
ciones al precio de cinco c é n t i m o s 
por cartucilto. 
T E A T R O 
Nuevaimente vuelve a reaparecer 
hoy en nuestro teatro la notable 
rromipañia «Iber ia» , que con tant0 
•vito ac tuó en las ''lindas comedi??.'; 
•ituladas «S'do en la vida^ y '<Loo 
••teres de mis días», no há mucho? 
lías. 
L a función que ha dé ponerse en 
•scena esta noche se- t i tu;'a «El es-
orbo de la familiar , de Muñoz Seca, 
n donde esperamos oca.-ión de 
plaudir una Vez más , a sus inte"-
- t - s . 
Por c.í movimiento de taquil la que 
-mes ch*—:v.dp esta tpvdo, sup. 
-MUOS un lleno. 
D E L M U N i C I F I O 
TT-, |-r.->io'1o i-oscción de .la Alca.1-
'•' don Pedro B. Ocpjo , alcalde pro. 
''notario, que estaba desde hace va 
"ios d ías en uso de licencia. 
A F I E S T A D E SANTA M A R ^ " 
S"-' celeb"ó ppú e\MiT^rdinarin ani 
" • ; ' n en fli vecino pueblo do 
Tdalla. 
Como el 1 lempo estuvo exce'enfce, 
número de romeros fué grandís i -
o, .tocando la B T U ^ I de A^TJTOtero 
i ' -nni ." ía tarde, y por la noche en 
• verbena. 
. N i qué decir tiene nuc la crente 
oven e n c o n t r ó ocasión do d iver t i rá 
rtánto ouiso. 
T a m b i é n l a naife religiosa estu-
) muy concurrida. 
El corresponsal 
'ecOToendamos al publico exija sien 
pre la Ono-m-'i' r Antént ica 
MaíOa de Rioja 
r i N í c o u 
BEL NORTE m m DE ESPÍÑA 
BILBAO H A R O 
v rechace abiisiva* ümtacioneB 
DESOF RHILOBA 
B O D A 
E l d ía 18 del actual tuvo lugar 
:n la k les ia ^ai-̂ qî KM de este pue-
blo, el cnilace de la bella y s impát i -
•••a señor i ta Adela Cueto con el jo 
ven don Antonino Bueno. Apadr ina: 
i'On a los (.(mtrayent<>s don B'las 
Bueno, juez municipal , tío del no-
vio, , y dona Carolina Gonzá lez , t ía 
i e la nocia. 
Como testigos firmaron el acta, 
don Juan Domiingo Pomar y don 
Guillermc Ruiz Gonzá-iez. 
Durante el acto religioso entona 
ron delicadas plegarias varias <Jis 
linguidas s e ñ o r i t a s amigas de la 
•ovia, a c o m p a ñ a d a s al piano por. 
•Jbfia Consuelo Aidasoro de G u t i é 
rrez de Céüs . L a novia vestida d" 
rtegro y tocada con la cilásica ínan-
'.illa prendida de azahar, estab-' 
¡laniísima-
Terminada la ceremonia se tras-
u d ó Ja comit iva a la acreditada ca-
sa de don Faustino Sordo, donde se 
.hab ían dispuesto, varias mesrfs par» 
los invitados, que fueron obsequia--
dos con un esp íend ido lunch. En t r ' 
ellos recordamos a las disLinguidaí 
-eñorita-í Geno-veva. Gonzáílez. Aman 
la y Celia P é r e z , Maruja Por t i l l a 
'.ionesta Sala, M a r í a Luisa Agüeros 
Vtaría. Benita y Etna Sordo; Mari--i 
v Anita. Aguilar , Carmina Luna. 
Benita, Maruja y S a r í n Buiz, EF-epól-
nia González , Mar ía Luisa P é r e z y 
otras muchas; y señores don Daniel 
Cueto, padre de la novia ; don Ma-
nuel Gonzáilez, don F a b i á n G u t i é r r e z 
de Célis , don AFfredo RodrÍMue/-, 
don Faustino Sordo, don Iñ igo Agui-
lar, don Guillermo, don J e s ú s y don 
Tf,iiro Rui/i . don Blas Bueno, don 
Fernando Alvarez, don Francisco 
Bueno y don J o s é GJez. 
D e s p u é s del refrigerio se Organizó 
un animado baile y acto seguido, 1? 
feliz pareja e m p r e n d i ó " eil viaje de 
novios a varias capitales n o r t e ñ a s i 
Deseamos a los novios una eterna' 
luna de mie l . 
E l corresponsal 
• • • 
que el Muriedas ha hecho en 'a 
teimporada. 
A . toda esa gente, a todas esas 
ovejas descarriadas, urge traerlas al 
redil! nuevamente, para que su 'cuo-
ta y su presencia, animen a los ju -
gadores monetaria y moralmente. 
Es, pues, obl igación de la Junta 
Direct iva hacer cuanto e s t é en su 
mano para recuperar socios, puntal 
base de todo el edificio futbol ís t ico. 
Nosotros p r o p o n d r í a m o s algo que 
q u i z á cristalizase en solución satis-
factoria, pero no queremos usurpar 
nada, que pertenezca a la citada 
J unta. 
Ante el plantel de jugadores con 
que el Muriedas cuenta ya de hecho, 
es necesario un-esfuer/.o, y és te de-
be realizarle todo el pueblo en un 
alarde de amor propio, para dar la 
sensación de lo que es capaz cuan-
do &e quiere y cuando como en esta 
ocasión se cuenta con muy buenos 
f.l^menlns, cuyos nombres daremos 
a conocer as í que la Di rec t iva nos 
lo autorice. 
El corresponsal 
M U K B U E B Y D E C O R A C I O N 
m m I 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l . 
F e l i c i t a c i o n e s a l p r e s i d e n t e d e l 
p o r e l t é r m i n o c a m p a ñ a 
d e M a r r u e c o s . 
R E G R E S O 
De Corconte, donde pasó unos d í a s 
tomando aquellas . sa lu t í f e ras aguas, 
r e e r r s ó don Juan Arron te . 
B icnvén ido . 
P A L O M A M E N S A J E R A 
En una bab i t ac ión del palacio de 
¡los condes de las Bcárcenas, Jia sido 
r ecog idá una bonita paloma mensa- NOTAS D E F U T B O L 
jeva. oue e n t r ó por una de las ven- 1 1 • • ' i r 1 
« j , Del dominio publico que el exce-
itanas de la casa. lcnte defensa ,Nisio ^ á est,e 01ub 
Examinada, se vio que su pa t i t a ^ para fitn]ar su ^ pav e, ^ 
cing Club, de Ja capital , vamos a 
ocuoarnos de lo que"'' queda en el 
imeMo. Y decimos de lo que queda, 
porque la mayor í a de Ja afición, es-
cas í s ima por cierto, q u i z á . .ignore 
le lo que actualmente es t á 
pasando, 
1 -na que la exigua cantidad de 
aficionados al balón" lo sepa, para 
que no se esfume de una voz para 
siempre eJ p e q u e ñ o ardor deportivo 
que a q u í se siente y para que f" 
posible és te aumente Qn la cantidad, 
que le hace falta, diremos lioy «que 
el once rauriedénse para la actual 
temporada será potente y muy en-
tusiastas ( tal c a l i d a d ' s e r á la de sus 
liarles integrantes), potencia y entu-
siasmo nue se a c r e c e n t a r í a n si !a 
afición sabe sostenerle. 
Existen infinidad de socios nue r.r-
E l ideal para el tocador por su ' bailan fuera del Club por distintas 
"aSundanfe esnuma. I causas, entre las cualer, destaca co-
L A B O R A T O R I O ZOTAL.—Sevi l la . I ¡n p n ñ c i p a j el poco honroso papel 
l Eil martes, 19, ce lebró ses ión 'esta 
Corporac ión , bajo la presidencia 4* 
don Alber to López ArgiieUu, íisis-
tiendo los señores A g ü e r o Regato, 
(.'abrero Mons, Capa Dcuslu, Miguel 
Chisoil:, Mira.peix y Nieto Gampóy 
adoptando Jas siguientes reso'luicid-
n es: 
Se dirige expresiva fel ici tación a! 
xceient í r i ino s eño r presidente d ' 
|Ídt(*éfo de M i n i s ' r i s y al general 
Sanjurjo por haber terminado satis-
•i í(>riamerite Ja caimpaña de M a -
rruecos, cuya noíii ia ha pido a ' i " ! 
da con tan pa t r i ó t i co entusiasmo, 
ostando toda la nación muy '•<-.: urio 
•ida a sus actuales gobernantes. 
Atendiendo íaa ind icc iones de U 
McaTdía del Avunt i rn icn to de R e i . 
nosa y de conformidad con los d"-
ieoa de la LTnión Cauiipurriana, esta 
'^¡ l 'utación a p o y a r á cerca de los Po 
leres piib-lUcos las condlusioiu s a^FQ-
badas en la Asamblea de dicha en-
%\dád en cuanto se relaciona con $ 
Pantano del Ebro, y se desinma a! 
l iputado provinciaJ don Federico 
Oilano, para que forme parte de la 
Ccmis ión que se prepone i ' - !' Ma-
Ir id a rea.lizar las gestiones que 
sean convenientes para la defensa 
de sus l eg í t imos derechos. 
Por haber terminado la contra!-i 
de acopios de piedra para la carre-
tera de Pronil lo a- C o r b á n , le s e r i 
devuelta la fianza que h a b í a consti-
tuido el contratista don Antonio 
•Salcines. 
Queda enterada Ja Corporac ión de 
'a Real orden del Minis ter io de Fo 
mentó , reconociendo a favor del 
w s o n a l técnico de la Sección 'dé 
•V7biB provinciaJes el derecho a per. 
i b i r la cons ignación que les corres-
•onde por gastos de inspección en 
Jas obras que se ejecuten en los ca-
ninos vecinaOes. 
Se autoriza a la Sección de Vías 
Obras provinciales nava que pnr 
--' 'm in i s t r ac ión se realicen algunos 
abajos en el camino vecinal del 
i 'rmino municii ial de Ppitftfabp. 
A la Delegac ión de Santander de 
'a Comisa r í a regia de Turismo, se 
oncede la cantidad de dos mi l qui -
ú e n t a s pesetas con destino a las 
•bras de orden a r t í s t i co que ae es-
•ín realizando en la v i l la de Santi 
'ana. 
De conformidad a ¡lq i o n venido 
m el Consejo del Patronato de E v -
loi adores de Espafla, en S a n t v i -
cr, ]e se rán entregados los equipos 
ue procedían de los exploivulorcs 
le Ja Casa Caridad y una indemni • 
ación en metállico por las prendas 
• otros efectos que han sido dete-
io- ídns o que ban desaparecido. 
Se aprueban las cuentas siguien-
es: material para c] Ins t i tu to pr .v 
incial de Higiene ; suministro de 
Lgtia a la Inclusa ; estancia de n iños 
•n el CorreccionaJ para menores de 
Victoria y berramientas para t raha-
ios en caminos vecinaües. 
A pet ición de su madre se rá de-
vuelto un n iño procedente de la I n -
clusa. 
Se concede au to r i zac ión a d o ñ a 
Nat iv idad Talón y a doña Carolina 
i M a r t í n e z para que puedan asistir a 
\ las cl ínicas de! HospitaJ como ailum-
'. lías de la carrera de practicante y 
matrona. 
Ail director facultativo del Hospi-
tal se 1'" au tór izá para adquir i r va-
rios medicamentos. 
Sc -án asilados n i la Casa de Ca-
ridad dos aaclanos y un niño. 
9e venidle comercio importante , 
por rotiirairse su d u e ñ o , vobitc a ñ o s 
de funidación, ún ico en &u olíase en 
Sinjvtander. Infoinnes en esta A d m i 
n i s t r ac ión . 
-s^S^s^^ 
U N F E S T I V A L 
Con motivo de la festividad de 
San Ignacio, P a t r ó n de Cuionzcoii, 
reina gran entusiasmo entre los vas- I 
eos lesidentes en Reinesa y se pro-
ponen celebrar el d í a de Santo Pa-
trono con grandes festejos de mar-
ca do sabor vasco, entre los que f i -
guran, afamados chistularis, grandes 
partidos de peJcta, concurso de ver-
solaris, banquete, etc., etc. 
Por noticias particulares, sabemos 
que ha sido invi tada esta Colonia 
a trasladarse en la m a ñ a n a del d ía 
:íl del presente mes a la vecina v i l l a 
campnrriana, y se e s t á organizando 
• el Viaje que dado el entusiasmo que 
reina promete ser un éx i to . 
Para más detalles en l a a r me ría r 
de don R a m ó n Alberd i . calle de San ' 
l ' iancisco, 5, quien fac i l i ta rá las 
tapidas para el banquete c e r r á n d o s e 
e! plazo de inscr ipción el s á b a d o 23 
doj actual. 
E. de Y. 
T R I B U N A L E S ^ 
C A U S A POR I N J U R I A S 
Kn la Sala de esta Audiencia se 
vió ayer l a causa segauda por in ju -
rias, contra Irene Q u t i é r r e z Ga rc í a , 
para quien la parte querellante, so-
ñor Espina (R.), pidió un año , ocho 
meses y 20 d í a s de destierro. 
La defensa, s e ñ o r Molino, sol ici tó 
la absoJación. 
POR ROBO 
Ante el mismo TribunaJ se vió 
t a m b i é n Ja instruida por robo de 
albajas, en el chalet Vi l l a J e s ú s , de 
' rmri ogivo, en que habitaba d o ñ a 
Amalia Barrenechea. 
El. fiscal de S. M . , señor Seijas, 
p id ió para el procesado Felipe Mar-
cos Quevedo, cuatro años , dos meses 
y "un día de presidio correccional ¡ v 
125 pesetas de mulita a M a r í a P é r e z 
( i u t i é r r e z y Sebas t i án Angulo. 
Eil señor Zorr i l la , defensor, intere-
só la absollución de los sumariados. 
Ambos juicios quedaron pendien-
tes do sentencia. 
S E N T E N C I A S 
En la causa seguida a Dionisio 
Ramos S a n t a m a r í a , por el delito de 
quebrantamiento de d e p ó s i t o , se ha 
dictado sentencia absolutoria. 
— T a m b i é n ae ha dictado sentencia 
en 'la ins t ruida por lesiones, contra 
Antonio Revuelta G u t i é r r e z , conde-
nándo le a dos meses y un d ía de 
arresto mayor e indemnizac ión de 
135. pesetas. 
S E Ñ A L A M I E N T O S 
Juicios oralles que han de cele-
brarse durante la tercera decena 
de3 corr iente : 
D í a 22.—El de S a n t o ñ a , por aten-
tado, contra Felipe Santiago Alon-
so y otros. Abogado, señor Mateo ; 
procurador, señor D ó r i g a ; ponente, 
señor Gómez . 
D í a 22.—El de S a n t o ñ a , por aten 
tado, contra Z a c a r í a s Paulino Sála-
zar. Abogado, señor Z o r r i l l a ; pro-
curador, señor Usi lé; ponente, se-
ñor presidente. 
Día 23.—El de S a n t o ñ a , por lesio-
nes, contra Carlos Hidalgo P é r e z . 
Abogado, s eño r Fscajadi l lo; procu-
lador, señor Bisbail ; ponente, señor 
Gómez. 
D h 26.—El de C a b u é r n i g a , por 
Icriones, contra Luis F e r n á n d e z 
Sacz. Abogado, señor Sánchez y 
otro ; procuradores, señores Basco-
nes y O-'hoa 5 ponente, señor Diana. 
Día 26.—El de Reinosa, por ame-
nazas, contra Cflcmente Diez. Abo-
cado, s e ñ o r Santos ; procurador, se-
ñor Noriega ; ponente, señor Llana. 
Día 27.—El de R e i n ó l a , poi burlo, 
contra Juiüán Lucio Sá inz y otro. 
Abogado, señor Smláno ; procurador." 
señor Dór iga ; ponente, • señor pre-
•dd ente. 
Día . 27.—El deJ Este," por estafa, 
contra E s t á n istia o Rodr íguez y otro. 
Abogado, señor Parets; procurador, 
señor Mezquida ; ponente, señor 
Lllana. 
Día 28.—El del Este, por tenencia 
de armas, contra Lorenzo Collado 
Abogado, s eño r A g ü e r o ; procura-
dor, señor Cuevas; ponente, señor 
Llana. 
D í a 28—El de Ton-eJavega, por 
hurto, contra NicoJ.-is Gonzálei: . 
Abogado, señor Z o r r i l l a ; procura-
dor, señor Lombera ; ponente, señor 
presidente. 
Día 29.—F1' | e TcrretaVe-ga. r>'* 
burto, contra L ibor io Marcial So-
m o n t ó . Abogado, señor Lavín ; pro-
. curador, s e ñ o r Mezquida ; ponente, 
señor Lilana. 
Día 30.—El del Este, por viola-
ción, contra AngeT G ó m e z del Río . 
abogado, señor P é r e z Col lantcs ; 
procurador, s eño r Noriega : ponen-
tfft, señor Gómez . 
G r a n t ó m b o l a b e n é f i c a . 
E n f a v o r d e l a C o -
c i n a E c o n ó m i c a d e 
E l pasado'domingo " por 'Ja noche", 
se i n a u g u r ó la t ó m b o l a instalada en 
eil paseo de Pereda, a beneficio de 
la Cocina Económica . 
La citada tómboJa e s t á regentada 
/por 'las fc^ías s e ñ o r i t a s Damasita 
Izquierdo, Fi'.oris Sá inz , Consuelo 
Ca lde rón , Amparo Rosa!, Asunción 
j Teresa Ga rc í a , bajo la di rección 
de lag s e ñ o r a s de respeto doña A n -
tonia Navarro de Izquierdo y doña 
M a r í a Ca r r i ón de Se t ién . 
Desde la norbe de la inaugurac ión 
el público asedia constantemente las 
urnas, no solo por e] beneficio y ele-
vado fin de Ja tóm.boJa, sino por e¡ 
•.r'mr-n y crf'idad de los objetos que 
frecuentemente se reparten. 
E l domincro se rccnud.T-on 383 00 
pesetas y el lunes 368 pesetas, cuyo 
total de 751.90 ha sido entregado ín-
tegramente a la señora superiora de 
Ma Cocina Económica , ya nue los pe-
q u e ñ o s gastos ocasionados por la 
instaflación de la t ó m b o a fueron cu-
biertos con exceso por los donativos 
en metá l ico . 
Si el favor de] público se manifies-
ta en los d í a s sucesivos como hasta 
ayer. Ja nobi l í s ima idea de ampliar 
la sección, indiscutibilemente bienhe-
chora del « R e s t a u r a n t de los po-
bres» , e s t a r á en vía« de ser un he-
cho, del que los santanderinos po-
d r á n enorgullecerse. 
• • • 
A con t inuac ión publicamos la 0 
tava l is ta de Üos regalos recibido8 1 
d ía 18. A l miisnao tiempo se ruega 
cuantais personas han ofrecido v'td ¿ 
los, los envíen lo m á s pronto p0s';" 
Me. 
Sociedad a n ó n i m a F á b r i c a de lí0 
t ú n , doce latas de cera para lugtí»* 
doña Luisa Cotlongues de Sánz d(» 
M i r a , un precioso fresero; Cas' 
Dumons, dos carteras de s e ñ o r a ; 
Ju l i án Gnrtubay, un florero 
J o s ó Lá inz , un cuadro del Sagrada 
Corazón , otro de comedor y c j ^ . 
adornos; d o ñ a Eduvigis, viuda de 
Díaz , de Requejada, una bandeja-
d o ñ a J id i ta G a r c í a de Díaz , do Jlc'. 
quejada, una cesta con su juego de 
tazas; don Crescencio Mar t ín , ur,^ 
pieza de tela blanca ; doña Rosario 
Murga, conserje del cementerio do 
San Fernando, cinco pesetas ; Horno 
de San J o s é , nn precioso estuche de 
bombones; señora viuda de Sisnio. 
ea, tres estuches de costura y sejg 
-Iota - : Menezo, cuatro sonajeros 
"Q s eñor que oculta •sn nombre, 95 
^esetas ; Casa Gir ibet SHlovrra, doa 
•uadros pintados ai' ó l e o : Santfiajtó 
^ r r c í a («El Gallo de Oro»), un ta. 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
J U V E N T U D S O C I A L I S T A 
Hoy, a las ochó de la noche, se 
••oinfrá el romii íé de esta agnupaj 
:i<''n, j -ara 'ralar de asuntos urgen. 
fftá Hj'rl/icn, l a pauiljiua] asistonicia. 
U n a n u e v a i s l a e n 
e l O c c e a n o 
Acaba de ocurrir un notable fenó. 
aneno geológico en ptleno Ablántioo, 
a la a l tura de las Bermudas. Se tra-
ta de una nueva isla que ha surgido 
de Jas aguas, toda llena de arre\-
fes de coral. Su color rojo admira-
ble, recuerda Ja ent-onación artísti- ' 
ea de los labios con eJ maravilloso 
rojo-niate «Jugo de Rosas». Líquido 
y en bipices. Fabricado por FloraJia, 
creadora del supremo J a b ó n «•Flores 
del Campo» . 
-̂ -̂ S^s^S^ 
O r g a n i z a c i ó n p a r i t a r i a . 
D e l e g a c i ó n r e g i o n a l 
d e l T r a b a j o d e 
O v i e d o . 
iKsiando inscriptas en el Ccn¿n 
e loctorál .social del nuwiisterio del;.; 
in in is ie i io del Trabajo l a Sociedad 
de Fa.kTícani'.ies dle Pon, y la de Ubre. 
TOS Panaderos, y faManido la ins-
cr ipc ión de los falbricanitea de barl^ 
ñas . y la die obreros hanineros,-si es 
que éstos no e s t á n incluidos con los 
obreros panaderos, s e r í a convenien-
con idiesen este recpiiisrto, a fin 
de const i tui r el Comi té paritairio co. 
rres'pondienlte. 
y.u iidenvico caso se eneuentran los 
de «Anles •Gráfica.s», qtiío faJta la ins-
c r i p o ' ó h de l a Sociedad Patronal. 
.Respecto a la, de « T r a p s p o r t e s te-
rreplinos», no figuran inscriptos ni la 
Sociediad' Paitronal n i la Obrera. 
No rtüRle a 
los periódicos 
c u á l e s s u t i r a d a 
observe eu calles, 
paseos y viajes mié 
periAdlco lleva el 
público eola mano. 
P O D E R O S O D I S O L V E N T E V ^ K ^ ^ 
- - ^ M n I UTO Ri u "u; f jm= 
, .ii«hirtjn.í (íca. . 
G R A N U L A D O E F E R V E S C E N T E 




I N D I C A C I O N E S : 
ARTRITISMO, RfiUMATISnO, 
rERIO-ESCLRKOSIS, LITIASIS REMA 
URICE/AIA. COTA. ARENILLAS. 
CALCULOS URINARIOS. 
P;oi-*ci6n írl 
W.JIBIÍ ni tm lai ÍAnracas, 
P R O D U C T O N A C I O N A L . 
P R E P A R A D O P O R E L 
DE V E N ™ EN TODAS LAS FARMACIAS 
EQ20J 
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La mu. rte dei comandante Loriéa. 
e n u i e o s e y e n 
20.—Anoche se reunió 
• j u n t a m i e n t o en ses ión extraor-
J rjfl para t ra tar de lo que h a b í a 
5 hacerse con motivo de ia lleírada 
)f] ca<láver ^ desgraciado aviador 
Loriga. 
acordó so'lk-ifcar de la familia 
ión para que el c a d á v e r es-
•a expuesto dos horas en el sa-
Se-
ffy^dc sesiones del Ayuntamiento 
^rá que desfilase ante él todo •• 
'"A las diez y veinte minutos de la 
añana llegaron los restos del co-
Uandante Loriga en un furgón, con-
Mftído eTi capilla ardiente. 
1 le acomipa'fíaban sus padres, her-
nnos y viuda, los c o un. u dan tes E-s-
^ v Belloch y capitanes Cavada 
g u i l l a . 
gjj la estación esperaban el go-
bernador y las dem-ío autoridades. 
fviihién se hallaban en c¡ ^ 
todas las representaciones de la ciu-
comunico a ja familia el acupt-
^ tomado r o r eil Ayuntamiento, pé-
^ ifl fnmilia FC OTUFO a nne P\ CA 
¿focr fues- llevado al salón de se-
siones de la Corporac ión . 
f,! féretro fué colocado en una ca-
niioneta au tomóvi l para trasladarlo 
,1 PTPÍ'TM"^ ^C ^ o n i'Tof!. -ituado a 
cuarenta k i lómet ros de Orense. 
A la caminneta fúnebre seguían 
numerosos automóvi ' les. 
LOS RESTOS n r L O R I G A EN 
L A L I N 
P O N T E V E D R A , 20—Han llegado 
ji Lalín IOP restos mort^.les' del eo-
mandante Loritra., que era natuvail 
de dicho pueblo. 
A esperarle acudiemn Ins autor i-
c e s y el rucb'lo en masa. 
Al paso de ln fúuebrp foini t iva ías 
imijeres r r rojaban ropas y las ca-
lles por donde hnbía de ^ap ' r o,l f^ 
jefro rotaban eubíerfaB de flores. 
En los baiVonefi de lat-, casas ha-
l n eolgaduras con crespones de 
luto. 
El cadáver llegó ; ! S.'intuavio de 
Doctor l o s é M a t o r r a l 
Partos.-—Enfermedades de 'a mujer. 
SAN F R A N C I S C O , 23. 2." 
De 12 a 1 y media y de 3 a 4. 
Corpifío, donde a media tarde reci-
b ió sepultura. 
Este momento fué. de gran emo-
ción. 
LA E S C U A D R I L L A L O R I G A 
M O N F O R T E , 20.—A las doce de. 
Ja m a ñ a n a ha llegado, procedente de 
Burgos, la éscuadr i l l a que estuvo al 
mando del malogrado comandante 
Lor iga . 
D e s p u é s de un breve descanso par-
t ió de nuevo la escuadrilla con rum-
bo a La l ín . Llegaron en el momen-
to en que se verificaba el entierro 
de(l comandante Loriga y arrojaron 
flores sobre la comitiva que condu-
c í a a hombros el fé re t ro del heroi-
co avia-dor gallego. . 
Por la tarde regresaron a é s t a y 
m a ñ a n a sa ld rán para Burgos. 
r 
I{,teresaiites manifestaciones de Kindelan 
i s su gétüsra an âpafl» 
Nio de 150 págiRí» i » text» 
Indica Elfubéfico de toóom kw» 
poertoa deS rauado. lünct*sio¿ 
marí t imoe con fecha* de vaHdvui 
7 llegada» de ten barco*. Ilime-
r&rioa de fcrrocarrÜJuB reiscion»-
doc con puertos. Resefla.. piaoo 
f tarifa» de un puerto nacional 
O extranjero. Cuanto intereaa al 
•lajero por mar, al navieio, al 
consignatario y a todo e! que 
tenga alguna relación con la v i -
da mar í t ima . 
lánwro sueKa 2 pesetas 
S E A R R I E N D A 
de trigo y m a í z y M O L I N O de maíz , 
con e&patjosos almacenes, en Barre-
da, .-i cién metros de] ferrocarri l 
CímtAb'iíctí.^-I-WfO'nna'íá:;' átih , m g ü ¿ \ 
Guerra, Haza Mayor. Torrelavega. 
R E M O L A C H A 
ALFALFA, T R E B O L , V A L I G O y 
toda clase de semillas forrajeras, 
purificadas y limpias de cuzcuta. 
Especiailidad en Ia« de H O R T A L I -
ZAS y de F L O R E S de las mejores 
procedencias. 
M U E L L E , N U M E R O 9 
El m e j o r para 
ñ o s , ¿ i c l t i l t o s 
y a n c i a n o s 
L O S N I Ñ O S 
L O T O M A N C O M O 
Ü N I G O L O E Í H A 
Caja con dos pa t i l l a s : 40 c é n t i m o s 
del Dr. Vicente 
l / E N T A EN F A R M A C I A S 
B A R C E L O N A 
SE NECESITAN 
tUENOS CORRESPONSALE 
E N T O D O EL M U N D O 
U n c a s o c u r i o s o 
D E V E N T A E N LAS BUENAS 
LIBRERIAS Y KIOSCOS 
C u t t e u s t e d 
porque e s l a b a s e de 
Y o p a d e c í 
t a m b i é n c o m o 
u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
U n o p e r a d o r d e j a 
u n a s p i n g a s d e n t r o 
d e l c u e r p o d e l a 
N U E V A YORK.—aa¡cc dios a ñ o s 
que fué opetrada u n a s e ñ o r i t a , hijo, 
de u n ricjiiísmiG comerciante, sa. 
l iendo bien. 
De a l g ú n itiempo a esta pmite, ya 
n í a sintlondo fuentes dolores y al 
ser reconocida por u n especialista, 
por medio d.o los rayos X, observo 
el médáteo que l a paciente t e n í a unas 
pinzas de veinte ccnit ímeí^os en su 
cuerpo, inslírunwnito que se o lvidó el 
p r imer medico opc/ra.dor. 
Enterada l a americana de ello, ex-
c l a m ó : 
—(Para broma., es m p y pesadla. 
i F u é .reqiuierida l a presoncia de un 
notario y édtté levan/íó aela del ha 
chb. La initaresaida se ha quiereálado 
contra el distraído operador. 
O L O R D E C A B E Z A 
Neuralgias y jaquecas des-
aparecen en cinco minutos 
con la 
H E M I C R A N I N A 
del Dr. M. CALDEIRO. 3,50 
Pídase en farmacias. 
A r t í c u l o s g 
e x c l u s i v a m e n t e ( • 
„ ( • 
i n g l e s e s . ^ 
Q i r i b e t 








SASTRE DE LA 
• REAL CASA -




« i Gasa en Corr ida , 42 S 
( • 
j MÜEBLKS D E ESTILO 
ÍArector-proyectista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
5 H a b i é n d o s e r e c i b i d o una I m p o r t a n t e p a r t i d a de g é -
2¡ ñ e r o s ing leses pa ra ta p r e -
JS s e n t é t e m p o r a d a , i n v i t o a 2 
2 l a s p e r s o n a s m á s ex igen -
^ tes en e l a r t e de ve s t i r , a < • 
e x a m i n a r las ex tensas co- ¿ ¡ 
l ecc iones r e c i b i d a s de i m á s 
d e p u r a d o gus to i n g l é s , 
c r e a d a s p a r a s i a r t e 




S E N S I B L E S 
C A N S A D O S 
A R D I E N T E S * 
H I N C H A D O S 
Desiparecen con el higienice 
Paquete fraBdP, 2,50. Sobre. 0,60 
D» renta eo JPABMACIAS. DROGUERIAS T PERPUMEIHA» 
W S E 
P O N E N 
M A L O S 
I Ñ O S 
L A S A L U D y a l e g r í a de los n i -
ñ o s d e p e n d e da su a l i m e n t a -
c i ó n , que debe r e u n i r c o n d i c i o -
nes m u y f á c i l e s y s e n c i l l a s , al 
p a r ece r , p e r o que e n la p r á c -
t ica no las posee m á s que la 
M A L T A R I N A 
E s a l i m e n t o a u t o d i g e s t l v o , fa-
c i l i t a la d i g e s t i ó n de l a leche, 
a u m e n t a t u v a l o r n u t r i t i v o y 
a s e g u r a la per fec ta n u t r i c i ó n 
y d e s a r r o l l o del bebé, ev i t ando 
los t r a s t o r n o s d i g e s t i v o s y de 
la n u t r i c i ó n , que s u e l e n oca-
s i o n a r una a l i m e n t a c i ó n exce-
i i v e , def ic iente o i n&decuaJa 
M ^ L T A R I ^ A , el a u m e n t o m e -
d ic ina p a r a n i ñ o s y e s t ó m a g o s 
«•UlLadija. 
MADPJD, 20.—El jefo do los ser-
vicjois •aéfroofc., corcuoil. kf twteíár 
'lerrogviido e.te? •la Oibia ^ m av i ; : . 
c ión e s p a ñ o l a , ha maniiícvttba-fcií) que 
•cu eO a.fuo 1913 fué lerivi.ida í A f r i -
ca l a piriniera iceciuid! i l l . i y ¡.if ái-s. 
dje mlamoas i i a •o.\,i>-.>:-i.n-.«ukulo • a'j 11 ('•-
.¡Ha .eín'Oiraíi'C« iprogircsüK. 
Ha idHd^t) qu,-» #\. Di;<'f'ci'v.-io 
igran rteptiSsa la lid •óvi.' n 
inalizando l a s iniilupt.» ia-r. os;;a ^ .1. •: 
qu.^ hiaii .ILegiado a dms!rui.r 700 ai . . 
ro-planois y 400 •mo'nrrv. 
E l "Gob-ioTJio !m m ^ 0 $ n c ród i -
tot? por vóftor' -d.o 160 isáttio«ía éá. pe. 
foiais -i.l ICjt;r..M|-/i y 80 ¡IIÍIIDI-;"'.-! f. Ui 
M-alrina, 'dic«: Í.IKUII;0- a .•Vfv.-.diroiim;: \ 
la ra.brkaición tíis avinDes y mof-o-
ros. 
•Ad un'dn^i!'? o.i'.á!i «ib vijielo 60! 
(npairatc y otros 300 quo 59 h-i l l i iv 
ci i (v.yna'.rucctón osfoiirán -Vetos p-nr-r 
fiin-evs dial afio ij-vróx.irnp. 
i Poií.eoníns 900 mol oirpip iy eF'Au 
í-oiv^'iruic.ción '350 die <3nfri-'an¡ci>to 
por laguia-. 
Vlun'a ee e s t á n 'haclomU.) "cnsava* 
en irr.ot.ores de a.via^.ión para ¡él feh'j 
ftni|iTO¡5i€Wi(t0! poir ai.no v is ln d'O I " ' 
óxitois obtieni-dois ten 1) <s midi-i nr\f 
Pil Atihintiioo, a ju ic ió dnl a -n^' M 
KUI'IPIMII, no •oh<-'lani.-- <¡A valor dfc 
Oot?. piiloto.s y ]a üni^irohia r^.-nilar ' ' ' 
sus •mot-ore*. no -IVan *T«>.fdjo ^Jn ' . i r 
adieitonito ci-cntífiro en nclación con 
•al vuellio -dieil « P l u s l i l^ra» . Aqu^íM 
i/rinK'esia no ihn. eáído fiftitpeTájjláj poi 
n.ad.ie coirío ej-Oírnipíó ííio t ácn iea y .1-
laioro/niavcigacion. 
E l q")il«3in guie a.et u ail.m-pn (¡o s" (js&S 
de^sai rollanido pierattitirá di'sponor 
•die.;!-t.n> 'dio -d.ieiz -afíos de 1:40(1 avio, 
n-es in'iiillitatn.'xs armiadoR y eduipa.do-
fonunn-d.o 90 escriadiríliae, la, mUiU' 
de combaite1, ea-za y boimbnird'eó, y ]u 
oitra mi t ad dio -coo-pioiraeión d.oii ojó.r-
eito, die reWrmacimiicnto y tran-s. 
porte. 
Los táitliápes ponon en vu»3ilo men-
.su.alinonte 18 aviapiea de diver jo 
liiipofs y teñí -cafi-^ ¿ « c e s a r l o pe*1' ! !' 
llio.qítr a. 35 -alpiirai'i s IP'CW mies cemr 
míniimiiiim. 
I / i ipncdneei^n dio imotoms e.̂  d*" 
25 menvsuaíltmh3nite, (pcw se puedo US. 
p:ar o. cuarenitn 9¿lk) en los tiHleref: 
dio iCmatro Vien.tc^s. 
• T os • tpi lWos die Se^dll-a pirío-duecr) 
orilio avionps y o<-lio Bnotnms jal 
ornes, puidiiiendo eil-evarse , é&a icifra a 
americana y pantalón de sport, 90 pts. 
Abrigos de cuero y trincheras inglesas. 
C A S A H E R A S 
GENEROS I N G L E S E ? . 
Sania Clara, i ( i l ladn da l i tadlsnli). 
Teléfono 3262. —Santander. 
veiinte 'apara.tfcs y otaros veinte mo 
tores. • 
Los dieanás it-aiil-orcis ll'cuan cnniipíi 
dannentie 'Su ccia-jatiido, que " as eúi dr 
majiiteneir en vu-olo ol niateirlal de 
los a-io od-roanos. 
Si fnena ipreefcK podj'íaai. fp-nnio:r.S; 
en vuiellíO 900 apiatraites .mjji-ta.res y 
1.200 moitcims a,nuai!iii r-M'!', 
E-I 'Coroncil Kindcí^íri te rmina ex 
pie.?ianid.o isu ©atisfaicción por lo ex. 
ccflenitemenite cjiiie -e^tíín .)aii3ta.'.."-.,.¡t;,>c 
Ins 'tapiares y labopaíor io/ í a ía. aT 
t u r a die loe mejore® del exítiraniiero. 
E l d í a e n B a r c e l o n a 
C o m u n i c a n d o u n i n 
d u l t o a l o s c o n d e n a 
S a n J u a n . 
EN EL C A S T I L L O DE M O N -
J U I C H 
HA R C E L O N A , 20.—El (•oronel f e 
i n f a n t e r í a señor L ó p e z Domenecih, 
oí) funciones do juez especial de Ca-
li t añ ía .mineral, ha estado hoy en el 
castillo de Montjuich, p r e s e n t á n d o s e 
1 los mi li t ares que se encuentran en 
dicho castillo por haber sido conde-
•lados con motivo del complot de la 
noche de San Juan. 
E l objeto de la presencia del juez 
era comunicar al coronel don Secun-
do Ga rc í a , teniente coronel B e n n ú -
dez de Castro, capitanes G a l á n v 
Pé rez , teniente Rub í y c a p i t á n He-
redia, que les ha sido rebajada una 
S U C U R S A L E S 
Alar del Rey, Asti l lero, A í t o r ^ s , 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciu-
dad Rodrigo. F r ó m i s t a , Guijuí-
•o, Laredo, La Bañeza , León, 
Llanes. Ponferrada. Potos. Ra 
males, Reinosa, Salamanca, San-
toña , S a h a g ú n y Torrelavega. 
déc ima parte de la pena en v i r t u d 
de la aplicación^ del ú l t imo indul to . 
T E L E G R A M A DE PESAME 
El pretendiente don Jai-me ha en-
viado un sentido telegrama a la fa-
railia de] duque de Solferinos. 
EL E N T I E R R O D E L D U Q U E 
Se ha cl#ebrado el entierro del 
duque de Solferinos, asistiendo nu-
meros ís imo público y altas persona-
lidades. 
V U E L A N 18.000 PESETAS 
U n cobrador de una casa de co-
mercio de San Baudil io de Llobre-
ga.t fué a un Banco a re t i rar 27.000 
pesetas. 
Le dieron 18.000 en billetes, que 
envolvió en un paquete y dejó a un 
lado del .ventanillo, mientras conta-
ba la plata. 
Estando en c-sta operac ión se lo 
•icercó un desconocido, dic iéndolo 
m e se Üé h a b í a caído up billete. 
E] cobrador no a t e n d i ó la indica-
ción y s iguió contando la plata. 
T e r m i n ó su operac ión , cófdó el pa-
quete y se dir i inó al comercio don-
de presta sus servicios. 
A l entregar la cuenta y dp^nvulve ' ' 
" I paoueto donde creía que llevaba 
los billetes, se encon t ró con que te-
nían recorle-s de per iódicos , cayendo 
n ton ees en la cuenta de -que hab í a 
sido causa de un robo ñor e! proce-
•'!miento del cambiazo. 
OapitaJ: 15.900.008 de peset-s. 
DeaeraboJaado: 7.500.000 peseta». 
Fondo reserva: 11.750.000 pta«. 
m i m m m m DE... 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas ciasen 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Viecaya)-Teléfono 5-go 
04j» de Ahorren (a la vista 8 po* 
100, con Jiquidaeienes aementrale* 
de in torese» «in l imi tac ión d» 
cantidad). 
Oucntas corrieírt©* y de d«póji-
toa, con iatereBes 8, 1 y medio, 
8 y 3 y medio por 100. 
Oréd i t c s de cuenta corriente 10 
bro valores y personaile*. 
Giros, Cartas de c r é d i t o , De«-
ouento» y negociaciones de le-
tras, d o c u m e n t a r í a * o eimple* 
Aceptacionos , Domiciliacione* , 
P r éu t amoe sobre m e r c a d e r í a s en 
depós i to , t r á n s i t o , et., Negocia' 
oión d© monedas e x t r a n j e r a é , 
A ñ a n z a m i e n t o de cambio de la* 
mismas, Cuenta* corrientes en 
ella», etc., Cupones, amortixa-
cdones y conversionea. 
Cajas de aegnnidad para partáou-
lares. Qperacionefi en toda« l a i 
Bolsas, Depós i tos de valores. 
l>iri»cc"tóa t e i eg ráñoa y beJefónic» 
MERCANTIL 
l A X A N T E 
y n o s u f r i r é i s 
M A L A S D I G E S T I O N E S 
P E S A D E Z D E E S T O M A G O 
tífcjali, k •••ni.-- »... 
" / • j i t * de smayo, 18 oiMiCiimi^ 
T A P I C E R Í A 
C O M P A Ñ Í A , 2 2 
M U E B L E S 
S A N T A N D E R 
V I C H Y C A T A L A N 
AQUA RBONKRAL N A T U R A L , A L C A L I N A , «SGARiSONATADA SODIO!» 
Muy eficaz para el r euma , diaoet.es y afecciones del e s t ó m a g o , b i -
nado y bas.o. Excelente para la mes»i Preserva t iva de enfe rmeda-
U-6 infecciosas, por emerger del . .oanantial a 60 grados de tempe-
n t ü r a y estar por lo t an to l i b r e de m i c r o b i o s . 
v>>nS^ en p r i n c i p a l ^ r a r n - j a c í a s y D r o g u e r í a » . 




con facilidad y cómodamente, nada 
puede igualar a un depilatorio líquido. 
ROSAN8EL es el depilatorio líquido 
más jvráctico. económico y eficaz. En el ünlco 
que no irrita y no refuerzo la raíz del pelo-
1 Se vende en las buenas perfumerías y <ko-
gucria» a 8 pesetas frasco. 
Depósitos en Santander: , 
E. PEREZ del M0ÜW0.-VIIUFRAHCA | OAJ Vü̂  
Clima de altura. Muy tónico para 
nerviosos. Este apua es l a mejor co-
nocida para la cu rac ión de las en-
fenmedade» del r iñón , vejiga, A R -
T R I T I S M O en todas sus manifesta-
ciones e infal ible en los cólucos ne-
fr í t icos. Disuelve e] ác ido úrico y loa 
cálculos. 
T E M P O R A D A : 1 de Julio a 30 
de Septiembre. 
G R A N P A L A C I O - H O T E L con t o -
do el confort moderno. Gran orques-
ta. E s p l é n d i d o s . . a a ^ n p e ^ , , E l e c t a , . q o , -
cina. H O T E L D E SEGUNDA.. Hos-
p e d e r í a s para clases modestas. 
Telégrafo . Teléfono interurbano. 
Garaje. 
Automóvriles desde R E I N O S A. 
(F . C. del Norte) , S O N C I L L O 
(F. O. de Bilbao a la Robla), O N -
T A N E D A y B U R G O S . 
Para m á s detalles dir igirse a l a 
Admin i s t r ac ión Cen t ra l : Paseo de 
Pereda, 36 .—SANTANDER. 
E N C A R N A C I O N 
M é n d e z de L a r r o s a 
Sombrero* para Sefloro 
e r a á n C o r t é s , 2, p r a l . 
F . 
ESPEC/ALISTA E N F E R M E D A D E S 
D E L A P A R A T O D I G E S T I V O , RA- ¡ 
TOS X . M E D I C I N A G E N E R A L \ 
COMOÍU di 9 a 1 y di 4 i S.-Calii dil Pna, 8. í 
Avisos, teléfonos 18-03 V 33-51. 
ÍS S S * K '• •* ir-
m i 
tértetéc&tx a sua oijitos con 
porque la reiterada ex-
p e r i m e n t a c i ó n cl ínica 
que on Hospitales, Sa-
natorios. Dispensarios, 
y Orfelinatos han 
hecho de 
les ha demostrado que. en ca-
sos de debi l idad genera), 
"•aqultlsmo. escrofui ismo. 
mal de Pott , convale-
cencias y falta de 
apetito 
_ _ _ —.-••"•'•:. ——^—: : 
es el t ó n i c o '•econstituyente 
infantil insuperable 
Preparación del 
uABOR^TCRIO IBERO ; TOLOSA 
PTs 4 - £L fRASCO EM FARMACIAS v DROGUERIA!. 
A Ñ O X I V . PAGINA S E I S EL POEBLO CANTABRO 21 DE J U L I O D t 
SANTANDER 
Deuda inter ior , 4 por 100, a 70, 
61),75 y 69i,45 por l üü ; pesetas 20.000. 
Deuda Amotliz{U>le, 5 por 100, sia 
impuesto, a 103,87, 5 por 100; ^ s o -
tas 40.000. 
C é d u l a s del Banco Hipotecario, 4 
por 100, a 87,60 por 100; pesetas 
16.000. 
Idem id . i d . , 5 por ICO, a 99,50 por 
100 ; pesetas 5.000. 
Acciones Banco de Santander, a 
357,50 por ÍÚO; pesetas 5.000. 
CWligaciónos 8. ' A . EÍec t ra de 
Viesgo, 6 por 100, 97,50 por KO; pe-
setas 10.000. 
I d e m HidrocH^tr ica Ibé r i ca , 5 por 
100, 83.75 por 100; pesetas 33.500. 
Idem F. C. Andaluces, 6 por l'X!. 
101,50 por ICO; pesetas 35.000. 
Idem F. C. Central de Aragóu , 
7S,50 por 100; pesetas 25.000. 
Idem F. C. Asturias, primera, 3 
.por 1O0, 72,75 por 100 y 7 2 , Í 5 ; pese-1 
tas 20.000. 
Hidrográ f i ca del Ebro, 100,15 por 
100; pesetas 7.000. 
D E M A D R I D 
I • Hwi—nH»*< 
H a . 
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i>. Klspimo-Ainerleuiis 
« Español de Créúlíg. 
> Banco Central 
ITaftacos .«ñ...nw< 
)M¡A*oarerii (preteoríntWJ... 
AMcanit» > >.., 
DBLIGACTONKa 
^sae.( »tn estampüSlp.K. 
ftüna« del Ríff.... 
AMcantea, prUner*..m«.t.. 
Corlee, p r lmí ra . . . ^» .™. . . 
l ^ n e , t por 1W 
It lot ínto, i pcxr 10t. 
Atferf&na de Mlnai. . .•*>. 
TAngw 4 Fes. 
iHWrjelftctrtoa Espaflola 
tí» pOT 10*) «»>..». 






































































Banco Hispano-Americaaio, M o O 
y 182. 
FiorrocaTi-il M a d r i d a Zaragoza y 
lAlicanite, 530. 
Fe r roca i r i l de L a Robla, 448. 
ilClcIra dte Viesgxi, 3.-.). 
Hidroelóolinka. E s p a ñ o l a , 180. 
Hidffoelícíriica I t é r i c a , 535. 
Pajpelera li. '-uañola. 110. 
Un ión fespañoíá de Explosivos, 
488. 
OBLIGACION]7. S 
Fierrocrirril del Norte de É á p a ñ a , .pri-
m o í a , 72\SJ. 
Idome id . Vulenicianas, G'oO por 
100, 101^5. 
lEloctira do Vies-go, 6 por 100, 1931, 
97. 
Conpiructora. Naval , cinco y me-
düo poa' ciento, 9775. 
Avenida fie Pi f Margail, 11. (Sratt Via). 
í:ite y céíiineo úf 43s 
asa de ptimer orden—Agua corriente, caliente y fría en todas laa habitado 
nfi.í.—Ascensor,—Caíefacción.-Cuartos de fcaño.-iiabítadones amplias 
oara familim. 
PEMAGOS 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
HÜl lRFANiOS DE LA AUMAiDA 
Ayer cn¡añan,a l legó a wasairú '.IU 
dad, paiuioeiciiemit-e die Maicteiid, mhQ ••••) 
lonia •jniegradia 'por 40 aiiuiiun-s iLe! 
'CoOiegio Ide H u ó r í a n o s , lile l a Ar-
•inada. 
Acr.ür.'pañ'aír.i.io a. ííes ' aa i in : !^ , i n -
pi-ctoriss, «sold-adc» de ¡nf;!i '!i 'fía do 
tM-arim y marinort.'s d;s dicho 
liro, y al ananido de láS •:':•:)• " l i e i o n . 
É ^ 3 di iccimíindíin;^ de Ui. Avinada 
don Maai'.icd Sfefijia. 
iEn e l correo die Bilbao áaiíiiéróu 
piir . i i la v i l la idfe LiQiréPi6 drtnirlc pu-
©aa-án la "tiearuporada de verano. 
É L «MAASDAM» 
L l e g a r á (a lais cinco ido ta an^uku-
gndia de bey, quiedaviido fondeadlo en 
Labia. 
"Prcrí-?idi2 dio NuiS-v-ai Orlf-ai ", J M n 
pico, Veraoruz y I la l )ana coi} nu-
ancropo ipaisaje y carga, Sa. ldrá 
É s p e c i a H s t a e n l a r e p a r a -
c i ó n d a b a t e r í a s , d i n a m o s , 
m a g a a í o a , f a r o s , l á m p a r a s , 
k l á i o s i e » y e n g e n e r a l t « -
4 « l o e l é c t r i c o e a é i a u t o -
'Seguida don rumbo (a Rotterdam. 
E L i(«ESPAGNE»> r .«p^p.;(n ^ •,̂  
A ¡los e'-yjtz de la mana na de boy Ileon arcil la. 
radio recibido 0111 la. Car-ui Co:::- -
naitariia, ddl Sr? c a p i t á n d«3 bes 
S ITUACION DE L ' . S B U O ü É S DE 
ESTA M A T I U C U b . V 
' De Francisco Gaiiioía.—-'.Masd.-ilc. 
n a iR. dís Ci^'icín», .an Njvvpori : 
<<Eraincisco G¿«rcía», en viaje de Ba-
yoínia. ai] caniail do. Br'iislc^,. 
Do L u i « iLi'año. —«c{"mi'*.!tbr¡a», ft| 
Ayv; «líisil-eis.», on ArglSft; «Jtoé», M; 
Vailieiiiei'e.i. 
De Ahgea F. Bórez.—«Caroí- i ra S 
fe Bároz», 'en G.smrlton; «f.Eniiila á 
•de Pérez)), en vinje do C;áid;íf a 
Savona; «Mfonso Pém¿», .en vfeiji 
de Huf-iva a Roí si 'í&ih. 
• Síiintandicriii;. d;,- Navegue ion.-
« P e f n T -jhr;!)!, ó.n vxije de Tculni'-
O. Honnil lo; « P e ñ a •Roetós», en viaj." 
•jáie -No vMpi iv 1 a i>n | ••n.r'\ 
ÍTiBAEICO L E Í . PUERTO 
BuüyuQji en tirad os: 
[- «•SaiTt-wpa.füM!, (',•-.• Bilbao, con av.-
ga genernl. 
«Cristóbail Sorní» , die BarcdonA, 
^ídigmi. 
Lo ro.oetan los médicos, de las,cinco 
parios del niündo, porquo quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, diglore mejory se nutre, 
curando las enfermadados dol 
Venta: SERRANO 30, farmacia. Madrid 
y principales del mundo 
CINE POPULAR R E I N A V l c f A 
Tercora j o m a d a de «El h0(í 'A 
los ptraitafi», por Perla * 
una graciosa cóaniica c ín Í|OS 
V'llr.fra :cía 
jueves atracan-;i ÍI¡,I mucilfó n ó m . i", 
v vieii'.i Áé Sa/mit Na.w'ire a recocer 
P'ai-.ajera«, icca!r¿V3ipoiWd':ncia y '-¡i T I 
paira Habana y VcTacniz. 
A bordo Cimbaroará efl coin>eid.-
bon.híis idié fefei^fefeís don Juan C.a. 
rlredano Caanino, <fu.? s? diriy'3 a 
Méjico. 
E L <:CBI.StrOBAL COIVÜNH R 
Erd?. iKrmoso buque se ©ñ'cqnti'a 
ba naveg!::lndo i¡~in: novci'iciid, c\ í n a r . 
t e é 19 <M laictuiail, lad .ineid.V^di.i, a 
1.50? n-iilla-s •die Nueva Y'-, k, • gún 
D E B A R C E L O N A 
interior (partid*)..... 
AmfirftM^lfl 1820, partida 
ñ 1117 » ... 
a B (síia Ina-
ACCIONEfl 









• por mi 
Andaluces. í>, S •/• fijo.,. 
> « por 100 
T r a s a ü i n t l c s s . 5 1/8-lfiíi. 
Sttrtas. 7 per 109 «v. 
Francos (Paris) 
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S o c i e d a á H u l l e r a E s ] 
@oss«mido por las Comfcaií&s de kw ienrecarrika és& 
Bterts da España , de Medina del Campe a Zamorfi 
y Orease a Vigo, de Salamanca a la frontera pof= 
tagoesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranviag 
áe vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estada 
Compañías Trasa t lán t ica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados 
« l l a r e s al Cardiff por el Almirantazgo portugasa, 
Carbonei de vaporea.—Menudoi para fraguas.—Agls-
merados.—Para centros metaiúrficoo y domoBtieo». 
nCAOAKSK yrJOlBO» A JE. A SOCIEDA[»J 
SU LLERA S e r A f T O L A i H G E X 4 O Z C & 
Pelayo, 5, Barcelona, «9 a sn agente ¿a M A D R I D , 
á o n R a m ó n Topeto, Alfonso X I I , i « x . - ~ SAN-
T A N D E R , señor Hi jo de Angel Pérez y Comps^ 
l í a . — G I J Ó N Y A V Í L É S , Agentes de la Sociedadl 
<J) ISttllera E3pafio!a.--VALENCIA, don Rafael Tortí̂  
l*ara «tres iafencea f yrecioa a laa aficiaai d» i« 
«Josafa». Gijón, p m n-irjwVn. 
t «Cftho Riazo», ¡(Lr; Bcirccí fta-, con 







'Sjl'n(le-:: la.;:-:I, con fáfa. 
VA. Í T Í r M P O 
Saiivr'if(;rn: \'i'C.!.i,o ieii e^sm, "ain; 
JlaiTíii, ¿iéfó acTiojndo. rizónt.^s 
'bnmridscs. 
01i>'.;rv;!tri ¡f; O n l . r a ' : Vieiri 'os' 
l^fs ú't d i recc ión variahlo Tiu-en {:cm-
])o. Calor. 
( i i jón. / 
linci'iV-, 
C K U C E R O S D E L V A P O R 
5 84 5 8525 
112 45'112 SO 
81 f.0 81 75 
31 85: 31 85 
B I L B A O 
A i ü C i a N E S 
BaDica dte Vilzicaya, l.-í-OO, 1.410 y 
1.Í15. 
V I A J E S DE RECREO E N T R E E S P A R A Y 
S G U T H A M P T O N 
V*por de ¡a jo .—Orques ta Ciro's de P a r í s . — F i e s t a s . — Jue-
gos.—Piacina.—Conúdae a la americana. 
Salida de S A N T A N D E R hacia el 27 de ju l io . 
PRECIOS EN P R I M E R A C L A S E 
De Santander a SouthamptoD, desde pesetas 17B. 
Sí vapor R E I N A M A R I A C R I S T I N A s a l d r á da 8ou-
|fchampton, con destino a Santander, los d í a s : 
16 de Julio. 
GO de ídem. 
13 de Agosto. 
27 de ídem, y 
'oon destino a Pasajea, el 10 de septiembre ÍB«JVO oontin-
'genciaa). 
Para billetes de regreso dirigirse a The Spanish Travol 
¡Bureau, 87, Regent St^eot. London W . ^ 
y en Santander, a los señores HI JO DE A N G E L PEREZ ^ 
y C O M P A Ñ I A , Paseo de Pereda. 36. Te ié lono , n.n 2.363. * 
F A V O R y L A P I Z E siguen t r i u n -
•RT.-'O, rnodelos especiailea carrera, 
patentado y gran turismo, resulta-
do iucomparabic, na^a mejor, garau 
tía tres años . " i ' ^ l ;-
•:• Hicu-lcías carrera F L O R E , a 18?. 
pesetas. 
Tu bu1! aros icforzados extra, 3 
'3 pesetas. 
f i j l i i c r fns . a 7 pesetas; 
CASA R U I Z , Arcos de Dóriga, 5. 
t e s t u f f i b r t 
Cleneral, O'ló. Preferencia, o1-): 
M a ñ a n a , la grandiosa su -w 
•iucción i:Macií-.:c en l a ja-ula (¡A • 
viran Hotel Cafó.Rettauranj 
i U L I A N G U T I E R 
a s d i v e r s a s . 
B A N D A M U N I C I P A L 
Programa de las obras que ejecu-
t a r á hoy. de&de las ocho y media : 
«E.! sobre verde» , pasacalle de las 
modistas y oficiales (primera vez).— 
Guerrero. 
«Ccíeibro largo» (a pet ic ión) . • -
H and el. 
«Marcha mi l i ta r» (pvimci'a vez).— 
Beethoven. 
Segunda parte : 
«Flori n d as>. capr icho.—Enin CÍsa. 
«La corte, de F a r a ó n » , f a n t a s í a (a 
pet ic ión) .—Lleó. 
«Los amores de la Filo», interme-
dio .—Brul l . 
•«íáquina americana OMUCi^ 
la produc-ción del café Expre» , jj'1 
riscos variados. Servicio «•'«•^ • ^ 
moderno para bodas, banquet^i ^ 
y Caja de Ahorros de Santander 
En l a Sucursal ( H e r n á n CorW 
n ú m e r o 6), ge hacen exchiaiv^ 
mente. P r é s t a m o s hipotecarios» 
Cuentas de c r é d i t o , con — 
tía de fincas; í dem de val„l0 
san l imi tac ión de cantidad. 
g a r a n t í a personal hasta dos mi] 
pesetas. 
En la Central (Tan t ín , número 
1), se hacen p r é s t a m o s de ropjj 
alhajas y las operacioDea ^ 
Ret i ro Obrero Obligatorio. 
E n la Caja de Ahorros, iuatal». 
da en la Sucursal se abona, huj. 
t a m i l pesetas, mayor interéi 
que en las d e m á s Cajas localeg. 
Los interese* son ahoaadon 
meatralmente: en ju l io y n 
enero. 
H O R A S DE OFÍCENA 
d» rwieve a una, y por Ja tardq, 
da traa s cinco. 
L A C A R I D A D D E S A N T A N D E R 
F l movimiento del Asilo en el día 
le a;, c: fué-el siguiente: 
Comidas, d i i t r i h u í d a s . 769. 
Estancias cansadas por í r a n r e u n -
'esiVlO-
Idem id . por recogidos por pedir. 
25- , , , . _ 
" llecoRuíós por 'pedi r , en la. .vía pú-
blica,, 2. 
Vsiladps rxi.-:1 entes en c! Esta-
bkcimicrr to. 
A V I S O 
' E l due^o de Ja finca « F O V A C Í AS . 
en Comi auplica a los ga nade vos 
y ai'.cionados .so .absloiuran. hasta 
nuevo aviso, de v is i ía r las cuadras 
dé>l inaaníli , n guiñado vavimo sui/.o 
allí existente. 
14 
R P ' H í ! 
FUNDADO E N 1^5? 
y 
d a , ^ h o r r o s 
Eatablecida en o> afto 
^ ;nnir,Kl: 1O.ñOQ.O90 d« pa í e tp* 
Desembolsado: 2.500.000 
Reservas: 5.45Q.000 b^ie |Bf 
S U C U R S A L E S f 
Amiimrú. A s t i N c o , Cflsrd-
ll¿«i E í p í n b s á de ¡os Monte-
5*01, Lanostosa, Lsfedo, Oíor-
no, Panea, Potes, ííeinc-éfi. 
Santofia, San Vicente rís la 
Barnufcra, S a r ó n y Sotav?* 
F i l i a l ; B A N C O D E T O R R E 
L A V E G A , Torre íaveKa, co¿ 
Bncursale* en Cabezón de 
Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de opsr* 
cionec de Banca. 
C A J A D E A H O R R O S : D i * 
ponibk- a la vista, 3 por ¡(Xi 
anual, s in l imi tac ión de ciujt; 
t idad, a c u m u l á n d o s e los in-
tereses semestraff iénfe ' , ra 
&n de junio y diciembre d* 
cada a ñ o . 
DEPOSITO DE V A L O R E S 
sujetos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobarc.ióc 
por los interesados d u r s n ^ 
las horas de Caja, mediant* 
1*1 p re sen t ac ión d* lo# r«»« 
£1 tsxceto ttt ^entaá por «xsutí 
del anuncio c o n í t a n t s fiompem* 
oon creceii el dinero Invartiii* 
•A «! anuncia 
oj: j i * r-1- «» /* " A 1 * 
Urosotyinto 
r s 1 
1 
< ^ 0 
-
o y 
T Í . -C vvOk, 1» «i. c V O L 
6 f£vSLTA5 
mmm\ BEL » E 
Salidas de Santander para 
Madrid : 
M i x t o , a las 7,20, para llegar a 
Madrid" a las 6,40. 
"Rápido, a las 9,50, para llegar a 
Madr id a las 22,15. 
Correo, a las 18,10, para llegar a 
M a d r i d a las 8,15. 
E x p r é s , a las 22.15, para llegar a 
M a d r i d a las 10.25. 
Llegadas a Santander: 
Correo, a las 8. 
M i x t o , a las 18,40. 
R á p i d o , a las 20,16. 
E x p r é s , a las 10,25/ 
Trenes t r a n v í a s . — P a r a Reinosa, a 
las l í \56. Para B á r c e n a , a las 15,45. 
Salida de Reinosa, a las 6,50, y da 




Todos los trenes combinan en Ro-
ñ a d o con los coches del Balneario 
fle P u e n t ñ VÍCSRO. 
Salidas de 
Bi lbao: 
A las 8,15; 9,55; 14,15 y 17,5. 
Llegadas a Limpias , a las 9.55, 
18,14, 18,40 y 19,48. , 
Llegadas tt Santander, a l a í 11,46, 
18.23 y 20,36. 
De Santander a M a r r ó n , a la* 
17,40. 
Llegada de M a r r ó n , a las 10,11. 
Salidas de Santander a Solaces y 
Lirrp;anes, a las 8,45, 12,15, 15,10, 
17,5 y 20,15. I 
Llegadas a Santander, a las 8,23, 
12.58, 15,28, 18.23 y 19.43. 
1 En la E s t a c i ó n de Gama hay co-
ches para Escalante y Sa.-itoña. En 
la de Trcto vapores para Santofia ^ 
coche para Colindres, Laredo y Cas-
t ro . E n Gibaja coches para Arredon-
do, Ramales y Boba; 
mmmm. BEL I M Á B O 
Salida de Santander para Ca-
bezón, Llanes y Oviedo: 
Para C a b e z ó n : a las 7,30, 11,50, 
T?,W> y 90,15. 
Para Llanes : a las 8,20, 13,30 y 
17,5. 
Para Oviedo : a las 8,20 y 13,30. 
Llegadas de Cabezón, Llanes 
Oviedo: 
De C a b e z ó n : a las 9,2Í, 12,53. 
15,39 y 21,24. 
De Llanes: a las 11.21, 16,25 y 
20,25. 
De Oviedo: a las 16.25 y 20,25. 
Los jueves y dominsros, que hay 
mercado en Torrelavcga, sale de 
Santander un tren a las 7,20 y otro 
de Torrelavega, que llega a é s t a , a 
laa 12,53. 
T a m b i é n los donrlniíos v d í a s fes. 
tivos, circula, hasta Tendelavega, un 
íreu que sale de Santander a las 
H,r.() y otro de aquella e s t ac ión que 
Dega a é s t a a las 20,25. 
N O T A . — E n Roque jada hay lan-
chas para Suances y en Torrelavega 
autos para Santil lana, Cóbrece s , Co-
millas, Caldas de Besaya y Los Co-
rrales de Bue lna ; en C a b e z ó n para 
C a b u é r n i g a , U d í a s y O o m i l l a » ; en 
Pesuéi para Polaciones y ea U n q u « -
r.n p a r » Pane». Tit TUnmidf j 'Potea 
Salidas de Santander: a las 7,38; 
11,13; 14,30 y 18,55. 
Llegadas a Ontaneda : a las 9,37; 
13.18; , 16,33 y 21. 
Salidas de Onlancda: a las 6,5"); 
11,30; 14,32 y 19,10. 
. Llegadas a Santander: a las 8,55 ; 
13,18; 16.28 y 21. 
E n la es tación de S a r ó n hay autos, 
para V ü l a c a r n e d o y Selaya, y en 
Ontaneda. para Burgos, Vega d í 
*Pas y San Pedro del Romeral. LOÍ. 
atitos que salen para Burdos llegan 
!a C o r é e n t e y combinan con c! ferro-
carr i l de La Robla, en C a b a ñ a s de, 
Vir tus . 
Núpu iü ] : Cuatro Caminos, Miran-
da, S a r d i n e r o . — N ú m . 2 : Cuatro Ca-
nduos. Reina Vic tor ia , Sardinero.— 
N ú m . 3 : P e ñ a c a s t i l l o , Reina Victo-
r ia , . Sa rd ine ro .—Núm. 4: Avenida 
de Alfonso X I I I , As t i l l e ro .—Núm. 5 • 
'Aduana, Reina Victoria,- Sardi-
nero.—Núm. « : NtuawiciBí fUa Mar. 
t i 
mm mm 
SOMO, P E D R E R A , S A N T A N D E R 
Bomo : a las 7,30 ; 8,15 ; 9 ; 10,30 ; 
12; 1,15; 3; 5 y 7. 
P e d r e ñ a : a las 7.30; 7,40; 8,30; 
9,10; 10,45; 12.15; 33,30; 17,15 ; 19,15. 
Santander: a las 8; 9.45; \ \ ; 12; 
13,30; 15.30; 17; 18,30 y 20. 
E! barco que sale de Santander a 
las I t combina con el au tomóvi l de 
Galizsno y Ajó. 
Servicio al Sanatorio de P e d r o í a . 
"Gasolinerais los tnartes y sábados., 
desde las 15, «al iepdo del muelle de 
pása je ros . 
Transportes en lanchas desde ei 
Ar t i l l e ro a Pontejos, a ]a llegada de 
todo» los trenes de la l ínea d « B i l -
bao. 
AUTOMOVILES DE LINEA 
Santander a Bozans. 
jBKlida ém Laa FaroTaaT % la» 7,50 
Salida de l a Plapsa de la 
za: a la» 1!. 
"éantarider a Psílacástil lo, 
Ojáiz e Igollo-
Salida de La* Farolas; & 'aí 1 
17^30,4719,45. ^ ^ « A T& 
Salida de la Plaza de 1« ^ 
xa : a las 11 y a las 13. 
Santander a Eacobedí» de c'' 
marnn. 1 ^ 
Salida de L a í Farola*: » ^ ;! 
& las 16,30. 
Santander a Reinosa, 
Salida de Las Farolas: » la* 1 
Santander a Ontaneda. 
S a ü d a de Laa Farolai". » ^ 
lodo» Jo» d ia» laborables. 
Santandeg a Ramales, 
dtfndo y JTa Giínfdara de 
i s J i á a 8tf I k i F a r o l a ^ 
foüo» los d ía» laborable** 
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EN V ^ S ™ ^ ^ J 1 ' á e Am(5s ^ Esc ':ante, S; EN LA SU-
CURSAL ̂ .íf i-T « e 3 wü, e-de San Friíncisco (esquina ,ía Flaza Vieja), y i 
i LWUOQESAL NlJM 8, de Amds de Escalante", 2 (frente al Ayímta-
mieDto), encontrará usttd las ultimas novedades a precios sin corapet» n-
ser directos de la fáfarsca ai consumidep. 
I También liquidames 1.200 pares en diíerentes clases y tamaños, desde 
10 pesetas par. 
Nuestros precios fijos VERDADmarcados en todos los aitícwlos y a 
yista del publico, es la may or garantía de los 
. ^ A I 7 A n n Q P D ^ c i p p . D E S A N T A N D E R 
t^wiatwi'riimiiwi1! lummiimtimimuauaeimasa 
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MAIZ PL ATA supori'jj. proc-io 
íde tasa, vende 'Francisco Ga-
lán, Ahí fui ihi Primera, 16.— 
Í':IIÍ!<I Té en i (;» Agronómico. 
A L Q U I L O amuebiadoe, piso 
grande, moderno y otros, pe 
queños, econóimicos; céntricos. 
Rasilla, Doctor Madraxo, 2. 
CIÑA 
r ia tard 
o £1 «s, p a. r £* 
PEJBCifQ m 8.» « L A B B P A R A HABAP?A 
7 IB 
21 ile í!é9Sla 
¡tlímlo ÜÍÍS C A N A L D E PA&'ÁMA a Criatóbat 
Wn), Balboa (Paniírtid), Callan, Moüenéo, 
ta. hiutqwg. ÁmüsagKam. Valpafni^ii tí otros 
fOtiís áe Ferí5r ©fcfia y Amérlcn C m s m l 
Estos buques disponen dt camarotes salón-eott, -
dor y amplias cubiertas de paseo para lo» pasoitri* 
tweam clam. 
FOTS más infermes dirigiré* ti sus agente* 
en SANTANDER 
$ s d s B a s t e f r e c h e s 
Paseo de Pe^da, núm. g.-Teléf. 3.441. 
lelegramas v telefonemas <BASTERRECHSA> 
H 
granos , h e r -
i e c z e m a s , e t -
ira, eSc, s e c u -
ran c o n - - -
p o r r u d a . P r e g u n t a 
a s u m é d i c o y s e 
- - c o n v e n c e r á - -
D E V E H T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
7 / 7 1 / 0 / 
\ 
1 ^ 
•o. l o fe 
D I l i l 
M^EA DE CUBA Y MEJiCO 
PBOXIMAig / S A L I D A S D S « A F T A S T D » * ( | í á l ^ «oitKaiswiafcM) 
iffi^ALVTCrlOLOK ^ 8 s«0»t0-' A L F O N S O XIII • ! I I ootubrft. 
^ • f e ^ 1 / 1 * l 459 &«<)*tü- O E Í S T O B A L COLON ei 4 noviembr». 
firOBAL C O L O N «d í i wsptiembro, AI .FON80 X I I I «! ta noviembre, 
, i O E I S T O B A L COLON «J 19 «ticáwnbre. 
,!! JitentíA pasteros k^aa OÍ»A»Í y torjfA, «oa dsst&íio » HABANA y VERACRüS, 
fcíj.^uOT ái*p<xE#iix oftmaTote* da cuatro latera* y comedorea jpwr| wnWtiittdl 
P/ssio del pa&ajc en torcera otaas srdirvaria; 
a*b»n>, : Pita. *36, más 14,«S «¿s iiapTie*1}0«. To**!, *Sl,Sft. 
S E N E C E S I T A chófer con.ca-
Klrlrr pennanc-nír. fnúti'i pre-
sentarse sin bnenas referencias 
1.C:;.CTO izquierda. 
Ra/ón : MCIKJCZ Núñe?:, ID, 
A?_nUÍL0 dos trabinetes amue-
blados, vistas puerto, a seño-
ras rcsipeíaMcs : c o m e d o r 
atnucWado ; d-srecíio cocina.— 
Tüf.iTrr^s esta Administración. 
A L Q U I L O piso nuevo, muy so-
ka.'o. con ha fio, económico. 
Prolongación Sol, fe.—Informan 
en ol scüundo. 
2 Z . . 
T R A S P A S O , por ausencia, pe 
queña industria en marcha. 
Dirigirse por carta a D. B . A., 
en esta Administración. 
S E G R A T I F I C A R A bien a la 
persona que entregue nn Joro 
en el Hoteil Reina Victoria, 
escapado de la jaula, día 13. 
Fábrica áit tallar, bj&elaT y 
restaurar toda clafie de lunaa, 
eapejos de las forma» y medi-
das que ae desee. Cuadros 
grabados y molduras d«d país 
y extranjeras. 
Despacho: Amó» dfi Eícalants, 
f. Fábric»: Cwy&nto^ I S . Ke-
tono. M.flL 
G R A N D E P O S I T O bote l l á s . 
de todas clases, compra-veá-
ba por ma.yor y menor. Vir-
gliio Sánchez, Asilo, 2. 
" " , i ^ 
A L Ü U i L O dos ;;.:bi!irtcs 
:;.'n)ouor ániúébladós, derecho 
cocina, sátio cent rico. Infor-
mes, Adniinis í iaoión ' Lote-
rías, 1. E n tres días extirpa total-
mente callos y durezas, ojos de 
gallo v inaneles el patentado 
U N G Ü E N T O P^AGÍCO 
Rechazad las imitaciones. 
E n farmacias y droguerías, 
1,50 pesetas. 
Por correo, 2 pesetas.—Farma-
cia Pusrio. plaza San llde. 
fonso. 5 .—MADRID. 
8E A L Q U I L A chalet «Vüia 
tófcrí&tj fronte C-ciegio VAx-.U 
jboM ; tiene 8:ar».jfi.—informan' 
D O M E C Q . Bnrsros, 17, ; :^r 
Ifcorie. 
Se reforma y vueJven toda cía 
•ie de prendap para eefiora 
(bechura castre). cJKbefleró j 
oiCon. Precios «'•o«')n6i«ico« 
Morv.t. 1». i • 
P R O F E S O R do" Tnpu--; | Fran-
cas. Métodos prácticos. 1" . 
paración exámenes scpijcriiljíí; 
Bachiller, CWierci". Hortóaf: 
Precios módicos, Blanca, 40, 
tercero. 
S E V E N D E piso, llave en ma-. 
no, sitio céntrico, sol todo el! 
día. Informarán: Antonio1 áe 
Mendoza^ «Villa iEivira». 
^ i j ^ 
V E R A H E A N T E S - — A I % u i I o pi-
so, mueW^s nueves, año. [1 
temporada, Sardineríi, al lado 
Hotel :Ca.stilia. Infomies, Ata-
razanas, 6,* convsrcwi. 
— J M 
SEÑORA educada, sin r^culi-
sos, desearía niños' no pudan 
atender sus padres. Vist-aft 
mnelle t.-da bahía. Informe^ 
Adm:- ; t ación. \ I 
Yf- R / • N E 0. S A R Oí N £ RO- — 
Piso?,, con o sin mucl>!os, re-
cíén réfá;éionád6s, inmediatos 
Piqnío.—Villa Mercedes, Ave-
nida Castrós! 
L A S G A L L I N A S 
«Avio'lina Rojo», para curor-
medades y poner mucho. 
Farmacias, droguerías, 1.5Ó 
frasco. Pérez ' Molino y Díaz 
F . Calvo. 
S E V E N D E una casa situada 
en &\ crucero de Sarón y ochen-
ta carros de tierra, T"nartido6 
en tres parcelas, colindantes 
todas ellas con la cara men^ 
cionada» y con las • carreteras 
de Viilacarriedo y de L a Ca-» 
\ ada. Si l nación magnífica pa^ 
ra comercio.—Informes: Fr?in-
ci«co Rodríguez . Sáinz, veteri-
nario.—S-ARON. 
P I A N O S / prop o r ci o ñamo s tres 
LA C A S A mejor surtida de ' . i -
s'.'.teria y artículos de recuerdo 
y capricho, es sin duda a/lguna 
«La Mar'\ Atarazanas, 1. Con-
tinuamenle se reciben noveda-
des. Grandiosa sección de 0,95. 
I N T E R E S A A U S T E D , si tie-
ne que empapelar alsuna habi-
tación, no comprar sin ver an-
tes el inmenso surtido, los pre-
ciosqs dibujos modernistas y 
los baratísimos precios a que 
rendo los papeles pintados, en 
mi almacén de la Alameda Pri-
mera, niimero 14, tdófono 3167 
VA'LKRfANO A L O N S O . Dro. 
quería y perfumería. 
S u e l a N O N P L U S 
Kvi.rrid-la. t ín ica gran duración, 
iao) •. nuTibilidad absoluta. Có-
o < S&; higi.'nica, económica. 
Apartado, 59. Burgos. 
C O L O C A C I O N E S .se encuen-
tran proTito pnr.neiándnse ^n 
exta sección. De igual modo, 
ss hallan empleados para ofi-
cinas. 
p r e g u n t e a los 
p e r i ó d i c o s 
\ 1 
s e í v e en 
y v i a j e s 
e i p ü b i i c o en la 
m a n o . 
O S 
^ per fec to e s t a d o de m a r c h a 
J U S C K , tipo P A C K A R D , da 7 plaza». 
B¿»CK. A B A D A L , de 7 ídem. 
W.LLYS K U í G H T , de 5 ídem. 
lALBOT, 10 caballos, último modelo, de 5 ídem. 
"VERLAND S E D A N , 4 puertas, sin matricular, de fi 
J f ^ U L T abierto, 13 caballos, de 6 plaza*. 
¿ P I L C A R S P O R T , de 2 plazas. 
A M 1 L C A R T U R I S M O , de 2 plazas. 
sport, de 2 plazas. 
uMNíBUS nuevo para 19 ñajero». 
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L1 
, sob»» 
¿a T I t; ¿a o d e r* 
Equidistante d€ Bilbao y SantandeiJ 
N í a 
m m \ M i fiel ® m i m . 
Electroterapia complementaria 
Del reumatismo articuiar, muscnlar, agudo 
y oró ni co. 
Del arLtitismo CDU noaralgias, c iát ica , lum-
bagos; arenillas y orinas, m a y urát icas y 
con catarros bronquiales. 
B e l a obesidad, gota y dispepsias. 
De laa flebitis y varices conaecativas. 
naejoraa.—Agua corriente en k a habitaciones y 
Para transportar a los enfermos desde el baño a la 
, j " cama. 
\ tod P0,ra<i,a oficial.—15 de junio a 15 de octubre. 
lVra 0 3,56 d« detalles.—Don R a m ó n Bergé , Gran .Vía 
Si! Kruu.12' B ^ K A O , o administrador del Balneario. ^ m i m u \ m A u m m m m m KILOS 
\ 
postes cas-V E N D 0 partida 
taño, 8 -a^W-metros largo -'-T '! 'usados'; • • desde " ÍOC? pesetas, 
tablón castaño. José Ot* i Enamavor, 15. bajo, taller^ de 
afinación y reparación. Liérganes. 
p s 
dp.to.daa ;iaRpi« pftra mano 
y firsrza motriz. Totiira-
doros. - D';?'n'< fiadoras 
Cortadora' Tan-J/idorás 
ínrrtenso P rii \ :. 
Pî S:̂ '. ra'a'-bco 
AparíadolfiS.iV ; 
«p/ «••wnt'íw.t'* • *is 
M A H * 4AH»O«A 
hmtm*és 
es e n 
Q U 
Cc m i das ccon emi cas 
1 
m m m m 091 « p « 
/ E N D O piao, ilsvo en mano, 
reciéntexnent-í! reformado, bu í 
laa vistaa, 9.000 psaeta». Bur 
«roe. 80, droguería. 
-
T HIGILMKAS 
t A C A R H í l í 
Antes de comprar 
ESCRIBIR 
le tonviene conocer las excelentes con-
diciones de 
N T I A 
E C O N O M I A 
Y C O M O D I 
que reúne la marca 
¿jttitt vuivúi los caUtaius Oiaai-
cos a su color primitivo a loa 
quince días de darse una lo-
ción diaria, con el Agua Colo-
nia «LÁ CARMELA»; no man 
cha la piel ni la ropa, pudién-
dose emplear como perfume 
en los usos domést icos; su ac-
c ión es debida al o x í g e n o del 
a|r¿, por lo que coii í .t ituye 
nna novedad: su apl icac ión k e 
hace con la mano. 
P A R A 
IN VENTA: Todas partes, y autor n. Lepe?. C i -
ro, Santiago, y sucursal de Barcelona, Cat-
2, ñonde dirinirán la correspondencia pe, az, 
isla de Cuba: pídase con el nombre de Agua 
de Colonia del profesor N. López Caro. Repu-
büua Arqtntina: en todas partes. 
Cuidado con las Imitado 
y falsificaciones 
P a r a Veracruy 
Pt.as. Cts . 
584.90 
594.90 
"ESPAQNB". E L 22 D E J U L I O . 
"CUSA", ma 22 D E A G O S T O . 
P»ECáOS DE TERCERA ORSE»iA»2A 
(Incluido impuostes) 
F»ara Haban*. 
P í a s . Cts . 
E n el "CUBA" « 541,65 
E n los dí'.rr.ás buques de la Gompanín 551.65 
D E S C U E N T O S PjQBftE P R E C I O S DK T A í l i F A , E N P R I M E I I A Y S E G U N -
OA C L A S E , A F A M I L I A S D E T R E S O MAS MASAJES E N T E R O S . C O M P A -
ÑIAS D E T E A - I ' R O , T O R E R O S . P E L O T A R I S . FUNCIONA «IOS ESPAÑOLE? 
^ SUS F A M I L I A S . C O M U N I D A D E S R E L I G I O S A S Y E N L O S B I L L E T E S DF 
!DA Y V U E L T A 
Estos hermosos cuques disponen d0 camaroteis de 2, 4. 5 y 6 l iteras cor 
lavabos de agua corriente, amplios Ra Iones ? enmednre? con servicio de 
camareros y cocineros e s p a ñ o l e s paia los s e ñ o r e s .pasajeros de .lercen? 
ordinaria. 
P a r a reserva de pasaje y carga, cujalquier informe que interese a loe 
pasajeros para Habana y Veraoruz y detalles de todos los servic ios de 
esta Compa/ñifa, dir igirse a los Consig . á t a n o s en Santander, Bfiñor&a i T A l 
ÍIIJOS, paseo de Pereda» 25, bajos ffldéfono lO-BSi 
. : i l - . 
nci ignaladas por ninguna otra. P a r a 
otfener esos detalles que necesita, bas-
tamos e n v í e con su d irecc ión el adjun-
to c u p ó n , en sobre abierto franqueado 
v.on dos cént imos , con lo cual no ad-
quiere n i n g ú n compromiso. 
ZACIO» DE NEGOCIOS 
Y CFBCINAS 
Fueü't&a Acewealo , 2ÜI. - OVIEDO 
Sírvanse remitirnos a la d irecc ión in-
dicada abajo, IJS detalles L A de l a 
m á q u i n a de escribir M E R C E D E S 
Se buscan r e p r e s e n t a n t e s para esta 
m á q u i n a y otras de oficina 
íste nüinern rnnsia de oclm En tercera plana: Mmmk ig. 
D I A R I O O R A F I C O DES JWLATSTABIA 
G A C E T A L I T E R A R I A 
L A R E V I S T A D E L A 
J O V E N ,; C A S T I L L A 
Eduardo de Q n t a ñ ó n , verbo lírico 
que en Burgos inyeota su optimismo 
de poeta a los problemas de la co-
marca, nos escribe una carta exal-
tada. 
«Le escribo—nos dice—con mucha 
prisa para pedirle un favor. Vamos 
a hacer la revista de Cas t i l l a ; el 
per iódico mensual 'ae Castilla, mejor 
dúvho. Pero de una Casti l la joven y 
nueva y d inámica . Sin castillos n i 
h H n n a s o m n o ü e n t a . Todas la« pro-
vincias: Falencia, Soria, Val ladol id , 
La Rioja, e s t á n comprometidas en 
este golpe de Estado. Y queremos 
uno en Santander, naturaJimente, 
linne que ser asíj, sea usted el cóm-
plice. 
Hasta ahora e s t á n comprometides 
0ós{o, Teófilo Ortega, Alluó, Sante-
lices, Aras t i , Pepe Tudeia, Arcona-
da, "Juan Díaz Caneja y algún otro 
que no recuerdo .» 
A c o m p a ñ a a la carta el vibrante 
rminifiesto de l a nueva revista, del 
cjuc (copiamos unos p á r r a f o s . 
-•Pnr^r- 'le'TíirJo él momento de 
despertar la t i e r ra pr ieta de Casti-
l la , de lanzar nuestro jubiloso cohe-
te al cielo, blando de las inquietu-
dn-s míe vas ; ya va siendo hora que 
dosborde nuestra juventud por Jos 
tapiailes sucios de sol y las silencio-
sas ciudades de murallas, de que 
sa'lga nuestro gr i to recto y punzan-
te a Través de la l lanura que los tó -
picos nos han creado. 
Queremos, pues, hacer una revista 
mensual de valorac ión f-astellana quo 
lleve por el mundo' l a m á s recint 
pilasmaodón de nuestro dinamismo 
con ac-pnto libre y cordial , al mar-
gen de filiaciones y escuelas. S e r á 'a 
m á s pura muestra de actividad ar-
t í s t i ca . 
Ha llegado el momento de colorear 
en el mapa de E s p a ñ a el blanco de 
nuestra reg ión , cargado de his tor ia 
y aire dormido .» 
N i que decir tiene, q u é toda nues-
tra s impa t í a e s t á con «Pa rábo l a» , l a 
nueva revista, y con Eduardo de 
O n t a ñ ó n , el sembrador de esta 
«Parábo la» de un evangelio nuevo. 
C O N C H A E S P I N A Y S U N U E V A 
N O V E L A 
Se encuentra ya en su veraneo de 
Luzmela, gozando de su verdadero 
ja rd ín , la insigne escritora Concha 
Espina. 
No es veraneo de descanso e l ' su-
yo, sino de trabajo agobiadpr con 
que tiene que hacer frente a su? 
compromisos editoriales. 
En prensa y a punto de aparece? 
en las l ib re r ías e s t á su nueva nove, 
la «Las n iñas desaparecidas:?, obra 
humana y fuerte, de una rara or igi -
nalidad, según rezan los anuncios de 
Renacimiento, que hemos leído. 
La nueva obra de la insigne escri-
tora apa rece r á a.) público a pr inc i -
ú o s de septiembre. 
V I C E N T E P E R E D A E N P O L A N C O 
¡Eta Degado t ambién a su solar 
'e Pnlanco. el novelista m o n t a ñ é s 
'on Vicente d» Pereda. 
Sea bien venido. 
E L C A B ^ 1 L E R ( T Aü"5AZ Y B E N -
L L I U R E T U E R O 
Don J o s é M a r í a Carretero y No-
•nMo. («El Caballero Audaz»)", nos 
-emite una« actas- con una vers ión-
nVeva de la agres ión de que fué ob-
jeto por narte de don Mariano Ben-
lliure y Tuero. 
Resulta de dichas actas que a l ; 
•aiat el seño»- Carretero de un au-
omóvil en la Puerta del Sol. ft. 
sredido por el señor Benlliure, ne-
•) que IOF palos no los recibió el 
señor Carretero, sino 'la capota de! 
automóvi l . 
E l señor Carretero cree que estr 
constituye nn indiscutible tr iunfo 
suyo y nos pide oue conste así . 
Queda compilacido. 
Pero lo verdaderamente interesan 
te para la.» letras, no es Ja forma en 
que se desa r ro l ló la agres ión , sin-
el modo como el señor Carretero 
escribe. Nosotros no sabemos, a pe 
sar de las seguridades que nos da. 
si en su pelea con el señor Benll iu-
re llevó la mejor parte. Lo únic(' 
que sabemos, es que en, su pele-, 
con las letras, son estas la? que sa-
len maltratadas. Y esto si que es 
de lamentar. 
R. 
E C O S D E S O C I E D A D 
VIAJES 
Han Uegfado a Santander, proce-
(leules de San S e b a s t i á n , e l h a r ó n 
die B m k e r y don 'FeinaJido Cores 
Masaren. ; 
—De Valdemoro, don Lu i s López 
Banbero, acocmipañado de< su esposa 
c hijos. 
—De Reinosa, e l ingénieiro t o p ó -
gra, don J u l i á n iMerás Vázquez. 
—De Madr id , l a insipectora de P r i -
1111 ra E n s e ñ a n z a , d o ñ a Fel isa Can-
dkido y Tordeailllas; el abogado, don 
Jniilián G a r c í a San Miguel ; don 
Eduardo Iglesias Pedrosa y don To-
inas Delgado. 
—De Pontevedra, el m a r q u é s de 
Riestra, a c o m p a ñ a d o de su d i s t i n . 
guida esposa.-
—iDe Tailavera, don Va len t ín Loar-
te Caatro. 
—De Avidós^ don Juan M a r t í n 
González . 
—Pana Madirid salieron anoche en 
el e x p r é s , el mairqrués de Vallecerra-
t.o, el coñde de Güell, su secretario 
y el culito períodisitá m a d r i l e ñ o don 
R a m ó n Mant ínez de l a Riva . 
—ÍRa llegado a Onlaneda el mar- ' 
qués de Perales. 
—lA fines de mes r e g r e s a r á n de 
P a r í s los conde de Santa Cruz de 
los Manueles, i n s t a l á n d o s e en su 
jasa de Su anees. 
EXCURSION ARISTOCRATICA 
Invitados por el s e ñ o r conde de 
Güell , ayer hicieron u n a excurs ión 
a Comilllas y Santallana, d i s t i ngu í -
|Jos a r i s t ó c r a t a s , entre los que se 
encontraban los marqueses de Be-
nemej í s , diuque de Sania Elena, viz-
condie de Guieül, duque de S a n t o ñ a , 
imi rqués de Manzanedo, conde de 
Torro Velaide, marquesas de Re-
quena y de Casamena, conde de 
Sert, M r . Wales, sii4 y lady Wal lker , 
s eño re s de Castell dos R í u s , P é r e z 
Elzaguirnc, Ca.brero, Mar t í nez de la 
Riva, Maduro y otros muebos. 
í.os excursionistas visiitaron en 
Santú l lana la Torre Mili i tar , el pa-
lacio que el conde de Güell regala 
a su alteza real la infanta d o ñ a Paz 
y la Colegiaila, almorzando en el 
Mesón de Gil Blas y haciendo siem-
pre los honores, con su exquisita de-
lie Mideza, el conde de Güell . 
Después del almuerzo, se traslada-
ron todos a Comiillas, visitando oí 
campo de golf de Qyambre, del que 
tji i . 'aran, coui ip lac id ís imas . . los- ex , 
eiirsioriistas, sobro todo los ingleses, 
grandes a'lrionados a t a l deporte. 
V I A J E R O I L U S T R E 
A bordo de] vapor f rancés «Ma-
t o i i s lUtrará hoy a este puerto e| 
doctor don Gustavo Guerrero, .minis-
tro de Relaciones Exteriores de la 
Repúbl ica de El Salvador. 
El i lustre viajero es embajador de 
su pa ís en la capital de Francia y 
delegado de E l Salvador en la So-
ciedad de Naciones, a d e m á s de-se: 
un distinguido jurisconsullfco. 
Sea bienvenido. 
U N EXITO OE V E N T A 
Todos asios d í a s e s t á siendo vis i . 
t rni ís i ina por las s e ñ o r a s , l a Casr 
de Marga r i t a Lacoma, establecida ei 
H e r n á n Cortés , 2, donde se ha pues 
to a la venta, por l a famosa mo 
dista, una maravil losa colección de-
modelos de P a r í s , a precios de vea 
tidos corrientes. 
La s e ñ o r a Lacoma, que m a r c h a r á 
a i campo, a descansar, a final de 
mes, tiene el deseo de l i q u i d a r an. 
tes tan magn í f i ca colección, suje 
t á n d o l a a los precios de 100 a 175 
pesetas por vestido. 
Marganita Lacoma, sin caer en. 
e x a g e r a c i ó n , es actualmente la mo 
drisía que m á s clientela tiene en Efi-
pa f í a y, sobre todo, en M a d r i d y 
Snntander, donde es conoc id í s ima 
do las s e ñ o r a s de buen gusto. 
« « * 
No o/lvidién que ©1 mej<or surtido 
en •bisuter ía , juguetei8, p e r f u m e r í a , 
c r i s t a l e r í a y vaj.illae, air t ículos de 
pidl y objetos para regalo, lo MCM 
«La Realizjaición», Ribera, 11. 
i n f i r m a c i ó n , d H M t m W n í o 
¿ H a p r e s e m a t í o l a 
I n m i s i ó n e ! c o n c e j a l 
I o n J ^ é S e o a a ^ ? 
YA LO S A B E M O S 
No se nos oculta que es un poco 
andido hacer ,rstas preguntas al oú-
blico, en vez de contestaiilas a ñ r m a -
iva o negativamente por cuenta pro_ 
¡na. Lo sabemos-de sobra. ; 
Pero en este caso concreto no te-
teñios ptro K incdio (pie hacerlo así, 
• aqiie, con v( ncido.s d/.' que la not i -
« ia (|e [a diiiii:-!Í()n es cierta, se la 
hicimos ayer al alcalde, señor Vega 
L a m e r á , y óste nos resipondió que 
el único que podía habllarnos de ta l 
dimis ión era el señor gobernador ci-
v i l . 
Y en esto centro oficial nada en 
absoluto supieron los periodistas 
ar-crca de! particular, aunque, lo re-
rc l imos , para nosotros qu i s i é r amos 
iin mnior idént ico rn cuanto ai! pre-
mio grande de la lo ter ía . 
?.UBASTJÜ D E H I E R B A 
La hierba del cementerio de San 
Fcnüiniio ha sido adjudicada en su-
ba^la. b^ . ia 31 de marzo de 1929, 
a don Ricardo Bczauilla Revil la, en 
la suma de 506,50 pesetas. 
Si durante este tiempo se edifica-
se en los terrenos de la antigua ne-
crópol is , se bonif icará en la cantidad 
proporcionan al señor Bezaailla. 
E L ATTCANTARILLAÜO 
El alcalde y el ponente de Ha.'Seu-
da, señor Garc ía G u t i é r r e z , cambia-
ron impresiones ayer acerca de la 
exacc ión sobre alcantarillado en lo 
que tiene re lación con sus arbitr ios. 
M U Y A G R A D E C I D O S 
B l inspector jefe de Primera En-
señanza de Soria, don Gervasio M a n -
rique, ha enviado una atenta carta 
ai! alcalde, dándo le las gracias, en 
nombre de todos sus compnñe ros de 
expedic ión , por fas exquisitas aten-
ciones y deferencias cftte pava con 
nllos se han tenido -durante su es-
tancia entre nosotros". 
L A BANDft M H M I C I F A L A 
O V I E D O 
El señor Vepa ' L a m e r á t r a t ó ayer 
con el director de la Randa do n\\\-
sica deil Municipio resr^PCtq al viaie 
de osta a,T''nnMfi^n mfisif»'1 a Ovio 
do para las ffpsfw" do'<-.-<••-(i,.,vKvr> 
Se t r a t ó do dar t&dfl-S las rac;:'ida 
dep er-onómi'.n.p pb'iH**». a! nrA«i 
r imsto solicitado por la Munic ipa l i -
dad ovetense. 
M A N G U E R A A L E M A N A 
En presenr-ia del ponente de Po 
íicía . s e ñ o r Solís CafíigaL se efec-
tuaion ayer 'as pruebas de Ifl nueva 
maneuera de procedencia alemana, 
recientemente adquirida. 
T,n«5 rooidtado<5 fueron completa-
mente satisfactorios, dando de éllo 
-iTopta r1 coñor Sn ' í s , al señor Ve 
ga L a m e r á . 
A L U M B R A D O P E R M A N E N T E 
L a Ponem-ia de Pol ic ía , roailiza 
«n la actualidad bestiones cevea (''% 
'a Electra de Viesgo, con el fin de 
-•ue **] a.lnmhrado extraordinario quo, 
durante el verano, •'e cdloca on San-
tander, tenga c a r á c t e r permanente 
P a r a p a s a r m o d e s t a m e n t e e l r a t o . 
o s c o n i l u s t r a c i o n e s . 
F n l i b e r t a d . 
D o n E l p i d i o d e M i e r 
A ver tainlie, g, las tres y media, fué 
puesto en Libentad el notable puibli 
cisita don Elpidio de Mier , quo os 
taba encarcelado hace 'tres d í a s por 
orden del director general de Segu-
r idad 
.'El s e ñ o r 'Mier, vino a Madr id des-
de Paie-Ho Rico, como delegado ,de.:, 
las Asociaciones de la Prensa de 
a^fuel pa í s y de las de Cuí>a y £ ' 
S-alvadoir, a tomar parte en las do-, 
liberaciones dtel Cong'reso dte la Pren. 
sa Lartiina. 
Coilebniniios que l-ui.yn- u-ecobrn l i 
il(a libertad1 el dist ingüiido comna..' 
^s^s^ST 
D e l a D i p u t a c i ó n . 
L a a d m i n i s t r a c i ó n 
l e l o s e s t a b l e c i -
m i e n t o s b e n é f i c o s . 
E L P A T R O N A T O D E H E R M O S A 
Celebró reun ión la Junta del Pa-
tronato benéfico del pueblo de Her-
mosa, despachando numerosos asun-
os pendientes de t r a m i t a c i ó n . 
P A R A D I F E R E N T E S A S U N T O S 
EJ señor López Argüe l lo recibió 
,yer gran n ú m e r o de visitas que 
fueron a t ra ta r de distintos asuntos 
^e in t e ré s para la provincia. 
Entre ilas visitas de referencia, f i -
guraron las de don Carlos Pombo ; 
cura p á r r o c o de Virgen de la P e ñ a , 
nara solicitar alguna cantidad para 
efectuar obras de r e p a r a c i ó n en la 
iglesia de dicho pueblo y cape l lán 
de la Gasa de Caridad. 
Eli pvesidente d a r á cuenta a !a 
Comisión provincia:l, de la preten-
sión del pá r roco de Virgen de la 
Peña . 
LA A D M I N I S T R A C I O N D E C E N -
T R O S B E N E F I C O S 
En la «Gaceta» del día 19 úl t imo, 
se inserta la convocatoria a'' con-
( urso, ya anunciada por el «BoJetín 
Oficial de la provincia», para la pi'O-
visión de la plaza de administrador 
de los Centros de bonoficoncia dp la 
capital, dependientes de la Excelen-
t ís ima Dipu tac ión , cuyo plazo para 
saiieitudes t e r m i n a r á el d ía 8 del 
mes de aerosto • venidero. 
EN F A V O R D E LOS A S I L A D O S 
A pe^e ióu del presidente de la 
Corporac ión provincial! y de la mis-
ma forma oue en anteriores a ñ o s , la 
T-mon-csa «Tranv ías de M i r a n d a » , ha 
dispuesto una servicio "-ratinf" r̂> 
favor d( los asilados en los Centros 
de beneficencia de la poMación , con' 
proposito de que ruedan tomar los 
bajíos en e] Sardinero. 
Fs)e rasiro generoso de la Com-
oar'ií) nirruionada ha sido estimado 
'•n todo su vailor por el señor López 
Argíic ' lo y agradecido profundamen-' 
to nombre dr ^odos los compañe -
ros dé Corporac ión . 
F I G U R A S DE LA FALoIFJCACI 0N. - -De uqulorda a deitcha: José Mana Pedrajas, Juan García Oasa. 
nova, Javier Montero, Andrés Antón , jefe de la banda, a quien busca la Policía, y Fernando Reyes Luna. 
Fn E L P U E B L O C A N T A B R O 
encontrará ú^terl siempre combi-
nacione» muy ennvenionte» par» 
"d ¿X¿(3 df t»H Qnunrtrti y B corrí 
p t n w c i ó r jíper 
qut invtect*. 
—Bueno, a m í que no me digan 
Eso de que unos cuantos amigos 
se r e ú n a n en casa, se quiten la cha-
queta y se lien a fabricar billetes 
con la misma facilidad con que se 
gastan me paece que deb ía ser pre-
mian... 
— i Pero, señor Evaristo! . . . 
—Nada, lo que oye us té . -Y no 
crea que soy yo solo el que piensa 
así. E l ' panadero de casa, que aun-
que e s t á siempre en contazto eon 
las masas, tiene un esp í r i tu m á s 
a r i s toc rá t i co que un te a las SCÍH 
menos veinticinco, me decía la o t ra 
f t a rde : «El d ía en que se descubra a! 
¡ jefe de los falsificadores le mando 
oor giro postal un panecillo-homena • 
je, bien cocido y todo, en seña! de 
azmirac ión . ¡ Son unos t í o s ; no le 
dé us t é vue l t a s !» 
—¡ Qué barbaridad ! 
— Y se le merece, sí^ señor . Por-
qué vamos a- ver. U s t é , que tiene a 
ratos hasta sentido común, me va a 
contestar a una pregunta. [ Qué es 
!a vida moderna? 
— i Quiere us t é que mire ei dicio-
nario o que exponga mi opinión par-
t icu lar? 
—Lo que tenga ust-é m á s a mano. 
—Pues, bueno. La vida moderna 
es, i vamos, me se figura a raí!, un 
guardia de esos de la porra, con dos 
seño ra s muy d e s c o t á s del brazo, ro-
deaos de automóvi les , pollos peras 
y aropilanos por todas partes. 
— ¡ M i a g ü e l a ! . . . 
—Si le parece mal el croquis dé-
jeihelO us t é que lo pase a t in ta . 
—¡ Si es que me ha dejao us t é ca-
si. . . esperantista con la descr ic ión! . . 
¡ M i madre, y que manera de pro-
fundizar ! 
¡ U s t é ha sido be rb iqu í en la otra 
existencia, s eño r Ulogio! . . . 
—Pues, nada, ya sabe us t é lo que 
yo creo que es la vida moderna. 
—Bueno, a lo que íbamos . L a vida 
moderna, sin dejar de t r i b u t a r un 
homenaje y hasta organizar una 
verbena en .honor del eonceto que 
acalca us té de emitir , es rapidez y 
farilidaz pa las cosas... Algo as í co-
mo un seño r despachando un asun-
to por rad io te le fonía , subido sobre 
un mon tón de papel sellao. 
— ¡ M u c h o ! Se le felicita por ei 
croquis. 
—Todos sabemos las cosas que hay 
(pie hacer pa lanzar biiletrs, a la 
circulación. Consejo de ministros, 
operaciones financieras, reunión de 
(éznk-os. notas oficiosas, dibujos... 
• la mar y el tramo internacional de1, 
Duero I Y después de todo esto, que 
yo no digo que no sea serio, pero 
que es m á s laborioso que eJ «Magri-
t a s» , envío del plan y las is trucio. 
rp« a In í r l a te r ra pa que nos hagan 
allí los billetes. 
—Así es. 
— Puicno. pues ah í tiene us t é a los 
falsificadores demostrando que no 
hace falta tanto iailen pa lanzar bv 
lletes hasta m á s bonitos y todo qráe 
,1-^ ninii icos. ; Y nada : c-on cuatro.ca-
cha nos y uñ pliego de papel de bar 
ha. ••orno a o i H que di<e. 
; Qnirnps e s t á n m á s a tono con :a 
vida '"noderna, |os que usan un ptú-
r-^diríiirnto o los que empilean el 
e! otro* ' A mí que nó me cuenten 
r^entos (hinos. OUP sov (ardineo ' 
TTav ríír* ibreyiar . nn-c el tiempo pué 
•ser t a m b i é n papel-imopeda.. 
—í Q u i n e us t é míe 'e diga que 
n.-i '-«r- ,va (•pri>'pn'ien̂ 'p ^ 
- . - P u é - p.f! f l a r o ! Y d e s p u é s de 
tndo. n v é : ; pornue la figura de-un 
b i l M e tupirá s^is dedos en un pie. 
o nc- o" iqx&iao* i»r '+ima nne Ip.. del 
otro7 • V^jmos. h'cím'brp'' ¡.TodiJ eso 
son fhinchorren'as de los empleaos 
rir ' Tirii'-n que no tienen otra coga 
que hacer!... 
. "P-.~<- -V,,' ¡¡ene lo que son ^is 
cosas. Ahora me coé^rrfti a ••o- nr» 
'•>•(> falsificadoirs y me los meteván 
n la .1 : .c ' ¡'a un rato lar^o. 
—Eso, por descontao ; pero no de-
j a r á de ser una t á z t i c a equivoeá . 
Yo, en el caso del Gobierno, me ha-
r ía esta cons iderac ión , sin nota ofi-
ciosa h i nada, pa ganar t i empo: 
«Es tá demostrao que la banda de 
falsificadores lanza billetes y t i m -
bres díS! Kstao con la misma faci l i -
dad que si fueran prospezfcos. Bien, 
pues nada de meterles en la- cárcel . 
Varaos a realuirles en la casa de 
la Moneda y a imponerles Ta obliga-
ción de hacer billetes legí t imos con 
la misma facil idad con que los ha-
cían falsos.» Y ya está . ¿No je p j 
rr-re a us t é que ser ía un acuerdo | 
acertao ? 
—Acertao y de ú l t ima nnvcdiid. 
¡ Hay que v iv i r la vida moderna | 
qué caramba! Pero verá usted eo! 
mo esos infelices van de cabeza a'si 
c á r c e l • 
—Bueno, señor Evaristo, que 
se hace tarde. Hasta más ver. 
, —Saluz. Recuerdos a la sefiorjl 
Pau la y ósculos a los chavales. 
ROOUE FOR 
H a f a l l e c i d o e l R e y d e R u m a n i a . 
S e t e m e q u e l a m u e r t e d e F e r - I 
n a n d o I p r o v o q u e u n a g r a v e ! 
c r i s i s p o l í t i c a . 
M A D R I D . — U n telegrama de B u - j EÍ p r ínc ipe Migael es hijo 
carest anuncia el fallecimiento del | p r í n c i p e Oarol, qiue renunció a lal 
rey Fernando ocurrtdo en el padacio 
de Sinaya. 
E l finado contaba 62 años de edad. 
Con motivo de la muerte de Fer-
nando de Rumania eh Consejo de i a 
regencia -ha entrado, en funciones. 
N . de la R.—El rey Fernando de 
Rumania que acaba de fallecer, era 
hijo d&l p r í n c i p e Leopoldo de 
Hohenzollern, nac ió en Sigmaringen 
di 24 de agosto de 1865. Contaba 
pues en \& actualidad 61 años . 
En 1889 fué proclamado heredero 
ded trono por su t ío eJ rey Carlos, 
siendo aceptado por las dos Cáma-
ras. 
E l mismo año fué nombrado gene-
ral de división, inspector de Ja Ca-
b a l l e r í a y comandante del segundo 
Cuerpo del e jérc i to rumano. E n t r ó 
a formar parte del Senado. 
En 1893 contrajo m a t r í m o n i o con 
la princesa M a r í a de Sajorna Cobur-
go-Gotha, de la cuad ha tenido tres 
hiios y dos hijas. 
El 11 de octubre do 1914 sucedió a 
su tío Carlos en el Trono. 
A poco de estallar la guerra euro-
pea rompió la alianza que su ante-
cesor h a c í a pactado con los 'Impe-
rios Centrales. 
Más tarde e n t r ó :en . l a contienda 
ail lado de las naciones aliadas. 
Cor re sponde r í a ahora, a la muer-
te del R^y Fernando, sucederle en 
el Trono a su hijo el pr ínc ipe Car-
dos, pero sabido es, porque el asunt'-
fué tema muy comentado por la 
Prensa, que a fines del año 1925, el 
pr íncipe Carlos r enunc ió sus dere-
chos a la Corona. Esta renuncia se 
e x t e n d í a nn sólo al Trono, sino a 
su t í tu lo de miembro de la famil ia 
Reail. 
Esta acti tud del pr íncipe provocó 
la caída del poderoso ministro Bra-
viarlo, con cuvrt pol í t ica estaba en 
iin todo disconforme el pr ínc ipe , ase-
aurándo^e oup ta l fué el principal 
motivo de su renuncia.'' 
HABRA UNA REGENCIA DE DOCE 
ANOS 
BUCARiEST.-iSe han hdchó p ú b l i . 
'•os detalles de la nmerte del Rey 
Fernando I de Rumiaiiín. 
I m rio-cjie ú l t i m a lió pasó el en 
fcrinó rodeado do [oda su fa 'n i l i 1 
!."s médicos •'se IHOÍ-M VMÍKIII muy pe. 
simiist-as y sais pnesitligios conñr-
nmron, pues el Rey Fersando falle-
ció en la m a ñ a n a die hóy . 
«e tome qaie el fo^cedmiento del 
Monarca provoque una grave crisis 
políitica. 
i L a i cgencui ha) nt i ado ya eir fun-
ciones, pu.^s el p r ínc ipe iMi^nel, n 
;.!¡ M coi-iospomle Irce. l , - ; f o i o ! 
a, t a r d a r á t o d a v í a doce a ñ o s m 
l legát a la maiyoría 6a edad. 
Corona y con/tra el que entabló 
famoso pleito la soñoirita Zizi lani-l 
br iao, con la que estaba casado, tí', 
j i iendo con ella otro hijo, y de m 
que se divorc ió para casarse nueva-J 
n i e r p \ 
E L DUELO EN BELGICA Y EN 
GLATERRA 
BRUSE'f-AS.—El duelo en Bélgtol 
por k i muerlie del Rey dje Rmívffl(í|J 
d iu ra r á tres senvanas. 
En Ingla terra , dos. 
EL ENTIERRO 
' BUCARETIS.—-Ha sido comiucidíl 
el c a d á v e r dol Bey a Frirteg, de ArJ 
gés , l u g « r dond'e han sido entendí 
dos todos los Monarcas rumanos. 
LAS TROPAS, ACUARTELADAS 
BUOARETS.—A pesar de n-üwjl 
ca lma absoluita, l ia sido or.Ieuaíto«| 
aouiafrtelamiento de tod'as las trop 
Humanas. 
E L P R I N C I P E CAROL 
BUGABETS.—lA la nwwiKe de l^ l 
berano, se ha cpimmicado a! I"'1"'"! 
p© G'arol, hijo del Rey fallecid^ g 
el Gobierno da a conocer y esjj« ^ 
«puesto a respetar las ahd^cafliP^ 
-4 do enero de, i m , en 1" W m 
perta a l a regencia de B ' u n f T L 
PARA QUE NO ENTRE CAR0L E 
R U M A N I A 
LONDRES.—El Gobierno 
ha tomado toda clase de P ^ 0 ^ 
nes para, dmjpedir qu/1 jineiki ^ ^ 
en te r r i to r io rumano el prílK'ih ^ 
ro l , que se encanentra a ^ 83 1 
P a r í s , a c o m p a ñ a d o de su 
EL HEREDERO D E L VW**0 
BUGiABÉTS —Ha sido leWKd? 
ta de 4 de enero de 1026, en ja | 
se cóncedtep los ncirecb'is a j 
r ó n a del Reinado do « ' ^ ' f ' j j í 
p r í n c i p e Miguel L iba t i , lüjfi ^ ' 
cipe- Ca'i ol . • ' ^(tíl 
Tiene el p r ínc ipe Idlia^i ' ^ M 
y se cree cru - el Gobienu1*' ^ ^ ^ j 
una dicifadura basta la nr,y0 ' 
edad del p r í n c i p e . 
A V I S O IMPüRTANTEtra8. 
Para evitar confusiones y 
tornos en la c o r r e s p o ^ |oJ 
conviene tener presente 1 ^ 
asuntos relacionados con ' ^ ¡ ^ 
cienes informativas y " jo 
han de dirigirse al direC:tor'ip(!iO' 
aferente a anuncios, ŝ cX> ¿t 
nos, quejas .y r e c i a m a c i o n ^ 
circulación y ofertas de |3 
r i a l , . al admil1'st•,^do^• ^ 
correspondendencía al flP 
número S2. 
